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Indledning 
Fællesskabsundersøgelsen 1979/80 vedrørende landbrugsbe-
drifternes struktur er led i en række undersøgelser foretaget i 
1966/67, 1970/71,1975 og 1977. De vigtigste resultater fra denne 
undersøgelse udgives i 3 bind. Det første (»Indledning og meto-
dologisk grundlag«), som udgives i 1984, indeholder en redegø-
relse for de metoder, der anvendtes til undersøgelsen, og læse-
ren henvises til denne for nærmere oplysninger herom. 
Det skal bemærkes, at der for nogle kendetegns og nogle lan-
des vedkommende kan forekomme betydelige afvigelser fra 
oplysninger, der hidrører fra andre kilder. Anvendelsen af multi-
purpose stikprøver, som i visse tilfælde benyttes i undersøgel-
sen af landbrugsbedrifternes struktur, medfører uundgåeligt så-
danne afvigelser, navnlig for de relativt sjældne kendetegns 
vedkommende eller dem, der udelukkende vedrører specialise-
rede landbrugsbedrifter. Man har naturligvis i videst muligt om-
fang bestræbt sig på at sikre at oplysningerne er korrekte, og 
det skønnes, at tabellerne giver et pålideligt billede af land-
brugsbedrifternes struktur inden for Fællesskabet. 
Oplysningerne vedrørende Italien for 1979/80 forelå ikke ved 
udarbejdelsen af publikationen. Man har tilladt Italien kun at 
gennemføre én undersøgelse i oktober/november 1982 i stedet 
for de to planlagte undersøgelser i 1979/80 og 1983. Det har der-
for ikke været muligt at udarbejde tabeller for EUR 9. 
Desuden foreligger tabellerne 6.1 og 6.2 for Forbundsrepublik-
ken Tyskland og tabel 6.2 for Danmark ikke længere. 
Det skal endelig bemærkes, at de i det følgende nævnte oplys-
ninger også foreligger for regioner (Forbundsrepublikken Tysk-
land, Frankrig og Det forenede Kongerige) og for samtlige ugun-
stigt stillede områder. 
Eurostat vil gerne rette en særlig tak til de statistiske kontorer i 
medlemsstaterne for deres samarbejde i forbindelse med gen-
nemførelsen af denne undersøgelse. 
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Einleitung 
Die Gemeinschaftserhebung 1979/80 über die Struktur der land-
wirtschaftlichen Betriebe folgt auf die Erhebung 1966/67, 
1970/71,1975 und 1977. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Erhe-
bung werden in drei Bänden veröffentlicht. Der erste Band „Ein-
führung und methodische Grundlagen" wurde 1984 herausge-
geben; er beschreibt die der Erhebung zugrunde gelegte Metho-
dik, und die Leser werden gebeten, sich in sämtlichen einschlä-
gigen Fragen hierauf zu beziehen. 
kann, daß die Tabellen ein verläßliches Bild der Betriebsstruk-
tur in der Gemeinschaft vermitteln. 
Die Angaben für Italien im Zeitraum 1979/80 lagen zum Zeit-
punkt der Vorbereitung dieser Veröffentlichung noch nicht vor. 
Italien war zugestanden worden, sich auf eine einzige Erhebung 
im Oktober/November 1982 zu beschränken (statt ursprünglich 
zwei Erhebungen 1979/80 und 1983). Es war daher nicht mög-
lich, Tabellen für EUR 9 zu erstellen. 
Bei der Verwertung der Ergebnisse dieser Erhebung sollte fest-
gehalten werden, daß die Ergebnisse bei einigen Merkmalen 
und für einige Länder signifikante Unterschiede zu den Ergeb-
nissen aus anderen Quellen aufweisen können. Mehrzweck-
stichproben, wie sie in der Erhebung über die Struktur der Be-
triebe mehrfach verwendet wurden, sind insofern problema-
tisch, als sie vom Konzept her unweigerlich zu derartigen Diffe-
renzen führen, insbesondere bei relativ seltenen Merkmalen 
oder Merkmalen, die ganz spezifisch bestimmte spezialisierte 
Betriebe betreffen. Selbstverständlich wurde alles getan, um 
präzise Ergebnisse zu erarbeiten, so daß man davon ausgehen 
Im übrigen liegen die Tabellen 6.1 und 6.2 für die Bundesrepu-
blik Deutschland und 6.2 für Dänemark nicht vor. 
Zu beachten ist außerdem, daß die nachstehend veröffentlich-
ten Daten auch auf der Ebene der Regionen (im Falle der BR 
Deutschland, Frankreichs und des Vereinigten Königreichs) so-
wie für die benachteiligten Gebiete insgesamt verfügbar sind. 
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Εισαγωγή 
Η κοινοτική έρευνα του 1979/80 για τη διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων αποτελεί συνέχεια των ερευνών που πραγματο­
ποιήθηκαν το 1966/67, 1970/71, 1975 και 1977. Τα κύρια απο­
τελέσματα της έρευνας αυτής θα δημοσιευθούν σε τρεις τόμους. 
Ο πρώτος, με τίτλο «Εισαγωγή και μεθοδολογικές βάσεις», που 
δημοσιεύθηκε το 1984, περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμο­
ποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας αυτής, και ο αναγνώστης 
καλείται να τον συμβουλεύεται για κάθε σχετικό ερώτημα. 
Σχετικά με τη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής, 
κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι όσον αφορά ορισμένα 
χαρακτηριστικά και ορισμένες χώρες, τα αποτελέσματα μπορούν 
να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που προκύπτουν από 
άλλες πηγές. Τα προβλήματα που παρουσιάζει η κατάρτιση ενός 
δείγματος για πολλαπλές χρήσεις, όπως το δείγμα που χρη­
σιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις κατά την έρευνα για 
τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δημιουργούν 
τέτοιες αναπόφευκτες αποκλίσεις, ιδιαίτερα για σχετικά 
σπάνια χαρακτηριστικά ή για χαρακτηριστικά που αφορούν, πολύ 
συγκεκριμένα, εξειδικευμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Εννοείται ότι έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλισθεί 
η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και πιστεύεται ότι οι πίνακες 
δίνουν μια αξιόπιστη εικόνα της διάρθρωσης των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων της Κοινότητας. 
Τα στοιχεία που αφορούν την Ιταλία, για το 1979/80, δεν ήταν 
διαθέσιμα κατά την προετοιμασία της έκδοσης αυτής. Πράγματι, 
είχε επιτραπεί στη χώρα αυτή να μην πραγματοποιήσει παρά 
μόνο μια έρευνα, τον Οκτώβριο/Νοέμβριο 1982, αντί για τις 
δύο έρευνες που προβλέπονταν, το 1979/80 και 1983. Επομένως, 
ήταν αδύνατον να καταρτιστούν σχετικοί πίνακες για την 
EUR9. 
Εξάλλου οι πίνακες 6.1 και 6.2, για την Ομοσπονδιακή Δημο­
κρατία της Γερμανίας, και 6.2 για τη Δανία δεν είναι πλέον 
διαθέσιμοι. 
Κρίνεται, τέλος, σκόπιμο να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που 
δημοσιεύονται παρακάτω είναι επίσης διαθέσιμα ανά περιοχές 
(για την ΟΔ της Γερμανίας, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο) 
και για το σύνολο των προβληματικών περιοχών. 
Πρέπει ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τις στατιστικές υπηρεσίες 
των κρατών μελών για τη συνεργασία τους κατά τη διεξαγωγή 
της έρευνας αυτής. 
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Introduction 
The Community survey on the structure of agricultural holdings 
1979/80 follows on from those carried out in 1966/67, 1970/71, 
1975 and 1977. The main results of this survey will be published 
in three volumes. The first, Introduction and methodological 
basis, published in 1984, describes the methodology used for 
the survey and readers should refer to that volume for any ques-
tions on this point. 
When the results of this survey are being used, it should be no-
ted that for some characteristics and some countries, the re-
sults may differ significantly from those obtained from other 
sources. The problems inherent in the concept of a multi-pur-
pose sample such as that used in some cases for the survey on 
the structure of holdings make such differences inevitable, es-
pecially where characteristics are relatively uncommon or ap-
ply very specifically to specialized holdings. Needless to say, 
everything possible has been done to make the results as pre-
cise as possible and we consider that the tables give a reliable 
picture of the structure of holdings in the Community. 
The 1979/80 data for Italy were not available when this volume 
was being prepared for publication. In fact, Italy was authorized 
to carry out only one survey, in October/November 1982, in 
place of the two surveys carried out by other countries in 
1979/80 and 1983. As a result, it has not been possible to pre-
pare tables relating to EUR 9. 
In addition, Tables 6.1 and 6.2 for the Federal Republic of 
Germany and 6.2 for Denmark are not available. 
Finally, it should be noted that the data published below are 
also available at regional level (for the Federal Republic of 
Germany, France and the United Kingdom) and the level of the 
total of less favoured areas. 
We should like to thank the statistical services of the Member 
States, in particular, for their cooperation in carrying out this 
survey. 
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Introduction 
L'enquête communautaire de 1979/80 sur la structure des ex-
ploitations agricoles fait suite à celles réalisées en 1966/67, 
1970/71,1975 et 1977. Les principaux résultats de cette enquête 
seront publiés en trois volumes. Le premier «Introduction et ba-
ses méthologiques» publié en 1984, décrit la méthodologie utili-
sée pour réaliser cette enquête et le lecteur est invité à s'y réfé-
rer pour toutes questions s'y rapportant. 
Dans l'utilisation des résultats de cette enquête, il convient de 
noter que pour certaines caractéristiques, et pour certains 
pays, les résultats peuvent différer, de façon significative, de 
ceux obtenus d'autres sources. Les problèmes que pose la con-
ception d'un échantillon à usages multiples tel que celui utilisé 
dans certains cas pour l'enquête sur la structure des exploita-
tions rendent de tels écarts inévitables en particulier pour les 
caractéristiques relativement rares ou celles qui concernent 
très spécifiquement des exploitations spécialisées. Il va de soi 
que tout a été mis en œuvre pour garantir la précision des résul-
tats et l'on estime que les tableaux donnent une image fiable de 
la structure des exploitations dans la Communauté. 
Les données relatives à l'Italie pour 1979/80 n'étaient pas dispo-
nibles au moment de la préparation de cette publication. En ef-
fet, ce pays a été autorisé à ne réaliser qu'une seule enquête, en 
octobre/novembre 1982, à la place des deux enquêtes prévues 
en 1979/80 et 1983. Il a donc été impossible également d'élabo-
rer les tableaux relatifs à EUR 9. 
Par ailleurs, les tableaux 6.1 et 6.2 pour la République fédérale 
d'Allemagne et 6.2 pour le Danemark ne sont pas non plus dis-
ponibles. 
Il convient enfin de noter que les données publiées ci-après 
sont également disponibles au niveau de la région (pour la RF 
d'Allemagne, la France et le Royaume-Uni) et de l'ensemble des 
zones défavorisées. 
Un remerciement particulier doit être adressé aux services sta-
tistiques des États membres pour la coopération qu'ils ont ap-
portée à la réalisation de cette enquête. 
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Introduzione 
L'indagine comunitaria 1979/80 sulla struttura delle aziende 
agricole fa seguito a quelle del 1966/67, 1970/71, 1975 e 1977. I 
principali risultati di questa indagine saranno pubblicati in tre 
volumi. Il primo, «Introduzione e basi metodologiche», pubblica­
to nel 1984, descrive la metodologia utilizzata per effettuare l'in­
dagine e il lettore è invitato a farvi riferimento per tutti i proble­
mi attinenti. 
Nell'utilizzazione dei risultati dell'indagine è opportuno notare 
che, per alcune caratteristiche e per alcuni paesi, i risultati pos­
sono scostarsi in modo significativo da quelli ottenuti da altre 
fonti. I problemi posti dalla concezione di un campione a usi 
multipli come quello utilizzato in alcuni casi per l'Indagine sulla 
struttura delle aziende agricole, rendono Inevitabili tali discre­
panze, in particolare per le caratteristiche relativamente rare o 
per quelle che riguardano in modo molto specifico aziende spe­
cializzate. Naturalmente è stato fatto tutto il possibile per ga­
rantire risultati precisi e si ritiene che le tabelle forniscano una 
immagine attendibile della struttura delle aziende agricole co­
munitarie. 
I dati relativi all'Italia per il 1979/80 non erano disponibili al mo­
mento della preparazione di questa pubblicazione. In effetti, 
tale paese è stato autorizzato ad effettuare una sola indagine 
ad ottobre/novembre 1982, invece delle due indagini previste 
nel 1979/80 e nel 1983. Non è stato dunque possibile elaborare 
le tabelle relative ad EUR 9. 
Inoltre, non sono disponibili le tabelle 6.1 e 6.2 per la Repubbli­
ca federale di Germania e la tabella 6.2 per la Danimarca. 
È infine opportuno notare che i dati pubblicati qui di seguito 
sono disponibili anche a livello regionale (per la RF di Germa­
nia, la Francia ed il Regno Unito) e a livello dell'insieme delle 
zone svantaggiate. 
Un particolare ringraziamento va ai servizi statistici degli Stati 
membri per la cooperazione apportata alla realizzazione di tale 
indagine. 
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Tabel 4.1: Bedrijven naar OC en oppervlakte granen 
Tabel 4.2: Bedrijven naar OC en oppervlakte 
korrelmaïs 
Tabel 4.3: Bedrijven naar OC en oppervlakte 
aardappelen 
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Tabel 4.4: Bedrijven naar OC en oppervlakte 
suikerbieten 
Tabel 4.5: Bedrijven naar OC en oppervlakte 
blijvend grasland 
Tabel 4.6: Bedrijven naar OC en oppervlakte 
boomgaarden en klein fruit 
Tabel 4.7: Bedrijven naar OC en oppervlakte 
wijngaarden 
Tabel 4.8: Bedrijven naar OC en oppervlakte 
wijngaarden waar gewoonlijk „andere wi jn" 
wordt geproduceerd 
Tabel 4.9: Bedrijven naar OC en oppervlakte verse 
groenten, meloenen en aardbeien onder glas 
Tabel 4.10: Bedrijven naar OC en oppervlakte teelten 
onder glas 
Tabel 5.1: Bedrijven naar OC en aantal runderen 
Tabel 5.2: Bedrijven naar OC en aantal melkkoeien 
Tabel 5.3: Bedrijven naar OC en aantal overige 
koeien 
Tabel 5.4: Bedrijven naar OC en aantal schapen 
Tabel 5.5: Bedrijven naar OC en aantal varkens 
Tabel 5.6: Bedrijven naar OC en aantal fokzeugen 
Tabel 5.7: Bedrijven naar OC en aantal 
mesthoenders 
Tabel 5.8: Bedrijven naar OC en aantal leghennen 
Tabel 5.9: Melkkoeien naar OC en aantal melkkoeien 
Tabel 5.10: Overige koeien naar OC en aantal 
overige koeien 
Tabel 6.1: Bedrijven naar aantal trekkers in 
volle eigendom van het bedrijf en OC 
Tabel 6.2: Bedrijven met trekkers die het bedrijf niet 
in eigendom heeft naar aantal trekkers In volle 
eigendom van het bedrijf en OC 
Tabel 7.2: Geselecteerde rubrieken naar arbeidstijd 
van het bedrijfshoofd 
Tabel 7.3: Geselecteerde rubrieken naar arbeidstijd 
van het bedrijfshoofd en OC 
Tabel 7.4: Bedrijven naar OC in eigendom (%), 
arbeidstijd en leeftijd van het bedrijfshoofd 
Tabel 7.5: Regelmatig werkzame arbeidskrachten, 
niet-gezinsleden naar arbeidstijd en leeftijd 
Tabel 7.6: Regelmatig werkzame mannelijke 
arbeidskrachten, niet-gezinsleden naar arbeidstijd 
en leeftijd 
Tabel 7.7: Bedrijven met meewerkende gezinsleden 
met twee werkkringen 
Tabel 7.8: Bedrijven met meewerkende gezinsleden 
met twee werkkringen naar totaal aantal 
arbeidskrachten en meewerkende gezinsleden met 
twee werkkringen 
Tabel 7.9: Geselecteerde rubrieken naar arbeidstijd 
van het bedrijfshoofd en andere winstgevende 
werkzaamheden 
Tabel 7.10: Geselecteerde rubrieken naar arbeidstijd 
van de echtgenoot en andere winstgevende 
werkzaamheden 
Inleiding 
De communautaire enquête naar de structuur van de landbouw-
bedrijven voor 1979/80 is een vervolg op die van 1966/67, 
1970/71,1975 en 1977. De belangrijkste uitkomsten van deze en-
quête zijn opgenomen in drie delen, waarvan het eerste, „Inlei-
ding en methodologische grondslagen", dat in 1984 is gepubli-
ceerd, de voor de uitvoering van deze enquête gebruikte metho-
den beschrijft. De lezer zij voor alle desbetreffende kwesties 
naar deze publikatie verwezen. 
Wat het gebruik van de uitkomsten van deze enquête betreft, zij 
erop gewezen dat de gegevens voor bepaalde kenmerken en be-
paalde landen aanzienlijk kunnen verschillen van die welke uit 
andere bronnen worden verkregen. De problemen in verband 
met de samenstelling van een steekproef voor meervoudig ge-
bruik, waarvan in bepaalde gevallen voor de enquête naar de 
structuur van de landbouwbedrijven gebruik is gemaakt, maken 
dergelijke verschillen onvermijdelijk, met name voor betrekke-
lijk zelden voorkomende kenmerken of kenmerken die meer in 
het bijzonder gespecialiseerde bedrijven betreffen. Uiteraard is 
alles in het werk gesteld om de nauwkeurigheid van de uitkom-
sten te waarborgen en de tabellen worden geacht een betrouw-
baar beeld van de structuur van de bedrijven in de Gemeen-
schap te geven. 
Toen deze publikatie werd opgesteld, waren voor Italië geen ge-
gevens voor 1979/80 beschikbaar. Dit land werd namelijk ge-
machtigd om in plaats van de twee enquêtes in 1979/80 en 1983 
slechts één enquête, in oktober/november 1982, uit te voeren. Er 
konden dus ook geen tabellen voor EUR 9 worden opgesteld. 
Verder ontbreken de tabellen 6.1 en 6.2 voor de Bondsrepubliek 
Duitsland en 6.2 voor Denemarken. 
Ten slotte zij opgemerkt dat de hier gepubliceerde gegevens 
ook beschikbaar zijn per gebied (voor de BR Duitsland, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk) en voor alle probleemgebieden. 
De statistische diensten van de Lid-Staten worden bij dezen van 
harte bedankt voor de goede samenwerking bij de uitvoering 
van deze enquête. 
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Fortegnelse over de vigtigste anvendte fagudtryk 
Verzeichnis der wichtigsten verwendeten Fachausdrücke 
Κατάλογος των κυριότερων όρων και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται 
List of main terms and expressions used 
Liste des principaux termes et expressions utilisés 
Elenco dei principali termini ed espressioni utilizzati 
Lijst van de voornaamste gebezigde termen en uitdrukkingen 
Termes utilisés souvent 
dans les tableaux 2 à 7 
Classes de grandeur 
Classes de grandeur des exploitations 
Superficie agricole utilisée (SAU) 
SAU (ha) 
SAU total 
Exploitations 
Nombre d'exploitations 
Superficie 
Personnes 
Nombre de personnes 
Total personnes 
Temps de travail 
Unités de travail annuel (UTA) 
Total UTA 
Temps de travail de l'exploitant (sur l'exploitation) se­
lon la part du temps de travail annuel (d'une personne 
à temps complet) 
Total 
Pas possible 
Tableau 2 
Exploitations selon la superficie totale et la superfi­
cie boisée 
Superficie boisée (ha) 
Superficie totale (ha) 
Udtryk der otte anvendes i tabel 2 til 7 
Størrelsesgrupper 
Bedrifternes størrelsesgrupper 
Udnyttet landbrugsareal (ULA) 
ULA (ha) 
ULA i alt 
Bedrifter 
Antallet af bedrifter 
Areal 
Personer 
Antallet af personer 
Personer i alt 
Arbejdstid 
Arsarbejdsenheder(AAE) 
AAE i alt 
Bedriftsindehaverens arbejdstid (i bedriften) i forhold 
til den årlige arbejdstid (for en fuldtidsbeskæftiget 
person) 
lait 
Ikke muligt 
Tabel 2 
Bedrifter, opdelt efter det samlede areal og det skov­
bevoksede areal 
Skovbevokset areal (ha) 
Areal i alt (ha) 
Ausdrücke, die In den Tabellen 2 bis 7 häufig vorkom­
men 
Εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στους 
πίνακες 2 έως 7 
Größenklassen 
Betriebsgrößenklassen 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) 
LF (ha) 
LF insgesamt 
Betriebe 
Anzahl der Betriebe 
Flache 
Personen 
Anzahl der Personen 
Personen insgesamt 
Arbeitszeit 
Jahresarbeitseinheiten (JAE) 
JAE insgesamt 
Arbeitszeit des Inhabers (im Betrieb) proportional zur 
jährlichen Arbeitszeit (einer vollzeitlich beschäftigten 
Person) 
Insgesamt 
Nicht möglich 
Tabelle 2 
Betriebe nach der Gesamtfläche und der Waldfläche 
Waldfläche (ha) 
Gesamtfläche (ha) 
Μεγέθη 
Μέγεθος εκμεταλλεύσεων 
Χρηοιμοπο ιού μένη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) 
ΧΓΕ (ha) 
ΧΓΕ συνολική 
Εκμεταλλεύσεις 
Αριθμός εκμεταλλεύσεων 
Έχταση 
Άτομα 
Αριθμός ατόμων 
Σύνολο ατόμων 
Χρόνος εργασίας 
Ετήσιες μονάδες εργασίας (EME) 
Σύνολο EME 
Χρόνος εργασίας του χατόχου, εκμεταλλεύσεως που 
πραγματοποιείται στην εκμετάλλευση ανάλογα με τον 
ετήσιο χρόνο εργασίας ατόμου πλήρως απασχολού­
μενου 
Σύνολο 
Αδύνατο 
Πίνακας 2 
Εκμεταλλεύσεις ανά ολική έκταση και δασώδη έκταση 
Δασώδης έκταση (ha) 
Συνολική έκταση (ha) 
Tableau 3 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie boisée 
Superficie boisée (ha) 
Tabel 3 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og skovbevokset areal 
Skovbevokset areal (ha) 
Tabelle 3 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Waldfläche 
Waldfläche (ha) 
Πίνακας 3 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) χαι ανά δασώδη έχταση 
Δασώδης έκταση (ha) 
Tableau 4.1 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en céréales 
Superficie en céréales (ha) 
Exploitations utilisant des moissonneuses­batteuses 
Nombre de moissonneuses­batteuses appartenant 
en propre à l'exploitation 
Tabel 4.1 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og kornarealer 
Korndyrket areal (ha) 
Bedrifter, som anvender mejetærsker 
Antat mejetærskere, der tilhører bedriften alene 
Tabelle 4.1 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche mit Getreide 
Fläche mit Getreide (ha) 
Betriebe mit Verwendung von Mähdreschern 
Zahl der Mähcrescher im Alleinbesitz 
Πίνακας 4.1 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έχταση (ΧΓΕ) και έκταση καλλιέργειας δημητριακών 
Έκταση με δημητριακά (ha) 
Εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν θεριστικές 
μηχανές 
Αριθμός θεριστικών μηχανών αποκλειστικής ιδιοκτη­
σίας της εκμεταλλεύσεως 
Tableau 4.2 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en maïs­grain 
Superficie en mais­grain (ha) 
Tabel 4.2 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og arealer med kernemajs 
Majsdyrket areal (ha) 
Tabelle 4.2 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche mit Körnermais 
Fläche mit Körnermais (ha) 
Πίνακας 4,2 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) χαι ανά έχταση με αραβόσιτο σε σπό­
ρους 
'Εχταση με αραβόσιτο σε σπόρους 
Tableau 4.3 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en pommes de terre 
Superficie en pommes de terre (ha) 
Exploitations utilisant des machines pour la récolte 
des pommes de terre 
Nombre de machines appartenant en propre à l'ex­
ploitation 
Tabel 4.3 
Bedrifter, opdelt elter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og kartoffelareal 
Kartofíeldyrket areal (ha) 
Bedrifter, der anvender kartoffeloptagere 
Antallet af maskiner, der tilhører bedriften alene 
Tabelle 4.3 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche mit Kartoffeln 
Fläche mit Kartoffeln (ha) 
Betriebe mit Verwendung von Kartoffelerntemaschi­
nen 
Zahl der Maschinen im Alleinbesitz 
Πίνακας 4.3 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) και ανά έκταση με γεώμηλα 
'Εκταση με γεώμηλα (ha) 
Εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν μηχανές για τη 
συγκομιδή γεωμήλων 
Αριθμός μηχανών αποκλειστικής ιδιοκτησίας της 
εκμεταλλεύσεως 
Tableau 4.4 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en betteraves sucrières 
Superficie en betteraves sucrières (ha) 
Exploitations utilisant des machines pour la récolte 
des betteraves sucrières 
Nombre de machines appartenant en propre à l'ex­
ploitation 
Tabel 4.4 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og arealer med sukkerroer 
Sukkerroedyrket areal (ha) 
Bedrifter, der anvender roeoptagere 
Antallet af maskiner, der tilhører bedriften alene 
Tabelle 4.4 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche mit Zuckerrüben 
Fläche mit Zuckerrüben (ha) 
Betriebe mit Verwendung von Zuckerrübenerntema­
schinen 
Zahl der Maschinen im Alleinbesitz 
Πίνακας 4.4 
Εχμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έχταση (ΧΓΕ) χαι ανά έχταση με ζαχαρότευτλα 
'Εκταση με ζαχαρότευτλα (ha) 
Εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν μηχανές για τη 
συγκομιδή ζαχαρότευτλων 
Αριθμός μηχανών αποκλειστικής ιδιοκτησίας της 
εκμεταλλεύσεως 
Tableau 4.5 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et ta superficie en prairies permanentes et pâ­
turages 
Superficie en prairies permanentes et pâturages (ha) 
Prairies permanentes et pâturages (ha) 
dont: 
non compris les pâturages pauvres (ha) 
pâturages pauvres (ha) 
Tabel 4.5 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og vedvarende græsgange og engarealer 
Vedvarende græsgange og engarealer (ha) 
Vedvarende græsgange og engarealer (ha) 
heraf: 
eksklusive frie græsgange (ha) 
frie græsgange (ha) 
Tabelle 4.5 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche mit Dauergrünland 
Fläche mit Dauergrünland (ha) 
Dauergrüntand (ha) 
Darunter: 
Ohne ertragsarme Weiden (ha) 
Ertragsarme Weiden (ha) 
Πίνακας 4,5 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έχταση (ΧΓΕ) και ανά έχταση με διαρκή λιβάδια και 
βοσκότοπους 
'Εκταση με διαρχή λιβάδια και βοσκότοπους (ha) 
Διαρκή λιβάδια και βοοχότοποι (ha) 
Ex των οποίων: 
Μη περιλαμβανομένων των φτωχών βοσκοτόπων (ha) 
Φτωχοί βοσκότοποι (ha) 
Termini utilizzati frequentemente nelle tabelle da 2 a 7 
Classi di ampiezza 
Classi di ampiezza delle aziende 
Superficie agricola utilizzata (SAU) 
SAU ιΐι,ι) 
SAU totale 
Aziende 
Numero delle aziende 
Superficie 
Persone 
Numero delle persone 
Totale persone 
Tempo di lavoro prestato 
Unità di lavoro/anno (ULA) 
Totale ULA 
Tempo di lavoro prestato (nell'azienda) dal condutto-
re proporzionalmente al tempo di lavoro annuo (di 
una persona a tempo pieno) 
Totale 
Non possibile 
Veel gebruikte uitdrukkingen in de tabellen 2 tot 7 
Grootteklassen 
Grootteklassen van de bedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond (OC) 
OC (ha) 
OC totaal 
Bedrijven 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte 
Personen 
Aantal personen 
Totaal personen 
Arbeidstijd 
Arbeldsjaareenheden (AJE) 
Totaal AJE 
Arbeidstijd van het bedrijfshoofd (op het bedrijf) in 
proportie tot de jaarlijkse arbeidstijd (van een full-
time werkzaam persoon) 
Totaal 
Niet mogelijk 
Expressions which are often used in Tables 2 to 7 
Size classes 
Size of holding (classes) 
Agricultural area in use (AA) 
AA (ha) 
AA total 
Holdings 
Number of holdings 
Area 
Persons 
Number of persons 
Total persons 
Work time 
Annual work units (AWU) 
Total AWU 
Holder's time worked (on the holding) by proportion 
of annual work time (of a full-time worker) 
Total 
Not possible 
Tabella 2 
Aziende per superficie totale e superficie boscata 
Superficie boscata (ha) 
Superficie totale (ha) 
Tabel 2 
Bedrijven naar totale oppervlakte en oppervlakte bos 
Oppervlakte bos (ha) 
Totale oppervlakte (ha) 
Table 2 
Holdings by total area and by area of woodland 
Area of woodland (ha) 
Total area (ha) 
Tabella 3 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie boscata 
Superficie boscata (ha) 
Tabel 3 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte bos 
Oppervlakte bos (ha) 
Table 3 
Holdings by agricultural area In use 
(AA) and by area of woodtand 
Area of woodland (ha) 
Tabella 4.1 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a coltivazioni selezionate 
Superficie a cereali (ha) 
Aziende che utilizzano mietitrebbiatrici 
Numero delle mietitrebbiatrici di proprietà esclusiva 
dell'azienda 
Tabel 4.1 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte granen 
Oppervlakte granen (ha) 
Bedrijven met maaidorsers 
Aantal maaidorsers in volle eigendom van het bedrijf 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under cereals 
Area under cereals (ha) 
Holdings using combine-harvesters 
Number of combine-harvesters in sole ownership 
Tabella 4.2 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a granturco 
Superficie a granturco (ha) 
Tabel 4.2 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte korrelmaïs 
Oppervlakte korrelmaïs (ha) 
Table 4.2 
Holdings by agricultural area In use 
(AA) and by area under grain maize 
Area under grain maize (ha) 
Tabella 4.3 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a patate 
Superficie a patate (ha) 
Aziende che utilizzano macchine per la raccolta delie 
patate 
Numero delle macchine di proprietà esclusiva del-
l'azienda 
Tabel 4.3 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte aardappelen 
Oppervlakte aardappelen (ha) 
Bedrijven met aardappelroolmachines 
Aantal machines in volle eigendom van het bedrijf 
Table 4.3 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under potatoes 
Area under potatoes (ha) 
Holdings using potato-harvesters 
Number of machines in sole ownership 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a barbabietole da zucchero 
Superficie a barbabietole da zucchero (ha) 
Aziende che utilizzano macchine per la raccolta delle 
barbabietole da zucchero 
Numero delle macchine di proprietà esclusiva del-
l'azienda 
Tabel 4.4 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte suikerbieten 
Oppervlakte suikerbieten (ha) 
Bedrijven met suikerbietenrooimachines 
Aantal machines in volle eigendom van het bedrijf 
Table 4.4 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under sugar-beet 
Area under sugar-beet (ha) 
Holdings using sugar-beet harvesters 
Number of machines in sole ownership 
Tabella 4.5 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a prati permanenti e a pascoli 
Superficie a prati permanenti e a pascoli (ha) 
Prati permanenti e pascoli (ha) 
di cui: 
Esclusi i pascoli magri (ha) 
Pascoli magri (ha) 
Tabel 4.5 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte blijvend grasland 
Oppervlakte blijvend grasland (ha) 
Blijvend grasland (ha) 
waaronder: 
exclusief weiden met geringe opbrengst (ha) 
weiden met geringe opbrengst (ha) 
Table 4.5 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under permanent pasture and mea-
dow 
Area under permanent pasture and meadow (ha) 
Permanent pasture and meadow (ha) 
of which: 
excluding rough grazing (ha) 
Rough grazing (ha) 
Tableau 4.6 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en plantations d'arbres fruitiers 
et baies. 
Superficie en plantations d'arbres fruitiers et baies 
(ha) 
Plantations d'arbres fruitiers et baies (ha) 
Tableau 4.7 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en vignes 
Superficie en vignes (ha) 
Vignes (ha) 
dont: 
produisant normalement «d'autres vins» 
Tabel 4.6 
Bedriller, opdelt eller udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og arealer, beplantet med frugttræer og ­buske 
Areal, beplantet med frugttræer og ­buske (ha) 
Plantager med frugttræer og ­buske (ha) 
Tabel 4.7 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og vindyrket areal 
Vindyrket areal (ha) 
Vinmarker (ha) 
Heraf: 
Som normalt producerer anden vin 
Tabelle 4.6 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche mit Obst­ und Beerenobstan­
lagen 
Fläche mit Obst­ und Beerenobstanlagen (ha) 
Obst­ und Beerenobstanlagen (ha) 
Tabelle 4.7 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche mit Rebanlagen 
Fläche mit Rebanlagen (ha) 
Rebanlagen lha) 
Darunter: 
Normalerweise „anderer Wein" 
Πίνακας 4.6 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έχταση (ΧΓΕ) χαι ανά έχταση με φυτείες οπωροφόρων 
δένδρων χαι σαρχωδών καρπών 
Έχταση με φυτείες οπωροφόρων δένδρων χαι σαρχω­
δών χαρπών (ha) 
Φυτείες οπωροφόρων δένδρων χαι σαρχωδών 
καρπών (ha) 
Πίνακας 4.7 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έχταση (ΧΓΕ) χαι ανά έχταση με αμπελώνες 
. Έχταση με αμπελώνες (ha) 
Αμπελώνες(ha) 
Ex των οποίων: 
Αυτοί nou παράγουν χανονιχά «άλλα κρασιά» 
Tableau 4.8 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en vignes produisant normale­
ment «d'autres vins» 
Superficie en vignes produisant normalement «d'au­
tres vins» (ha) 
Vignes produisant normalement «d'autre vins» (ha) 
Tableau 4.9 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en légumes Irais, melons, frai­
ses sous verre 
Superlicie en légumes frais, melons, fraises sous ver­
re (ha) 
Superficie de base de serres (ha) 
Tableau 4.10 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la superficie en cultures sous verre 
Superlicie en cultures sous verre (ha) 
Cultures sous verre (ha) 
Superficie de base des serres (ha) 
Légumes frais, melons, fraises sous verre (ha) 
Fleurs et plantes ornementales sous verre (ha) 
Cultures permanentes sous verre (ha) 
Tableau 5.1 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre de bovins 
Nombre de bovins 
Superficies fourragères (ha) 
Plantes fourragères 
Prairies permanentes et pâturages non compris les 
pâturages pauvres 
Tableau 5.2 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et la nombre de vaches laitières 
Nombre de vaches laitières 
Superficies fourragères (ha) 
Exploitations avec: 
installations de traite mécanique 
salle de traite séparée 
salle de traite automatisée 
Plantes lourragères 
Prairies permanentes et pâturages 
Non compris les pâturages pauvres 
Tabel 4.8 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og arealer, hvor der normalt dyrkes »andre vine« 
Areal, hvor der normalt dyrkes »andre vine« (ha) 
Vinmarker, hvor der normalt dyrkes »andre vine« (ha) 
Tabel 4.9 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og arealer med friske grønsager, meloner, 
jordbær under glas 
Areal med friske grønsager, meloner og jordbær un­
der glas (ha) 
Væksthusarealer (ha) 
Tabel 4.10 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) arealer med kullurer under glas 
Arealer med kulturer under glas (ha) 
Kullurer under glas (ha) 
Væksthusarealer (ha) 
Friske grønsager, meloner, jordbær under glas (ha) 
Blomster og prydplanter under glas (ha) 
Flerårige kulturer under glas (ha) 
Tabel 5.1 
Bedrifter opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af hornkvæg 
Antallet af hornkvæg 
Arealer med foderplanter (ha) 
Foderplanter 
Græsgange og engarealer eksklusive frie græsgange 
Tabel 5.2 
Bedrifter, fordelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af malkekøer 
Antallet af malkekøer 
Arealer med foderplanter (ha) 
Bedrifter med: 
fuldautomatiske malkeanlæg 
særskilt malkestald 
fuldautomatisk malkestald 
Foderplanter 
Græsgange og engarealer eksklusive frie græsgange 
Tabelle 4.8 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche der Rebanlagen, deren Erträ­
ge normalerweise bestimmt sind (Or „anderen Wein" 
Fläche mit Rebanlagen, deren Erträge normalerweise 
bestimmt sind für .anderen Wein" (ha) 
Rebanlagen, deren Erträge normalerweise bestimmt 
sind für „anderen Wein" (ha) 
Tabelle 4.9 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Fläche für Gemüse, Melonen und 
Erdbeeren unter Glas 
Fläche mit Gemüse, Melonen und Erdbeeren unter 
Glas (ha) 
Grundfläche der Gewächshäuser (ha) 
Tabelle 4.10 
Beiriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Kulturen unter Glas 
Fläche mit Kulturen unter Glas (ha) 
Kulturen unter Glas (ha) 
Grundfläche der Gewächshäuser (ha) 
Gemüse, Melonen und Erdbeeren unter Glas (ha) 
Blumen und Zierpflanzen unter Glas (ha) 
Dauerkulturen unter Glas (ha) 
Tabelle 5.1 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Rinder 
Zahl der Rinder 
Futterfläche (ha) 
Futterpflanzen 
Dauergrünland ohne ertragsarme Weiden 
Tabelle 5.2 
Beiriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Milchkühe 
Zahl der Milchkühe 
Futterfläche (ha) 
Betriebe mit: 
Melkmaschinenanlagen 
Gesondertem Melkstand 
Vollautomatischem Melkstand 
Futterpflanzen 
Dauergrünland ohne erttagsarme Weiden 
Πίνακας 4.6 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έχταση (ΧΓΕ) χαι ανά έκταση με αμπελώνες που 
παράγουν χανονιχά «άλλα κρασιά» 
Έχταση με αμπελώνες που παράγουν χανονιχά 
«άλλα χρασιά» (ha) 
Πίνακας 4.9 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έχταοη (ΧΓΕ) και ανά έχταση με νωπά λαχανικά, 
πεπόνια, φράουλες σε θερμοχήπια 
Έχταση με νωπά λαχανιχά, πεπόνια, φράουλες σε 
θερμοκήπια (ha) 
Εδαφιχή έκταση θερμοκηπίων (ha) 
Πίνακας 4.10 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) και ανά έκτοση καλλιεργειών σε θερμο­
κήπια 
Έχταση με θερμοκήπια (ha) 
Καλλιέργειες σε θερμοκήπια (ha) 
Εδαφιχή έχταση θερμοκηπίων (ha) 
Νωπά λαχανικά πεπόνια φράουλες σε θερμοκή­
πια (ha) 
Ανθη και διακοσμητικά φυτά σε θερμοχήπια (ha) 
Διαρκείς καλλιέργειες σε θερμοκήπια (ha) 
Πίνακας 5.1 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΈ) και ανά αριθμό βοοειδών 
Αριθμός βοοειδών 
Κτηνοτροφικές εκτάσεις lha) 
Κτηνοτροφικά φυτά 
Διαρκή λιβάδια και βοσκότοποι, μή συμπεριλαμβα­
νομένων των φτωχών βοσκοτόπων 
Πίνακας 5.2 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) και ανά αριθμό γαλακτοκομικών αγελά­
δων 
Αριθμός γαλακτοκομικών αγελάδων 
Φυτείες ζωοτροφών και χλόη (ha) 
Εκμεταλλεύσεις με: 
Εξοπλισμό αρμέγματος 
Χωριστό αρμεκτιχό χώρο 
Αυτοματοποιημένο αρμεκτιχό χώρο 
Κτηνοτροφικά φυτά 
Διαρκή λιβάδια και βοσκότοποι, μη συμπεριλαμβα­
νομένων των φτωχών βοσκοτόπων 
Tableau 5.3 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre d'autres vaches 
Nombre d'autres vaches 
Superficies fourragères (ha) 
Plantes fourragères 
Prairies permanentes et pâturages non compris les 
pâturages pauvres 
Tabel 5.3 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af andre køer 
Antallet af andre køer 
Arealer med foderplanter (ha) 
Foderplanter 
Græsgange og engarealer eksklusive frie græsgange 
Tabelle 5.3 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der sonstigen Kühe 
Zahl der sonstigen Kühe 
Futterfläche (ha) 
Futterpflanzen 
Dauergrünland ohne ertragsarme Weiden 
Πίνακας 5.3 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) και ανά αριθμό άλλων αγελάδων 
Αριθμός άλλων αγελάδων 
Κτηνοτροφικές εκτάσεις (ha) 
Κτηνοτροφικά φυτά 
Διαρκή λιβάδια και βοσκότοποι, μη συμπεριλαμβανο­
μένων των φτωχών βοσκοτόπων 
Tableau 5,4 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre d'ovins 
Nombre d'ovins 
Superficies fourragères (ha) 
Pâturages pauvres 
Tableau 5.5 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre de porcins 
Nombre de porcins 
Tabel 5.4 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af får 
Antallet af tår 
Arealer med foderplanter (ha) 
Frie græsgange 
Tabel 5.5 
Bedrifter, opdelt eller udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af svin 
Antallet af svin 
Tabelle 5,4 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Schafe 
Zahl der Schafe 
Futterfläche (ha) 
Ertragsarme Weiden (ha) 
Tabelle 5.5 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Schweine 
Zahl der Schweine 
Πίνακας 5.4 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έκταση (ΧΓΕ) χαι ανά αριθμό προβατοειδών 
Αριθμός προβάτων 
Κτηνοτροφικές εκτάσεις (ha) 
Πίνακας 5.5 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) και ανά αριθμό χοιροειδών 
Αριθμός χοιροειδών 
Tabella 4.6 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superlicie a frutteti e a piantagioni di bacche 
Superficie a frutteti e a piantagioni di bacche (ha) 
Frutteti e piantagioni di bacche (ha) 
Tabel 4.6 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte boomgaarden en klein fruit 
Oppervlakte boomgaarden en klein fruit (ha) 
Boomgaarden en klein fruit (ha) 
Table 4.6 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under fruit and berry plantations 
Area under fruit and berry plantations (ha) 
Fruit and berry plantations (ha) 
Tabella 4.7 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a vigneti 
Superficie a vigneti (ha) 
Vigneti (ha) 
di cui: 
per la normale produzione di altri vini 
Tabel 4.7 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte wijngaarden 
Oppervlakte wijngaarden (ha) 
Wijngaarden (ha) 
waaronder: 
waar gewoonlijk, „andere w i jn " wordt geproduceerd 
Table 4.7 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under vineyards 
Area under vineyards (ha) 
Vineyards (ha) 
of which: 
normally producing 'other wines' 
Tabella 4.8 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a vigneti normalmente utilizzati per 
la produzione di altri vini 
Superficie a vigneti utilizzati normalmente per la pro-
duzione di altri vini (ha) 
Vigneti utilizzati normalmente per la produzione di 
altri vini (ha) 
Tabella 4.9 
Aziende per superficie agricola utilizzata (SAU) e su-
perficie a legumi freschi, meloni, fragole sotto vetro 
Superficie a legumi freschi, meloni, fragole sotto ve-
tro (ha) 
Superficie di base delle serre (ha) 
Tabella 4.10 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e superficie a coltivazione sotto vetro 
Superficie a coltivazione sotto vetro (ha) 
Coltivazione sotto vetro (ha) 
Superficie di base delle serre (ha) 
Legumi freschi, meloni, fragole sotto vetro (ha) 
Fiori e piante ornamentali sotto vetro (ha) 
Coltivazioni permanenti sotto vetro (ha) 
Tabel 4.8 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte wijngaarden waar gewoonlijk 
„andere wi jn" wordt geproduceerd 
Oppervlakte wijngaarden waar gewoonlijk „andere 
w i jn " wordt geproduceerd (ha) 
Wijngaarden waar gewoonlijk „andere w i jn " wordt 
geproduceerd (ha) 
Tabel 4.9 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte verse groenten, meloenen en 
aardbeien onder glas 
Oppervlakte verse groenten, meloenen en aardbeien 
onder glas (ha) 
Grondoppervlakte onder staand glas (ha) 
Tabel 4.10 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en oppervlakte teelten onder glas 
Oppervlakte teelten onder glas (ha) 
Teelten onder glas (ha) 
Grondoppervlakte onder staand glas (hal 
Verse groenten, meloenen, aardbeien onder glas (ha) 
Bloemen en sierplanten onder glas (ha) 
Meerjarige culturen onder glas (ha) 
Table 4.8 
Holdings by agricultural area In use 
(AA) and by area under vineyards normally producing 
'other wines' 
Area under vineyards normally producing 
'other wines' (ha) 
vineyards normally producing 
'other wines'(ha) 
Table 4.9 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under fresh vegetables, melons, 
strawberries under glass 
Area under fresh vegetables, melons, strawberries 
under glass (ha) 
Ground area of greenhouses (ha) 
Table 4.10 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by area under crops under glass 
Area under crops under glass (ha) 
Crops under glass (ha) 
Ground area of greenhouses (ha) 
Fresh vegetables, melons, strawberries under glass 
(ha) 
Flowers and ornamental plants under glass (ha) 
Permanent crops under glass (ha) 
Tabella 5.1 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e numero di bovini 
Numero di bovini 
Superficie da foraggio (ha) 
Piante foraggere 
Prati permanenti e pascoli, esclusi I pascoli magri 
Tabella 5.2 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e numero di vacche da latte 
Numero di vacche da latte 
Superficie da foraggio (ha) 
Aziende con: 
impianti per la mungitura meccanica 
sala da mungitura separata 
sala da mungitura automatizzata 
Piante foraggere 
Prati permanenti e pascoli, 
esclusi i pascoli magri 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal runderen 
Aantal runderen 
Oppervlakte voedergewassen (ha) 
Voedergewassen 
Blijvend grasland, exclusief weiden met geringe op-
brengst 
Tabel 5.2 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal melkkoeien 
Aantal melkkoeien 
Oppervlakte voedergewassen (ha) 
Bedrijven met: 
mechanische melkinstallaties 
afzonderlijke stal voor het melken 
geautomatiseerde stal voor het melken 
Voedergewassen 
Blijvend grasland, exclusief weiden met geringe op-
brengst 
Table 5.1 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by number of cattle 
Number of cattle 
Fodder crops and grass (ha) 
Forage plants 
Permanent pasture and meadow excluding rough 
grazing 
Table 5.2 
Holdings by agricultural area In use 
(AA) and by number of dairy cows 
Number of dairy cows 
Fodder crops and grass(ha) 
holdings with; 
milking equipment 
separate milk parlour 
automated milk parlour 
Forage plants 
Permanent pasture and meadow excluding rough 
grazing 
Tabella 5.3 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e numero delle altre vacche 
Numero delle altre vacche 
Superficie da foraggio (ha) 
Piante foraggere 
Prati permanenti e pascoli, esclusi I pascoli magri 
Tabel 5.3 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal overige koeien 
Aantal overige koeien 
Oppervlakte voedergewassen (ha) 
Voedergewassen 
Blijvend grasland, exclusief weiden met geringe op-
brengst 
Table 5.3 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by number of other cows 
Number of other cows 
Fodder crops and grass (ha) 
Forage plants 
Permanent pasture and meadow excluding rough 
grazing 
Tabella 5.4 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e numero di ovini 
Numero di ovini 
Superficie da foraggio (ha) 
Pascoli magri (ha) 
Tabella 5.5 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e numero di suini 
Numero di suini 
Tabel 5.4 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal schapen 
Aantal schapen 
Oppervlakte voedergewassen (ha) 
Welden met geringe opbrengst 
Tabel 5.5 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal varkens 
Aantal varkens 
Table 5.4 
Holdings by agricultural area In use 
(AA) and by number of sheep 
Number of sheep 
Fodder crops and grass (ha) 
Rough grazing (ha) 
Table 5.5 
Holdings by agricultural area In use 
(AA) and by number of pigs 
Number of pigs 
Tableau 5.6 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre de truies reproductrices 
Nombres de truies reproductrices 
Tableau 5.7 
Exploitations selon la superlicie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre de poulets de chair 
Nombre de poulets de chair 
Tableau 5.Θ 
Exploitations selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre de poules pondeuses 
Nombre de poules pondeuses 
Tableau 5.9 
Vaches laitières selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre de vaches laitières 
Nombre de vaches laitières 
Tableau 5.10 
Autres vaches selon la superficie agricole utilisée 
(SAU) et le nombre d'autres vaches 
Nombre d'autres vaches 
Tabel 5.6 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af avissøer 
Antallet af avissøer 
Tabel 5.7 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og efter antallet af fedekyllinger 
Antallet af fedekyllinger 
Tabel 5.8 
Bedrifter, opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af læggenens 
Antallet af tæggehøns 
Tabel 5.9 
Malkekøer opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af malkekøer 
Antallet af malkekøer 
Tabel 5.10 
Andre køer opdelt efter udnyttet landbrugsareal 
(ULA) og antallet af andre køer 
Antallet af andre køer 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Mutterschweine 
Zahl der Mutterschweine 
Tabelle 5.7 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Masthähnchen 
Zahl der Masthähnchen 
Tabelle 5.6 
Betriebe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Legehennen 
Zahl der Legehennen 
Tabelle 5.9 
Milchkühe nach der landwirtschaftlich genutzten Flä­
che (LF) und der Zahl der Milchkühe 
Zahl der Milchkühe 
Tabelle 5.10 
Sonstige Kühe nach der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche (LF) und der Zahl der sonstigen Kühe 
Zahl der sonstigen Kühe 
Πίνακας 5.6 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έχταση (ΧΓΕ) χαι ανά αριθμό αναπαραγωγικών χοίρων 
Αριθμός αναπαραγωγικών χοίρων 
Πίνακας 5.7 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση (ΧΓΕ) και ανά αριθμό κοτόπουλων χρεατο-
παραγωγής 
Αριθμός κοτόπουλων χρεατοπαραγωγής 
Πίνακας 5.8 
Εκμεταλλεύσεις ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έχταση (ΧΓΕ) και ανά αριθμό ορνίθων ωοτοκίας 
Αριθμός ορνίθων ωοτοκίας 
Πίνακας 5.9 
Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες ανά χρησιμοποιού­
μενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) και ανά αριθμό γαλακτο­
παραγωγικών αγελάδων 
Αριθμός γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων 
Πίνακας 5.10 
Άλλες αγελάδες ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή 
έκταση (ΧΓΕ) χαι ανά αριθμό άλλων αγελάδων 
Αριθμός άλλων αγελάδων 
Tableau 6.1 
Exploitations selon le nombre de tracteurs apparte­
nant en propre à l'exploitation el la superficie agrico­
le utilisée (SAU) 
Nombre de tracteurs appartenant en propre à l'exploi­
tation 
Tableau 6.2 
Exploitations utilisant des tracteurs n'appartenant 
pas en propre à l'exploitation selon le nombre de trac­
teurs appartenant en propre à l'exploitation et la SAU 
Nombre de tracteurs appartenant en propre à l'exploi­
tation 
Nombre d'exploitations utilisant des tracteurs n'ap­
partenant pas en propre à l'exploitation 
Tabel 6.1 
Bedrifter, opdelt efter antallet af traktorer, der tilhører 
bedriften alene, og ULA 
Antallet af traktorer, tilhørende bedrifter 
Tabel 6.2 
Bedrifter, der også benytter traktorer som ikke tilhø­
rer bedriften alene, opdelt efter antallet af traktorer, 
der tilhører bedriften alene og ULA 
Antallet af traktorer, tilhørende bedriften 
Bedrifter, der benytter traktorer som ikke tilhører be­
driften alene 
Tabelle 6.1 
Betriebe nach der Zahl der Schlepper im Alleinbesitz 
und der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) 
Zahl der Schlepper im Alleinbesitz 
Tabelle 6.2 
Betriebe mit Verwendung von sich nicht im Alleinbe­
sitz befindenden Schleppern nach der Zahl der 
Schlepper im Alleinbesitz und der LF 
Zahl der Schlepper im Alleinbesitz des Betriebes 
Zahl der Betriebe mit Verwendung von Schleppern 
nicht im Alleinbesitz 
Πίνακας 6.1 
Εκμεταλλεύσεις ανά αριθμό τρακτέρ αποκλειστικής 
ιδιοκτησίας της εκμεταλλεύσεως και ανά χρησιμο­
ποιούμενη γεωργική έχταση (ΧΓΕ) 
Αριθμός τρακτέρ που ανήκουν αποκλειστικά στην 
εκμετάλλευση 
Πίνακας 6.2 
Εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν τρακτέρ που 
δεν ανήκουν στην εκμετάλλευση ανά αριθμό τρακτέρ 
αποκλειστικής ιδιοκτησίας της εκμεταλλεύσεως χαι 
ανά χρησιμοποιούμενη γεωργιχή έχταση (ΧΓΕ) 
Αριθμός τρακτέρ που ανήκουν αποκλειστικά στην 
εκμετάλλευση 
Αριθμός εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν τρακ­
τέρ που δεν ανήκουν στην εκμετάλλευση 
Tableau 7.2 
Données sélectionnées selon le temps de travail de 
l'exploitant (qui est également chef d'exploitation) 
Membres de ta famille de l'exploitant 
Part du temps de travail annuel 
Main­d'œuvre non familiale occupée régulièrement 
Main­d'œuvre non familiale masculine occupée irré­
gulièrement 
Main­d'œuvre non familiale féminine occupée irrégu­
lièrement 
Journées de travail 
Total des unités­travail­année (UTA) sur l'exploitation 
Tableau 7.3 
Données sélectionnées selon le temps de travail de 
l'exploitant (qui est également chef d'exploitation) et 
la superficie agricole utilisée (SAU) 
Grandeur de l'exploitation: ha SAU 
En faire­valoir direct/ha 
En fermage/ha 
Âge de l'exploitant (années) 
Exploitantes 
Tabel 7.2 
Udvalgte oplysninger efter bedriftsindehaverens ar­
bejdstid (hvor bedriftsindehaveren samtidig er drifts­
leder) 
Medlemmer af bedriftsindehaverens familie 
Andel af årlige arbejdstid: personer 
Fast fremmed arbejdskraft 
Fremmed midlertidig arbejdskraft, mandlig 
Fremmed midlertidig arbejdskraft, kvindelig 
Arbejdsdage 
Antal årsarbejdsenheder i alt (AAE) i bedriften 
Tabel 7.3 
Udvalgte oplysninger efter bedriftsindehaverens ar­
bejdstid (hvor bedriftsindehaveren samtidig er drifts­
leder) og ULA 
Bedriftsstørrelse:haULA 
Ejet: ha 
Forpagtet: ha 
Bedriftsindehaverens alder (år) 
Kvindelige bedriftsindehavere 
Tabelle 7.2 
Ausgewählte Merkmale nach Arbeitszeit des Be­
triebsinhabers (der zugleich Betriebsleiter ¡st) 
Familienangehörige des Betriebsinhabers 
Proportional zur jährlichen Arbeitszeit 
Regelmäßig beschäftigte familienfremde Arbeitskräf­
te 
Männliche unregelmäßig beschäftigte familienfrem­
de Arbeitskräfte 
Weibliche unregelmäßig beschäftigte familienfrem­
de Arbeitskräfte 
Arbeitstage 
Jahresarbeitseinheiten (JAE) im Betrieb insgesamt 
Tabelle 7.3 
Ausgewählte Merkmale nach Arbeitszeit des Be­
triebsinhabers (der zugleich Betriebsleiter ist) und 
der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
Betriebsgröße: ha LF 
Im EigentumJha 
In Pacht/ha 
Alter des Betriebsinhabers (Jahre) 
Weibliche Betriebsinhaber 
Πίνακας 12 
Κατ' επιλογή στοιχεία ανάλογα με το χρόνο εργα­
σίας, του χατόχου εκμεταλλεύσεως (που είναι επί­
σης αρχηγός της εκμεταλλεύσεως) 
Μέλη της οικογένειας του κατόχου εκμεταλλεύσεως 
Αναλογία χρόνου ετήσιας εργασίας 
Μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό απασχολούμενο 
κανονικά 
Ανδρικό μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό 
απασχολούμενο εποχιακά 
Γυναικείο μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό 
απασχολούμενο εποχιακά 
Ημέρες εργασίας 
Σύνολο ετήσιων μονάδων εργασίας (EME) στην 
εκμετάλλευση 
Πίνακας 7.3 
Κατ' επιλογή στοιχεία ανάλογα με το χρόνο εργα­
σίας του χατόχου εκμεταλλεύσεως (που είναι επίσης 
αρχηγός της εκμεταλλεύσεως) και της χρησιμοποιού­
μενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) 
Μέγεθος της εκμεταλλεύσεως: ha ΧΓΕ 
Καλλιεργούμενη από τον ιδιοκτήτη/ha 
Καλλιεργούμενη από ενοικιαστή/ha 
Ηλικία κατόχου εκμεταλλεύσεως (έτη) 
Γυναίκες κάτοχοι εκμεταλλεύσεως 
Tableau 7.4 
Exploitations selon la SAU en faire-valoir direct {%), 
le temps de travail et l'âge de l'exploitant (qui est éga­
lement chef d'exploitation) 
Âge de l'exploitant 
SAU en faire­valoir direct 
Main­d'œuvre non familiale occupée régulièrement 
selon le temps de travail et l'âge 
Temps de travail selon la part du temps de travail an­
nuel 
Âge (années) 
Main­d'œuvre non familiale occupée régulièrement 
(personnes) 
Tabel 7.4 
Bedrifter, opdelt efter ejet ULA (%) arbejdstid og be­
driftsindehaverens alder (hvor bedriftsindehaveren 
samtidig er driftsleder) 
Bedriftsindehaverens alder 
Udnyttet landbrugsareal (ULA) ejet 
Tabel 7.5 
Fast fremmed arbejdskraft opdelt efter arbejdstid og 
alder 
Andel af årlige arbejdstid 
Alder (år) 
Fast fremmed arbejdskraft (personer) 
Tabelle 7.4 
Betriebe nach LF in Eigentum (%), Arbeitszeit und Al­
ter des Betriebsinhabers (der zugleich Betriebsleiter 
ist) 
Alter des Betriebsinhabers 
LF in Eigentum 
Tabelle 7.5 
Regelmäßig Deschäftigte familienfremde Arbeitskräf­
te nach Arbeitszeit und Alter 
Arbeitszeit proportional zur jährlichen Arbeitszeit 
Alter (Jahre) 
Regelmäßig beschäftigte familienfremde Arbeitskräf­
te {Personen« 
Πίνακας 7.4 
Εκμεταλλεύσεις ανάλογα με το ποσοστό επί τοις 
εκατό της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης 
καλλιεργούμενης από τον ιδιοκτήτη, το χρόνο εργα­
σίας και την ηλικία του κατόχου της εκμεταλλεύσεως 
(που είναι επίσης αρχηγός της εκμεταλλεύσεως) 
Ηλικία κατόχου εκμεταλλεύσεως 
ΧΓΕ καλλιεργούμενη από τον ιδιοκτήτη 
Πίνακας 7.5 
Μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό απασχολούμενο 
κανονικά ανάλογα με το χρόνο εργασίας και την 
ηλικία 
Χρόνος εργασίας ανάλογα με το ποσοστό επί τοις 
εκατό της ετήσιας εργασίας 
Ηλικία (έτη) 
Μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό απασχολούμενο 
κανονικά (Αριθμός ατόμων) 
Aziende per superficie agricola util izzala 
(SAU) e numero di scrofe da riproduzione 
Numero di scrofe da riproduzione 
Tabella 5.7 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e numero di polli da carne 
Numero di polli da carne 
Tabella 5.8 
Aziende per superficie agricola utilizzata 
(SAU) e numero di galline da uova 
Numero di galline da uova 
Tabella 5.9 
Vacche da latte per superficie agricola util izzala 
(SAU) e numero di vacche da latte 
Numero di vacche da latte 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal fokzeugen 
Aantal fokzeugen 
Tabel 5.7 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal mesthoenders 
Aantal mesthoenders 
Tabel 5.8 
Bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal leghennen 
Aantal leghennen 
Tabel 5.9 
Melkkoeien naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal melkkoeien 
Aantal melkkoeien 
Table 5.6 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by number of breeding sows 
Number of breeding sows 
Table 5.7 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by number of table fowl 
Number of table fowl 
Table 5.8 
Holdings by agricultural area in use 
(AA) and by number of laying hens 
Number of laying hens 
Table 5.9 
Dairy cows by agricultural area In use 
(AA) and by number of dairy cows 
Number of dairy cows 
Tabella 5.10 
Altre vacche per superficie agricola utilizzata (SAU) 
Numero delle altre vacche 
Tabel 5.10 
Overige koelen naar oppervlakte cultuurgrond 
(OC) en aantal overige koeien 
Aantal overige koelen 
Table 5.10 
Other cows by agricultural area in use 
(AA) and by number of other cows 
Number of other cows 
Tabella 6.1 
Aziende per numero di trattori di proprietà esclusiva 
dell'azienda e per superficie agricola utilizzala (SAU) 
Numero di trattori di proprietà esclusiva dell'azienda 
Tabel 6.1 
Bedrijven naar aantal trekkers in volle eigendom van 
het bedrijf en naar OC 
Aantal trekkers in eigendom van het bedrijf 
Table 6.1 
Holdings by number of tractors in sole ownership and 
by agricultural area in use (AA) 
Number of tractors in sole ownership 
Tabella 6.2 
Aziende che utilizzano trattori non di loro proprietà 
per numero di trattori di proprietà esclusiva del-
l'azienda e per SAU 
Numero di trattori di proprietà dell'azienda 
Numero delle aziende che utilizzano trattori non di 
loro proprietà « 
Tabel 6.2 
Bedrijven met trekkers die het bedrijf niet in eigen-
dom heeft naar aantal trekkers in volle eigendom van 
het bedrijf en naar OC 
Aantal trekkers in eigendom van het bedrijf 
Bedrijven met trekkers die het bedrijf niet in eigen-
dom heeft 
Table 6.2 
Holdings using tractors other than those in sole own-
ership by number of tractors in sole ownership and by 
AA 
Number of tractors in sole ownership 
Number of holdings using tractors other than those 
in sole ownership 
Tabella 7.2 
Dati selezionati, ripartiti secondo il lavoro prestato 
dal conduttore (che sia anche capo azienda) 
Membri della famiglia del conduttore 
proporzionalmente al tempo di lavoro annuo 
Manodopera non familiare occupata regolarmente 
Manodopera non familiare maschile occupata non re-
golarmente 
Manodopera non familiare femminile occupata non 
regolarmente 
Giornate di lavoro 
Totale delle unità di lavoro/anno (ULA) prestate nel-
l'azienda 
Tabel 7.2 
Geselecteerde rubrieken naar arbeidsti jd van het be-
drijfshoofd (tevens bedrijfsleider) 
Gezinsleden van het bedrijfshoofd 
Deel van de jaarlijkse arbeidsti jd: personen 
Regelmatig werkzame arbeidskrachten, niet-gezins-
leden 
Niet regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrach-
ten, niet-gezinsleden 
Niet regelmatig werkzame vrouwelijke arbeidskrach-
ten, niet-gezinsleden 
Werkdagen 
Totaal aantal arbeidsjaar-eenheden (AJE) op het be-
drijf 
Table 7.2 
Selected Items by work time of holder (who is also 
manager) 
Members of holder's family 
Proportion of annual work time 
Non-family labour regularly employed 
Non-family labour not regularly employed, male 
Non-family labour not regularly employed, female 
Working days 
Total annual work units (AWU) on holding 
Tabella 7.3 
Dati selezionati, ripartiti secondo il lavoro prestato 
dal conduttore (che sia anche capo azienda) e secon-
do la superficie agricola utilizzata (SAU) 
Ampiezza della azienda: ha SAU 
In proprietà/ha 
In affitto/ha 
Età del conduttore (anni) 
Conduttore di sesso femminile 
Tabel 7.3 
Geselecteerde rubrieken naar arbeidstijd van het be-
drijfshoofd (tevens bedrijfsleider) en OC 
Omvang van het bedrijf: ha OC 
In eigendom: ha 
In pacht: ha 
Leeftijd van bedrijfshoofd (jaren) 
Vrouwelijke bedrijfshoofden 
Table 7.3 
Selected Items by work time of holder (who is also 
manager) and agricultural area in use (AA) 
Size of holding: ha AA 
Owner-farmed/ha 
Tenant-farmed/ha 
Age of holder (years) 
Female holders 
Tabella 7.4 
Aziende per percentuale della SAU in proprietà, la-
voro prestato ed età del conduttore (che sia anche 
capo azienda) 
Età del conduttore 
SAU in proprietà 
Tabel 7.4 
Bedrijven naar OC in eigendom (%), arbeidstijd en 
leeftijd van het bedrijfshoofd (tevens bedrijfsleider) 
Leeftijd van het bedrijfshoofd 
Oppervlakte cultuurgrond (OC) in eigendom 
Table 7.4 
Holdings by AA owner farmed (%) work time and age 
of holder (who is also manager) 
Age of holder 
AA owner farmed 
Tabella 7.5 
Mandopera non familiare occupata regolarmente per 
lavoro prestato e per età 
Età (anni) 
Manodopera non familiare occupata regolarmente 
(persone) 
Tabel 7.5 
Regelmatig werkzame arbeidskrachten, niet-gezins-
leden naar arbeidstijd en leeftijd 
Deel van de jaarlijkse arbeidstijd 
Leeftijd (jaren) 
Regelmatig werkzame arbeidskrachten, niet-gezins-
leden (personen) 
Non-family labour regularly employed by work time 
and age 
Time worked by proportion of annual work time 
Age (years) 
Non-family labour regularly employed (persons) 
Main­d'œuvre non familiale masculine occupée régu­
lièrement selon le temps de travail et l'âge 
Temps de travail selon la part du temps de travail an­
nuel 
Âge (années) 
Main­d'œuvre non familiale masculine occupée régu­
lièrement (personnes) 
Tabel 7.6 
Mandlig fast fremmed arbejdskraft opdelt efter ar­
bejdstid og alder 
Andelaf årlige arbejdstid 
Alder (år) 
Mandlig fast fremmed arbejdskraft (personer) 
Männliche regelmäßig beschäftigte familienfremde 
Arbeitskräfte nach Arbeitszeit und Alter 
Arbeitszeit proportional zur jährlichen Arbeitszeit 
Alter (Jahre) 
Männliche regelmäßig beschäftigte familienfremde 
Arbeitskräfte (Personen) 
Πίνακας 7.6 
Ανδρικό μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό απασχο­
λούμενο κανονικά ανάλογα με το χρόνο εργασίας 
και την ηλικία 
Χρόνος εργασίας ανάλογα με το χρόνο της ετήσιας 
εργασίας 
Ηλικία (έτη) 
Ανδρικό μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό απασχο­
λούμενο κανονικά (αριθμός ατόμων) 
Tableau 7.7 
Exploitations avec main­d'œuvre familiale à deux em­
plois (') 
Exploitations dont l'exploitant est une personne phy­
sique 
Exploitations avec main­d'œuvre familiale à deux em­
plois (') 
dont avec exploitants à deux emplois {') 
dont avec conjoints à deux emplois (>) 
dont avec autres membres de la famille à deux em­
plois (ï) 
dont avec autre activité principale {­) (") 
Main­d'œuvre familiale à deux emplois (') 
(nombre de personnes) 
(') Sur l'exploitation et une autre activité lucrative. 
(!) Pour au moins une personne de la main­d'œuvre 
familiale. 
p) Pour au moins un autre membre de la famille. 
Tabel 7.7 
Bedrifter med medhjælpende »dobbeltbeskæftige­
de* (') familiemedlemmer 
Bedrifter i alt med bedriftsindehavere, som er fysiske 
personer 
Bedrifter med medhjælpende »dobbeltbeskæftige­
de« (') familiemedlemmer 
Heraf med »dobbeltbeskæftigede« (') bedriftsindeha­
vere 
Heraf med »dobbeltbeskæftigede« ægtefæller (') 
Heraf med »dobbeltbeskæftigede« andre medlemmer 
af bedriftsindehaverens familie (') 
Heraf med omfattende erhvervsarbejde udenfor be­
driften H p) 
Antal »dobbeltbeskæftigede« familiemedlemmer (') 
(') I bedriften og i anden beskæftigelse, 
p) For mindst et medhjælpende familiemedlem, 
p) For mindst et andet medlem af bedriftsindehave­
rens familie. 
Betriebe mit „doppeltbeschäftigten" p) Familienar­
beitskräften 
Betriebe mit Inhabern als natürliche Personen 
Betriebe mit „doppeltbeschäftigten" (') Familienar­
beitskräften 
Darunter mit „doppeltbeschäftigten" (') Betriebsinha­
bern 
Darunter mit „doppeltbeschäftigten" (') Ehegatten 
Darunter mit „doppeltbeschäftigten" p) anderen Fa­
milienarbeitskräften 
Darunter mit anderer Erwerbstätigkeit im Hauptberuf 
P)P) 
„Doppeltbeschäftigte" I1) Familienarbeitskräfte {An­
zahl Personen) 
(') Beschäftigung im Betrieb und mit anderer Erwerbs­
tätigkeit 
p) Mindestens eine Familienarbeitskraft 
p) Mindestens eine andere Familienarbeitskraft 
Πίνακας 7.7 
Εκμεταλλεύσεις με οικογενειακό εργατικό δυναμικό 
διπλής απασχολήσεως (1) 
Εκμεταλλεύσεις στις οποίες ο κάτοχος εκμεταλλεύ­
σεως είναι φυοικό πρόσωπο 
Εκμεταλλεύσεις με οικογενειακό εργατικό δυναμικό 
διπλής απασχολήσεως (') 
Εκ των οποίων με κατόχους εκμεταλλεύσεως διπλής 
απασχολήσεως (') 
Εκ των οποίων με συζύγους διπλής απασχολήσεως (') 
Ex των οποίων με άλλα μέλη της οικογένειας διπλής 
απασχολήσεως (') 
Εκ των οποίων με άλλη κύρια δραστηριότητα f2} (3) 
Οικογενειακό εργατικό δυναμικό διπλής απασχολή­
σεως (') (αριθμός ατόμων) 
(') Στην εκμετάλλευση χαι σε μια άλλη κερδοσκοπική 
δραστηριότητα 
(3) Τουλάχιστον για ένα άτομο του οικογενειακού 
εργατικού δυναμικού 
ί3) Τουλάχιστον για ένα άλλο μέλος της οικογένειας 
Tableau 7.8 
Exploitations avec main­d'œuvre familiale à deux em­
plois p) selon la main­d'œuvre totale et la main­
d'œuvre familiale 
Main­d'œuvre familiale à deux emplois (') 
(nombre de personnes) 
Main­d'œuvre totale 
(non compris la main­d'œuvre non familiale occupée 
irrégulièrement) 
(') Sur l'exploitation et une autre activité lucrative. 
Tabel 7.8 
Bedrifter med medhjælpende »dobbeltbeskæftige­
de« (>) familiemedlemmer efter landbrugets arbejds­
kraft i alt og medhjælpende familiemedlemmer 
«Dobbeltbeskæftigede« familiemedlemmer p) 
Landbrugets arbejdskraft i alt (eksklusive midlertidig 
fremmed arbejdskraft) 
{') I bedriften og i anden beskæftigelse. 
Tabelle 7.8 
Betriebe mit „doppeltbeschäftigten" p) Familienar­
beitskräften nach Arbeitskräften insgesamt und Fa­
milienarbeitskräften 
„Doppeltbeschäftigte" Familienarbeitskräfte p) 
(Anzahl Personen) 
Arbeitskräfte insgesamt 
(ohne unregelmäßig beschäftigte familienfremde Ar­
beitskräfte) 
p) Beschäftigung im Betrieb und mit anderer Erwerbs­
tätigkeit 
Πίνακας 7.8 
Εκμεταλλεύσεις με οικογενειακό εργατικό δυναμικό 
διπλής απασχολήσεως (') ανάλογα με το συνολικό και 
το οικογενειακό εργατικό δυναμικό 
Οικογενειακό εργατικό δυναμικό διπλής απασχολή­
σεως Ο (αριθμός ατόμων) 
Συνολικό εργατικό δυναμικό 
(μη συμπεριλαμβανόμενο J του απασχολούμενου 
εποχιακά μη οικογενειακού εργατικού δυναμικού) 
(') Στην εκμετάλλευση και σε μια άλλη κερδοσκοπική 
δραστηριότητα 
Tableau 7.9 
Données sélectionnées selon le temps de travail de 
l'exploitant (qui est également chef d'exploitation) et 
une autre activité lucrative 
Autre activité lucrative 
Aucune/une 
dont principale 
dont secondaire 
Dimension de l'exploitation (ha SAU) 
Age de l'exploitant (années) 
Exploitantes 
SAU en faire­valoir direct (ha) 
Tabel 7.9 
Udvalgte oplysninger opdelt efter bedriftsindehave­
rens arbejdstid (hvor bedriftsindehaveren samtidig er 
driftsleder) og erhvervsarbejde udenfor bedriften 
Erhvervsarbejde uden for bedrifter 
Intet/Noget 
Heraf mere betydende 
Heraf mindre betydende 
Bedriftsstørrelse(haULA) 
Bedriftsindehaverens alder (år) 
Kvindelige bedriftsindehavere 
Ejet ULA (ha) 
Tabelle 7.9 
Ausgewählte Merkmale nach Arbeitszeit des Be­
triebsinhabers (der gleichzeitig Betriebsleiter ist) und 
anderer Erwerbstätigkeit 
Andere Erwerbstätigkeit 
Keine/jeder Art 
Im Hauptberuf 
Im Nebenberuf 
Betriebsgröße (ha LF) 
Alter des Betriebsinhabers (Jahre) 
Weibliche Betriebsinhaber 
LF in Eigentum (ha) 
Πίνακας 7.9 
Κατ' επιλογή στοιχεία ανάλογα με το χρόνο εργασίας 
του κατόχου εκμεταλλεύσεως (που είναι επίσης 
αρχηγός της εκμεταλλεύσεως) στην εκμετάλλευση 
και σε μια άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Καμιά/οσεσδήποτε 
Ex των οποίων κύριες 
Εκ των οποίων δευτερεύουσες 
Μέγεθος της εκμεταλλεύσεως (ha ΧΓΕ) 
Ηλικία του κατόχου εκμεταλλεύσεως (έτη) 
Γυναίκες κάτοχοι εκμεταλλεύσεων 
ΧΓΕ καλλιεργούμενη από τον ιδιοκτήτη (ha) 
Données sélectionnées selon le temps de travail du 
conjoint et une autre activité lucrative 
Temps de travail du conjoint selon la part du temps 
de travail annuel 
Autre activité lucrative 
Aucune/une 
Dimension de l'exploitation (ha SAU) 
Tabel 7.10 
Udvalgte oplysninger fordelt efter ægtefællens arbej­
de i bedriften og erhvervsarbejde uden for bedriften 
Ægtefællens arbejdstid i bedriften i forhold til den år­
lige arbejdstid 
Erhvervsarbejde uden for bedriften 
Intet/Noget 
Bedriftsstørrelse(haULA) 
Tabelle 7.10 
Ausgewählte Merkmale nach Arbeitszeit des Ehegat­
ten im Betrieb und nach anderer Erwerbstätigkeit 
Arbeitszeit des Ehegatten im Betrieb proportional zur 
Jahresarbeitszeit 
Andere Erwerbstätigkeit 
Keine/jeder Art 
Betriebsgröße (ha LF) 
Πίνακας 7.10 
Κατ'επιλογή στοιχεία ανάλογα με το χρόνο εργασίας 
της συζύγου, στην εκμετάλλευση χαι σε μια άλλη 
κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Χρόνος εργασίας της συζύγου ανάλογα με το χρόνο 
ετήσιας εργασίας 
Άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Καμιά/οσεσδήποτε 
Μέγεθος της εκμεταλλεύσεως (ha ΧΓΕ) 
Tabella 7.6 
Manodopera non familiare occupata regolarmente: 
uomini per lavoro prestato e per età 
Età (anni) 
Manodopera non familiare occupata regolarmente: 
uomini (persone) 
Tabel 7.6 
Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten, 
niet­gezinsleden naar arbeidstijd en leeftijd 
Deel van de jaarlijkse arbeidstijd 
Leeftijd (jaren) 
Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten, 
niet­gezinsleden (personen) 
Table 7.6 
Male non­family labour regularly employed by work 
time and age 
Time worked by porportion of annual work t ime 
Age (years) 
Male non­family labour regularly employed (persons) 
Tabella 7.7 
Aziende con manodopera familiare avente una dop­
pia occupazione p) 
Aziende I cui conduttori sono persone fisiche 
Aziende con manodopera familiare avente una dop­
pia occupazione (<) 
di cui: conduttore con doppia occupazione (') 
di cui: coniuge con doppia occupazione p) 
di cui: altri membri della famiglia del conduttore 
aventi una doppia occupazione (·) 
di cui: altra attività lucrativa come occupazione prin­
cipale P)P) 
Manodopera familiare avente una doppia occupazio­
ne (') (numero di persone) 
(') Nell'azienda e in altra att ività lucrativa. 
P) Per almeno un membro della manodopera familia­
re. 
P) Per almeno un altro membro del la famiglia del con­
duttore. 
Bedrijven met meewerkende gezinsleden met twee 
werkkringen {') 
Bedrijven met als bedrijfshoofd een natuurlijk per­
soon 
Bedrijven met meewerkende gezinsleden met twee 
werkkringen f1) 
waarvan met bedrijfshoofden met twee werk­
kringen (') 
waarvan met echtgenoten met twee werkkringen (') 
waarvan met andere gezinsleden van het bedrijfs­
hoofd met twee werkkringen 0) 
waarvan andere winstgevende werkzaamheden als 
voornaamste bezigheid P) p) 
Aantal gezinsleden met twee werkkringen (') 
Í1) Op het bedrijf en in andere winstgevende werk­
zaamheid. 
P) Voor ten minste een gezinslid. 
PJVoor ten minste een ander gezinslid van het be­
drijfshoofd. 
Table 7.7 
Holdings with 'dual active' (') family labour 
Holdings with holders who are natural persons 
Holdings with 'dual active' (') family labour 
of which with 'dual active' p) holders 
of which with 'dual active' p) spouses 
of which with 'dual active' p) other family members 
of which with major other activity p) p) 
'Dual active' (') family labour (number of persons) 
p) On the holding and in other gainful activity. 
P) For at least one family worker. 
pj For at least one other family member. 
Tabella 7.8 
Aziende con manodopera familiare avente una dop­
pia occupazione p) per manodopera agricola e per 
manodopera familiare 
Manodopera familiare con doppia occupazione (') 
(numero di persone) 
Totale manodopera agricola, esclusa la manodopera 
non familiare occupata non regolarmente 
(<) Nell'azienda e In un'altra attività lucrativa. 
Tabel 7.8 
Bedrijven met meewerkende gezinsleden met twee 
werkkringen (') naar landbouwarbeldskrachten en 
meewerkende gezinsleden 
Meewerkende gezinsleden met twee werkkringen (') 
Totaal arbeidskrachten (uitgezonderd niet regelmatig 
werkzame arbeidskrachten, niet gezinsleden 
(') Op het bedrijf en in andere winstgevende werk­
zaamheid. 
Table 7.8 
Holdings with 'dual active' p) family labour by total la­
bour force and family labour 
'Dual active' (') family labour (number of persons) 
Total labour force 
(not including non­family labour not regularly em­
ployed) 
(ι) On the holding and in other gainful activity. 
Tabella 7.9 
Dati selezionati, ripartiti in base al lavoro prestato 
nell'azienda e all'esercizio o meno di un'altra attività 
lucrativa da parte del conduttore (che sia anche capo 
azienda) 
Altra attività lucrativa 
no/si 
se si principale 
se si secondarla 
Classi di ampiezza dell'azienda: SAU in ha 
Età del conduttore (anni) 
Totale di conduttori di sesso femminile 
SAU in proprietà (ha) 
Tabel 7.9 
Geselecteerde rubrieken naar arbeidstijd van het be­
drijfshoofd (levens bedrijfsleider) en andere winstge­
vende werkzaamheid 
Andere winstgevende werkzaamheid 
Neen/Ja 
waarvan voornaamste 
waarvan bijkomende 
Omvang van het bedrijf (ha OC) 
Leeftijd van het bedrijfshoofd (Jaren) 
Vrouwelijke bedrijfshoofden 
OC In eigendom (ha) 
Table 7.9 
Selected Items by work time of holder (who Is also 
manager) and other gainful activity 
Other gainful activity 
None/any 
of which major 
of which subsidary 
Size eri holding (ha AA) 
Age of holder (years) 
Female holders 
AA owner farmed (ha) 
Tabella 7.10 
Dati selezionati, ripartiti in base al lavoro prestato 
nell'azienda e all'esercizio o meno di un'altra attività 
lucrativa da parte del coniuge 
Altra attività lucrativa 
no/si 
Ampiezza delle aziende: (SAU in ha) 
Tabel 7.10 
Geselecteerde rubrieken naar arbeidstijd van de echt­
genoot op het bedrijf en andere winstgevende werk­
zaamheid 
Arbeidstijd van de echtgenoot op het bedrijf in pro­
centen van de jaarlijkse arbeidsti jd 
Andere winstgevende werkzaamheid 
Neen/Ja 
Omvang van het bedrijf (ha OC) 
Table 7.10 
Selected items by work time of spouse and other 
gainful activity 
Spouse's time worked by proportion of annual work 
time 
Other gainful activity 
None/any 
Size of holding (ha AA) 
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EXPLOITATIONS SELON LA SUPERFICIE TOTALE 
ET LA SUPERFICIE BOISEE 
HOLDINGS BY TOTAL APEA AND BY 
AREA OF WOODLAND 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF MOODLAND( HA) 
2-<5 S-<10 10-<20 20-<30 30 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
5 -< 
10 - < 
20 - < 
3 0 - < 
5 0 -< 
100 -< 
200 - < 
>= 
1 
s 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
5 0 0 
5 0 0 
2 8 8 9 6 
1 7 3 9 7 0 
7 8 8 0 4 
7 9 7 7 9 
« 2 4 7 
3 5 3 6 5 
1 2 4 5 1 
1 6 6 8 
279 
24 
1 7 6 0 
4 6 8 6 2 
3 4 3 4 3 
3 2 0 6 2 
1 3 8 2 8 
8 7 8 9 
2432 
224 
33 
2 
0 
1 1 6 9 1 
1 9 4 0 1 
2 4 4 9 6 
1 1 4 9 4 
7 5 4 5 
2 4 5 6 
2 5 2 
25 
1 
0 
3 7 0 6 
1 5 9 1 1 
3 4 0 9 9 
2 2 1 5 1 
1 4 2 0 6 
4 4 7 6 
4 4 0 
8 2 
3 
0 
0 
1 6 7 0 
1 1 0 8 2 
1 4 7 2 5 
1 4 2 8 9 
4 5 8 4 
4 4 2 
5 6 
6 
0 
0 
0 
1 2 3 7 
4 4 5 4 
1 0 7 2 1 
5 5 1 9 
5 9 7 
78 
7 
0 
0 
0 
0 
167 
2 0 8 2 
2 9 8 1 
5 0 8 
46 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 4 6 
2 1 1 4 
7 6 6 
6 3 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 5 7 
1 0 4 4 
5 2 0 
210 
1 7 6 0 
6 2 2 5 9 
7 1 3 2 5 
1 0 2 9 7 6 
6 6 8 1 9 
5 7 9 7 8 
2 5 1 1 9 
4 2 7 3 
9 2 3 
237 
TOTAL 456483 140335 77361 95074 46854 22613 5785 3316 2331 393669 
SUPERFICIE BOISEE/ 
MOODLAND (HA) 61240 1 0 6 5 1 2 297591 3 2 1 7 8 0 1 3 8 1 4 5 124605 1659078 
EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LA SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 3 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA OF WOODLAND 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES SUPERFICIE BOISEE/AREA OF WOODLAND(HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<l l-<2 2-<S 30-<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 -< 
10 - < 
20 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 
>= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
100 
100 
3 5 7 8 3 
7 3 5 9 7 
4 2 7 5 8 
5 7 3 4 5 
7 6 7 6 7 
7 9 0 2 7 
4 4 5 8 0 
3 3 6 5 5 
1 1 2 0 4 
1 7 6 7 
4 8 4 4 
1 8 1 6 9 
1 2 1 9 4 
1 9 7 5 7 
3 1 9 8 9 
3 0 1 7 9 
1 2 8 9 2 
7 9 7 7 
2 1 1 2 
222 
1 0 4 9 
5 5 1 5 
3 8 7 9 
8 3 3 5 
1 8 1 4 5 
2 1 8 9 2 
9 9 2 1 
6 4 2 5 
1 9 6 5 
2 3 5 
7 3 1 
4 0 7 5 
2 8 9 7 
6 4 7 9 
1 8 3 3 7 
3 1 8 1 2 
1 6 7 7 3 
1 0 3 4 4 
3 2 1 2 
4 1 4 
1 1 9 
1 0 8 2 
6 9 8 
1 5 8 2 
5 4 8 1 
1 5 5 5 0 
1 1 5 3 4 
7 9 4 0 
2 5 4 6 
3 2 2 
12 
2 1 1 
27 0 
4 9 2 
1 5 8 6 
5 9 2 2 
6 0 5 7 
5 4 0 3 
2 3 0 6 
3 4 9 
0 
0 
3 0 
106 
3 5 2 
1 1 1 8 
1 3 8 0 
1 5 5 1 
1 0 6 0 
188 
0 
0 
0 
3 1 
222 
6 0 2 
5 3 5 
8S6 
8 2 5 
215 
1 
0 
0 
0 
9S 
3 2 3 
217 
3 8 0 
7 5 5 
5 5 7 
6 7 5 6 
2 9 0 5 2 
1 9 9 6 S 
3 6 7 8 2 
7 6 2 1 0 
1 0 7 3 9 8 
5 9 3 0 9 
4 0 9 1 1 
1 4 7 8 1 
2 5 0 2 
TOTAL 456483 77361 95074 46854 22613 5785 3316 2331 393669 
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EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
LA SUPERFICIE EN CEREALES 
ET 
TABLE 4.1 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER CEREALS 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SUPERFICIE EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS (HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<80 >=80 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< -< -< >» 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / AREA UNDER 
CEREALS (HA) 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES 
BATTEUSES 
HOLDINGS / 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
USING 
COMBINE-HARVESTERS 
38082 
43381 
17994 
18173 
18484 
17719 
7833 
5202 
1590 
219 
168677 
1100094 
4457 
39781 
16917 
16248 
8986 
3080 
608 
153 
20 
3 
90253 
285271 
50844 
0 
19487 
19398 
29063 
24388 
8459 
1912 
558 
62 
8 
103335 
541727 
145299 
0 
0 
8417 
30643 
76826 
52268 
9908 
3118 
376 
27 
181583 
1789294 
591477 
0 
0 
0 
0 
24293 
80245 
32002 
9789 
1020 
34 
147383 
2561584 
1044486 
0 
0 
0 
0 
0 
24654 
46054 
30886 
3767 
60 
105421 
2904595 
1450919 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5572 
18329 
5408 
81 
29390 
1194713 
0 
0 
0 
0 
0 
0 o 
6531 
13563 
1665 
21759 
1396398 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
179 
2172 
4457 
59268 
44732 
75954 
134493 
168706 
96056 
69364 
24395 
4050 
2351 681475 
439633 11113215 
5223594 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 
EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LA SUPERFICIE EN MAIS - GRAIN 
TABLE 4 . 2 
DEUTSCHLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SUPERFICIE EN MAIS - GRAIN / AREA UNDER GRAIN MAIZE (HA) 
SAU / AA 
(HA) 10-<20 20-<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
MAIS - GRAIN/ 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
loo 100 
AREA UNDER GRAIN 
MAIZE (HA) 
42271 
100040 
60611 
90565 
146068 
178148 
98769 
69960 
24074 
3825 
814331 
11516589 
0 
259 
2186 
1397 
1725 
1811 
699 
98 
29 
10 
4 
8218 
40386 
1833 
9 
331 
445 
950 
1759 
1323 
320 
103 
19 
4 
5263 
50582 
3527 
0 
92 
220 
663 
2087 
2629 
1198 
585 
63 
14 
7571 
114681 
9897 
0 
0 
53 
224 
1175 
2872 
2042 
1579 
438 
40 
8423 
195428 
25184 
0 
0 
0 
0 
77 
667 
1097 
1282 
510 
69 
3702 
131290 
24933 
0 
0 
0 
0 
0 
87 
329 
867 
527 
107 
1917 
96082 
25405 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
161 
296 
136 
631 
52073 
17716 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
70 
96 
16184 
6736 
268 
2609 
2115 
3562 
6909 
Ô277 
5120 
4606 
1911 
444 
35821 
696706 
115231 
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EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LA SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4.3 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) ANO BY 
AREA UNDER POTATOES 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 2 5 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA UNDER POTATOES (HA) 
0 . 2 5 - < 0 . 5 0 . 5 - < l l - < 2 2-<5 5 -<10 10 -<20 >=20 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
37526 
55382 
27346 
35026 
54349 
78433 
55433 
49100 
19092 
3358 
415045 
6851642 
4494 
37414 
24869 
34809 
42583 
33687 
13503 
6284 
875 
28 
198546 
1648484 
469 
8117 
8158 
17595 
33144 
29843 
10487 
4385 
662 
35 
112895 
1222554 
50 
1577 
2063 
5572 
17183 
25198 
9661 
3936 
536 
40 
65816 
936129 
0 
159 
272 
1020 
4724 
13463 
7712 
3716 
588 
35 
31689 
609614 
0 
0 
18 
105 
955 
5109 
5399 
4343 
1369 
92 
17390 
481829 
0 
0 
0 
0 
39 
652 
1507 
2235 
1595 
120 
6148 
253727 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
182 
538 
1104 
293 
2157 
146185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
29 
164 
268 
466 
63139 
5013 
47267 
35380 
5 9 1 0 1 
98628 
107992 
48456 
25466 
6893 
911 
435107 
5361661 
SUPERFICIE EN 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNDER 
POTATOES (HA) 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR LA 
RECOLTE DES 
POMMES DE TERRE/ 
HOLDINGS USING 
POTATO - HARVESTERS 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 
26066 35296 40355 38269 50306 40194 27615 15058 273159 
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EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LA SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4.4 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER SUGAR - BEET 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSI 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
.S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
42474 
101878 
61941 
92466 
146794 
164463 
84026 
56921 
16851 
1966 
> 0 - < 0 . 5 
59 
619 
537 
976 
1512 
1183 
268 
72 
8 
0 
SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES / AREA 
0 . 5 - < l 
6 
124 
171 
357 
1495 
2732 
970 
292 
26 
4 
l - < 2 
NOMBRE 
0 
28 
69 
291 
2146 
6355 
3514 
1750 
303 
5 
D 
2-<5 5 -<10 
UNDER SUGAR-BEET (HA) 
10-<20 20-<50 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
0 
8 
37 
1021 
10164 
9563 
6533 
1873 
107 
0 
0 
0 
0 
9 
1518 
5306 
6161 
2625 
271 
0 
0 ' 
0 
0 
0 
10 
242 
2825 
3147 
511 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1151 
1121 
>=50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
284 
TOTAL>0 
65 
771 
785 
1661 
6183 
21962 
19863 
17645 
9134 
2303 
TOTAL 769780 5234 6177 14461 29306 15890 6735 2284 285 80372 
SAU / AA (HA) 9667274 42900 89123 280230 777529 598274 399607 270038 88326 2546027 
SUPERFICIE EN 
BETTERAVES SUCR./ 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 1212 4085 19237 90515 105680 88490 63522 20124 392865 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR LA 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR./ 
HOLDINGS USING 
SUGAR-BEET 
HARVESTERS 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 
32 
EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LA SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 >0-<l l - < 2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2 -<5 5 -<10 10-<20 20-<30 30-<70 J >=70 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HAI 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
36049 
34704 
15411 
16472 
18175 
14194 
6572 
5212 
2897 
832 
150518 
1178750 
6490 
37085 
16299 
14801 
13399 
8483 
3171 
2031 
854 
146 
102759 
597335 
0 
30860 
17646 
23370 
18876 
10774 
4059 
2583 
1030 
223 
109421 
758351 
0 
0 
13370 
39484 
70015 
46714 
13081 
6442 
2139 
459 
191704 
2106800 
0 
0 
0 
0 
32512 
70100 
29176 
11394 
2500 
432 
146114 
2625886 
0 
0 
0 
0 
0 
36160 
36935 
24829 
4826 
543 
103293 
2784833 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10895 
13935 
4404 
355 
29589 
1139926 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8140 
6929 
752 
15821 
887136 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
406 
527 
933 
134287 
6490 
67945 
47315 
77655 
134802 
172231 
97317 
69354 
23088 
3437 
699634 
11034554 
PRAIRIES ET 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE AND 
MEADOW (HA) 
OONT / OF WHICH : 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUOING ROUGH 
GRAZING (HA) 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
50907 
49799 
1112 
153815 
150399 
3416 
624905 1034903 1428062 709355 623508 104043 4729498 
616278 1020660 1401758 693320 602780 82289 4617283 
8632 14238 26303 16030 20730 21755 112216 
EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LA SUPERFICIE EN PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4 . 6 
DEUTSCHLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SAU / AA 
(HA) 
SUPERFICIE EN PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
>0-<0.5 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 >=30 TOTALXJ 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
34378 
93908 
58091 
87718 
142639 
174830 
96564 
71192 
24881 
3953 
790154 
11533327 
5552 
6003 
3090 
4199 
6463 
7266 
3526 
2240 
580 
81 
39000 
407763 
2609 
1343 
655 
910 
1408 
1563 
738 
539 
185 
56 
10006 
100718 
0 
1395 
496 
640 
1027 
1119 
446 
267 
126 
66 
5582 
71242 
0 
0 
394 
660 
β47 
792 
295 
150 
100 
49 
3287 
49026 
0 
0 
0 
0 
593 
400 
114 
78 
52 
24 
1261 
23236 
0 
0 
0 
0 
0 
455 
115 
56 
42 
22 
690 
18897 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
91 
25 
10 
12 
138 
6668 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
9 
6 
34 
2413 
8 1 6 1 
8 7 4 1 
4635 
6409 
10338 
11595 
5325 
3374 
1104 
316 
59998 
679963 
PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUIT ANO BERRY 
PLANTATIONS (HA) 7750 6529 7210 9831 B781 9337 3241 1427 54106 
33 
EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LA SUPERFICIE EN VIGNES 
TABLE 4.7 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER VINEYARDS 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SUPERFICIE EN VIGNES / AREA UNDER VINEYAROS (HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<0.5 l-<2 10-<20 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
VIGNES / 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
1O0 
VINEYARDS (HA) 
26781 
90532 
56665 
87118 
143938 
178752 
100861 
73358 
25723 
4237 
787965 
11832625 
0 
9102 
4397 
1832 
1814 
2283 
2058 
851 
337 
76 
6 
22756 
106484 
6211 
DONT / OF WHICH : 
PRODUISANT 
NORMALEMENT 
"D'AUTRES VINS" / 
NORMALLY PRODUCING 
"OTHER MINES" 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
6656 
2751 
966 
1087 
1344 
1057 
407 
171 
24 
2 
14465 
57814 
10098 
0 
4969 
1348 
1395 
1733 
1413 
497 
165 
39 
4 
11583 
69880 
16124 
0 
0 
1915 
2713 
2037 
2104 
764 
273 
47 
6 
9859 
91851 
30178 
0 
0 
0 
0 
1642 
699 
424 
169 
30 
1 
2965 
40266 
19602 
0 
0 
0 
0 
0 
342 
54 
36 
19 
2 
453 
8897 
5760 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
7 
7 
1 
46 
1620 
1099 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
20 
10 
60 
3860 
15758 
12117 
6061 
7009 
9039 
7673 
3028 
1208 
262 
32 
62187 
380672 
2972 92044 
EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET LA 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4 . 9 
DEUTSCHLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAHBERRIES 
UNDER GLASS 
CLASSES DE 6RANDEUR/ 
SIZE CLASSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / A A (HA) 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
40151 
101283 
62154 
93601 
152528 
166229 
103848 
74541 
25966 
4263 
844564 
12196599 
>0-<0.05 
791 
190 
83 
96 
74 
33 
1 
4 
3 
0 
1275 
2569 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS 
0.05 -<0.1 
642 
270 
114 
93 
83 
38 
8 
3 
3 
3 
1257 
3404 
0.1-C0.2 
NOMBRE 
547 
388 
140 
131 
108 
41 
10 
3 
3 
1 
1372 
3799 
0.2-<0.3 0 .3 
FRAISES SOUS VERRE / 
STRAMBERRIES UNDER GLASS (HA) 
-<0.5 
D'EXPLOITATIONS/NUMBEI 
198 
247 
109 
63 
65 
20 
4 
5 
2 
1 
714 
2324 
142 
162 
68 
70 
54 
36 
5 
2 
1 
1 
541 
1999 
0. 
! OF 
5-<0.7 
HOLDINI 
52 
57 
32 
37 
23 
9 
4 
1 
4 
0 
219 
1030 
0.7-<1.0 
;s 
16 
26 
10 
11 
16 
6 
1 
1 
1 
0 
68 
484 
>=1.0 
0 
26 
16 
25 
26 
13 
a 6 
2 
0 
122 
1097 
TOTAL>0 
2388 
1366 
572 
526 
449 
196 
41 
25 
19 
6 
5588 
16706 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAMBERRIES UNDER 
GLASS (HA) 
SUPERFICIE DE 
BASE DE SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
34 
1413 
27 
36 
77 
58 
177 164 195 129 73 
27 
214 
46 
1056 
537 
EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LA SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4.10 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNDER GLASS 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE / AREA UNDER CROPS UNDER GLASS (HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<0.05 0.05-<0.1 0.1-<0.2 0.2-<0.3 0.3-<0.5 0.5-<0.7 0.7-<1.0 >=1.0 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
1C0 
33752 
99671 
61678 
93254 
152337 
166157 
103630 
745 29 
25949 
4255 
835412 
12183387 
1745 
233 
107 
112 
89 
42 
1 
6 
5 
2 
2342 
3685 
2169 
424 
149 
130 
104 
50 
10 
2 
4 
5 
3047 
5207 
2522 
724 
225 
194 
146 
50 
11 
6 
5 
3 
3886 
6522 
1112 
543 
181 
122 
94 
31 
7 
4 
3 
1 
2098 
4056 
875 
539 
173 
125 
83 
44 
8 
3 
5 
1 
1856 
4112 
260 
247 
92 
72 
40 
15 
6 
2 
5 
0 
739 
2048 
104 
142 
42 
53 
28 
11 
2 
3 
3 
0 
366 
1325 
0 
126 
79 
65 
56 
25 
14 
11 
6 
2 
364 
2957 
87B7 
2978 
1048 
873 
640 
268 
59 
37 
36 
14 
14740 
29912 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
CROPS UNDER GUSS 
(HA) 54 199 522 490 675 422 313 681 3356 
SUPERFICIE DE BASE 
DES SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 26 108 311 303 439 248 177 326 1938 
LEGUMES FRAIS, 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES. 
ME LONS,STRAWBERRIES 
UNDER GLASS (HA) 
FLEURS ET PLANTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PUNTS 
UNDER GUSS (HA) 
CULTURES PERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GUSS (HA) 
15 56 163 159 205 132 81 226 
34 137 355 323 468 288 235 456 
1037 
2296 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5 . 1 
DEUTSCHUND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) 
BY NUMBER OF CATTLE 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE BOVINS / NUMBER OF CATTLE 
SAU / AA 
(HA) 1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
NOMBRE DE BOVINS / 
NUMBER OF CATTLE 
SAU/AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS 
GRASS (HA) 
AND 
PUNTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
40570 
126467 
43127 
42813 
28257 
12403 
10589 
6547 
2243 
313036 
0 
2628016 
469770 
34542 
40523 
447 
14353 
5175 
3050 
1292 
377 
232 
81 
24 
25031 
42986 
113195 
45530 
5740 
3115 
923 
23407 
41021 
49172 
11921 
1837 
901 
308 
50 
129540 
755267 
811053 
407350 
52600 
37734 
377 
948 
4542 
49901 
52628 
6650 
2256 
629 
66 
117997 
1660171 
1402817 
716332 
72498 
99190 
75 
97 
161 
6992 
51074 
16220 
4349 
860 
88 
79916 
1929845 
1424831 
750188 
55025 
121254 
48 
47 
51 
894 
35709 
40384 
16978 
2662 
216 
96989 
3712625 
2380140 
1331405 
70207 
231765 
39 
19 
33 
97 
5350 
25256 
33676 
8647 
534 
73651 
4910057 
2618008 
1610372 
56461 
312870 
60 
17 
17 
58 
194 
762 
5585 
6251 
1048 
13992 
1926731 
835237 
545395 
10673 
122810 
1969 
38868 
51000 
110164 
158168 
91486 
63977 
19438 
2026 
537116 
14937682 
9585281 
5406572 
323204 
928738 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOH EXCLUDING 
ROUGH GRAZING 
36 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES LAITIERES 
TABLE 5 . 2 
DEUTSCHLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / NUMBER OF DAIRY COWS 
30-49 >=100 TOTAL>0 
< 1 
1 -< 3 
3 -< 5 
5 -< 10 
10 -< 20 
20 -< 30 
30 -< 50 
50 -< 100 
>= 100 
TOTAL 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS WITH 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 
PLANTES FOURRAGERES / 
FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
397712 
71503 
187354 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
NON COMPRIS LES PATURAGES PAUVRES/ 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 248959 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
41498 
.40286 
54197 
58694 
45395 
22234 
20267 
11804 
3337 
545 
16653 
13945 
12669 
6068 
1900 
1352 
470 
56 
445 
8358 
25737 
71698 
61782 
9951 
2404 
412 
32 
37 
69 
236 
9505 
61041 
43530 
17801 
2096 
58 
6 
6 
6 
193 
10772 
19735 
186S0 
3624 
83 
3 
3 
6 
13 
1339 
6290 
12280 
5160 
235 
3 
0 
0 
4 
28 
248 
1768 
2317 
357 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
14 
102 
111 
1041 
25089 
39930 
94283 
141030 
81655 
54299 
14161 
932 
53658 
0 
4194052 
1061326 
83014 
395893 
183795 
181019 134373 53105 25329 4725 
1036716 1836035 1241292 91326B 287004 
1848071 2846174 1597705 1012395 285146 
1001835 1631617 1035477 730551 211745 
22174 10964Ï 95798 37541 17657 3266 
28428 152375 283073 172224 109366 32155 
231 452440 
29720 5429049 
33862 8019246 
20000 4815020 
164 286243 
4290 781911 
HA 797331 
51694 
144248 
177959 
783168 
133275 
1269027 
52873 
828309 
25179 
603530 
4690 
176171 
226 
15498 
445896 
3819951 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5 . 3 
DEUTSCMUND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASS 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
:>= 
:s 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
42429 
164603 
92650 
148034 
173482 
94420 
67966 
23731 
3878 
1-2 
80 
669 
1061 
3969 
9681 
6304 
3483 
719 
45 
NOMBRE 0 
3-9 
NOMBRE 
26 
99 
207 
862 
2670 
2517 
2332 
827 
100 
AUTRES VACHES 
D 
10-•19 
/ 
20-
NUMBER OF 
-29 
OTHER COWS 
30-49 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
2 
2 
9 
103 
499 
449 
5 04 
356 
63 
1 
0 
0 
6 
72 
134 
170 
172 
66 
HOLDINGS 
0 
1 
0 
2 
19 
53 
90 
134 
65 
50-■99 
1 
1 
0 
1 
2 
12 
16 
41 
42 
>=100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
10 
TOTAL>0 
110 
772 
1277 
4943 
12943 
9469 
6598 
2254 
391 
TOTAL 811395 26011 9640 1987 16 38757 
NOMBRE D'AUTRES 
VACHES / 
NUMBER OF OTHER 
COWS 
SAU / AA (HA) 11285611 
36255 
513444 
43616 
265901 
26334 
72807 
14513 
33298 
13224 
26104 
7662 
12596 
4957 
3536 
146561 
927688 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 331899 568231 
PUNTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES 
PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HS 
333854 
888944 
656569 
4152756 
16379 
47471 
25702 
269157 
5745 
23281 
9533 
135704 
1098 
4550 
1960 
30349 
353 
2029 
60S 
12618 
228 
1609 
359 
10677 
80 
1217 
108 
4401 
9 
164 
16 
1416 
23892 
80341 
38286 
464522 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
LE NOMBRE D'OVINS 
ET 
TABLE 5.4 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
NUMBER OF SHEEP 
AND 
CUSSES OE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-9 
NOMBRE D'OVINS / NUMBER OF SHEEP 
10 -29 3 0 - 6 9 7 0 - 1 9 9 200 -399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
3 -< 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5 0 - < 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
1 0 0 
4 1 6 3 3 
1 5 6 3 7 4 
8 9 5 9 4 
1 4 6 8 2 6 
1 7 9 7 4 5 
9 9 8 5 5 
7 0 4 1 2 
2 3 6 8 7 
3 6 4 7 
6 4 6 
6 6 6 6 
3 0 2 2 
4 2 8 5 
4 8 0 5 
2 9 7 5 
2 8 0 0 
1 2 4 1 
223 
1 0 0 
1935 
1057 
1089 
1017 
5 6 3 
739 
4 7 0 
108 
4 0 
277 
3 2 1 
4 4 3 
3 5 4 
1 9 3 
23 3 
2 1 3 
65 
66 
75 
9 4 
2 1 4 
3 0 1 
1 5 5 
1 6 2 
1 5 1 
5 3 
4 0 
36 
35 
8 8 
1 4 1 
106 
14 0 
118 
65 
14 
12 
4 
32 
62 
4 2 
8 0 
105 
103 
9 0 6 
9 0 0 1 
4 5 3 3 
6 1 5 1 
6 6 8 0 
4 0 3 4 
4 1 5 4 
2 2 9 8 
6 2 2 
TOTAL 811773 26663 7078 2139 1276 769 454 38379 
NOMBRE D'OVINS / 
NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA (HA) 11524370 
102545 
419665 
111075 
121079 
93089 
48542 
149239 
35323 
217825 
30335 
285599 
33961 
959372 
688905 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 5527400 195597 57351 27202 20740 22910 25144 348944 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 82464 3335 2009 1659 8364 11453 29746 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5.5 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-2 3 -9 
NOMBRE DE PORCINS / NUMBER OF PIGS 
10 -49 5 0 - 9 9 100-199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
10 - < 
>= 
1 
10 
30 
30 
34948 
188149 
81154 
39241 
969 
67237 
22373 
4046 
1972 
89094 
44128 
6828 
3453 
57642 
86770 
16244 
695 
7566 
29727 
12597 
271 
2159 
17106 
11987 
107 
5 3 1 
7299 
8522 
124 
101 
1757 
5355 
7 5 9 1 
224330 
209160 
65579 
TOTAL 343492 94625 142022 164109 50585 31523 16459 7337 506660 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAU / AA (HA) 
0 
4323800 
161595 
824176 
730906 
1452586 
3877875 
2537076 
3537069 
1174454 
4405832 
916581 
4592625 
595194 
4611496 
389422 
21917398 
7889489 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5.6 
DEUTSCH U N O 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1 2 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOWS 
3 - 4 5 - 9 10 -19 20 -49 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
38502 
350744 
179651 
71210 
4 2 0 
14466 
15155 
1905 
4 3 4 
10913 
14444 
1865 
7 3 7 
11669 
17868 
3101 
1322 
12598 
20583 
5842 
8 4 8 
8347 
20293 
7809 
239 
3392 
17560 
9215 
19 
3 0 6 
4302 
3278 
18 
4 4 
4 5 8 
5 9 5 
4037 
61735 
110663 
33610 
TOTAL 640107 31946 27656 33375 40345 37297 30406 7905 1115 210045 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOWS 
SAU / AA (HA) 8339936 
31946 
415213 
55312 
384206 
114596 
506099 
268774 
693356 
505949 
772186 
907934 
791162 
520734 
258115 
158808 
53025 
2564053 
3873362 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5 . 7 
DEUTSCHUND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOWL 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-<100 
NOMBRE DE POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE FOWL 
100-
<500 
500-
<1000 
1000-
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5000-
<10000 
10000-
<50000 
>=50000 TOTAL>0 
NOMBRE D"EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
10 
1 
10 
30 
30 
41361 
374534 
259555 
96250 
1024 
37602 
30326 
6264 
43 
171 
133 
58 
11 
41 
46 
14 
17 
35 
37 
16 
6 
16 
17 
13 
6 
28 
46 
13 
24 
38 
147 
175 
47 
14 
7 
17 
1178 
37945 
30759 
6570 
TOTAL 773700 75216 4 05 112 105 52 93 384 85 76452 
NOMBRE DE POULETS 
DE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOWL 
SAU / AA (HA) 11198951 
155015 
986226 
86913 
6516 
69723 
1701 
169B19 
2284 
199866 
1576 
687514 
1649 
7753376 11134032 20256258 
12976 1405 1014333 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULES PONOEUSES 
TABLE 5 . 8 
DEUTSCHUND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) ANO 
NUMBER OF U Y I N G HENS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE POULES PONDEUSES / NUMBER OF U Y I N G HENS 
SAU / AA 
(HA) 1-<100 loo-
<500 
500-
<1000 
1000-
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5000-
<10000 
» 1 0 0 0 0 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
36494 
221935 
129191 
63282 
4970 
187231 
154856 
37467 
373 
1555 
3703 
2207 
149 
543 
839 
435 
200 
763 
934 
608 
76 
197 
337 
200 
75 
115 
267 
247 
200 
140 
187 
324 
6045 
190544 
161123 
41538 
TOTAL 450902 384524 7838 2016 2505 812 704 851 399250 
NOMBRE DE POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
UYING HENS 
SAU / AA (HA) 6558949 
6348789 
5295979 
1593200 
187650 
1376410 
43877 
4245578 
56681 
3018055 
19687 
4816096 32359727 53757855 
21273 29194 5654341 
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VACHES UITIERES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES LAITIERES 
TABLE 5.9 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
OAIRY COUS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER OF DAIRY COWS 
3 -9 10 -19 20-29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE DE VACHES UITIERES /NUMBER OF DAIRY COWS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
>= 100 
796 
25361 
22695 
20049 
8987 
2631 
1615 
605 
75 
83014 
1975 
30661 
108216 
389747 
415824 
71436 
16303 
2377 
157 
1036716 
443 
862 
2627 
113444 
798902 
620078 
268360 
32413 
896 
1838035 
14 0 
146 
126 
4136 
245075 
458560 
443451 
87660 
1998 
1241292 
98 
105 
225 
460 
44413 
218836 
444589 
195249 
9293 
913268 
17 9 
0 
0 
222 
1762 
13757 
102992 
144229 
23863 
287004 
277 
0 
0 
249 
0 
1 0 3 
1542 
11973 
15576 
29720 
3913 
57155 
133689 
528307 
1514963 
1385401 
1279052 
474511 
51858 
5429049 
AUTRES VACHES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.10 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
OTHER COWS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
NUMBER OF OTHER COMS 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
3-9 10 -19 20-29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 -< 
30 -< 
50 - < 
>= 
TOTAL 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
104 
845 
1298 
4950 
13318 
9 2 0 1 
5324 
1140 
75 
36255 
130 
367 
909 
4088 
12196 
10818 
10406 
4118 
564 
43616 
26 
22 
110 
1242 
6435 
6049 
6617 
4758 
875 
26334 
24 
0 
0 
137 
1661 
3072 
3956 
4089 
1574 
14513 
0 
39 
0 
63 
671 
1947 
3199 
4839 
2416 
13224 
90 
78 
0 
71 
169 
714 
1162 
2559 
2819 
7662 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
102 
3182 
1673 
4957 
374 
1371 
2317 
10551 
34450 
31801 
30966 
24735 
9996 
146561 
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TABLE 7 . 2 
DONNEES SELECTIONNEES SELON SELECTED ITEMS BY 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT HORK TIME OF HOLDER 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) (WHO I S ALSO MANAGER) 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 9 / 8 0 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
» » » » 
* >0-<50X * 50-<100/i « 100X * TOTAL 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< SOX PERS. 336110 53953 304659 694722 
50 -< lOOX PERS. 41750 17791 117770 177311 
lOOX PERS. 27775 10261 100781 138817 
TOTAL PERS. 405635 82005 523210 1010850 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/Í 
50 -< ÎOOZ 
ιοοκ 
PERS. 
PERS. 
PERS. 
4027 
1447 
7208 
921 
500 
3759 
7298 
5812 
45045 
12246 
7759 
56012 
PERS. 12682 5180 56155 76017 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 302433 94895 1121480 1518808 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 213992 87240 1174662 1475894 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL - ANNEE (UTA) 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS (AMU) 
ON HOLDING 
0 
1 
1 
2 
75 
00 
50 
00 
< -< -< -< -< >: 
0.75 
1.00 
1.50 
2.00 
3.00 
3.00 
EXPL. /HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
273890 
62864 
43191 
13217 
5525 
1031 
13072 
13950 
21170 
10741 
4211 
717 
0 
0 
133536 
102231 
106065 
23028 
286962 
76814 
197897 
126189 
115801 
24776 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7.3 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
UORK TIME OF HOLDER 
(MHO IS ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA IN USE (/ 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME HORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>o -< soy. 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
50 - < 100Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=S0 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 12249 1688 399718 17821 37623 7416 1001 63861 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 549772 1328869 341987 150033 2370661 46913 404733 207449 87762 746877 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 461267 1017969 102400 1810834 38401 299758 134017 56250 528426 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
83035 
19560 
54404 
76463 
48653 
43096 
300821 
22930 
43499 
50455 
20479 
6242 
110407 
1822 
3059 
3671 
2440 
1257 
46475 
136 
312 
5 1 1 
430 
299 
540738 
44448 
101274 
131100 
72002 
50894 
8040 
1058 
3148 
4975 
4562 
4078 
102439 
5474 
11457 
13300 
6028 
1364 
72255 
1191 
2351 
2373 
1212 
289 
31306 
118 
286 
305 
219 
73 
214040 
7841 
17242 
20953 
12021 
5804 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 33890 9485 2101 3708 4430 1279 151 9568 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
1005! 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5-<20 20-C50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 33905 150874 154522 25559 364860 293902 332102 174187 28248 828439 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 73958 2007219 4657761 1872430 8611368 670643 3740821 5207197 2110245 11728906 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 58115 1503223 3114748 1122363 5798449 557783 2820950 3477963 1281013 8137709 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 15275 497509 1529573 744140 2786497 106350 900769 1712235 821921 3541275 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 
2915 
7032 
10311 
8155 
5492 
3004 
17253 
35768 
56358 
35392 
6103 
5004 
26218 
49488 
54015 
22496 
2305 
1554 
4494 
9089 
8078 
3407 
4 9 1 
145 
50880 
101377 
128762 
69450 
14391 
9707 
23533 
64584 
91749 
61370 
52666 
40602 
45657 
90724 
120113 
61899 
13709 
18919 
29231 
54898 
60059 
26148 
3 8 5 1 
4934 
4748 
9687 
8894 
4056 
863 
713 
103169 
219893 
280815 
153473 
71089 
65168 
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EXPLOITATIONS 
SELON U SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT!*) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 4 
DEUTSCHLAND 
1979 /80 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED C/.ì 
MORK TIME ANO AGE OF HOLDER 
(MHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT AGE 
SELON U PART DE L'EX-
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / PLOITANT/ 
HOLDER'S TIME HORKED AGE 
BY PROPORTION OF 
OF ANNUAL MORK TIME HOLDER 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / AA OWNER FARMED 
<10Z 10-<50Z 50-<90Z >= 9 OX TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
> 0 - < 50 y. 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
6313 
7100 
6734 
2991 
2456 
3004 
9953 
12380 
5257 
2498 
10059 
25788 
34276 
15107 
6607 
25072 
58433 
77710 
48647 
39333 
44448 
101274 
131100 
72002 
50894 
TOTAL 25594 33092 91837 249195 399718 
50 - < 1002 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
1022 
1084 
919 
407 
245 
770 
2543 
2970 
1235 
429 
2728 
6817 
7851 
3829 
1180 
3321 
6798 
9213 
6550 
3950 
7 8 4 1 
17242 
20953 
12021 
5804 
TOTAL 22405 29832 63861 
100X 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
7687 
7173 
5768 
2298 
651 
6991 
. 18248 
21767 
9080 
1229 
18134 
42486 
54577 
28122 
3877 
18068 
33470 
46650 
29950 
8634 
50880 
101377 
128762 
69450 
14391 
TOTAL 147196 136772 364860 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
15022 
15357 
13421 
5696 
3352 
10765 
30744 
37117 
15572 
4156 
30921 
75091 
96704 
47058 
11664 
46461 
98701 
133573 
85147 
51917 
103169 
219893 
280815 
153473 
71089 
TOTAL 261438 415799 828439 
> 0 - < 50 ·/. 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
TOTAL 
47264 
48745 
38467 
17481 
9976 
161933 
29640 
84904 
104398 
43721 
15900 
278563 
SAU / AA 
(HA) 
96569 
213822 
267215 
120045 
45006 
742657 
160095 
301731 
378844 
216828 
130013 
1187511 
333568 
649202 
788924 
398075 
200895 
2370664 
50 - < 100Z 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
15786 
17529 
12959 
5171 
1844 
12856 
41333 
45436 
17370 
3440 
38986 
93513 
99323 
46259 
10775 
39793 
73254 
90880 
57078 
21316 
107421 
225629 
248600 
127878 
37375 
TOTAL 53289 120437 290856 282321 746903 
loo*/ 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
227346 
238650 
172578 
56865 
12593 
708032 
222769 
570358 
593230 
218424 
19459 
1624240 
4 7 9 3 7 1 
1112132 
1252627 
569881 
56907 
3470918 
435376 
773098 
964128 
535694 
99913 
2808209 
1364862 
2694238 
2982563 
1380864 
188872 
8611399 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
290396 
304924 
224004 
79517 
24413 
923254 
265265 
696595 
743066 
279515 
38799 
2023240 
614926 
1419467 
1619165 
738185 
112688 
4504431 
635264 
1148083 
1433852 
809600 
251242 
4 2 7 8 0 4 1 
1805851 
3569069 
4020087 
1906817 
427142 
11728966 
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MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7.5 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYEO 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
NON FAMILY UBOUR REGULARLY EMPLOYED (PERSONS) 
0 
25 
50 
75 
-< -< -< -< 
25 Y. 
so χ 
75 y. 
100X 
100X 
846 
1077 
1450 
895 
25108 
953 
1273 
839 
252 
9974 
2315 
2059 
1343 
410 
15884 
1628 
1956 
1426 
443 
15961 
1005 
1242 
922 
304 
7110 
898 
1351 
858 
233 
1460 
7645 
8958 
6838 
2537 
75497 
TOTAL 29376 13291 22011 21414 10583 4600 101475 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 6 
DEUTSCHLAND 
1979 /80 
MALE NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME ANO AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 
25 
50 
75 
25 y. 
so y. 
75 y. 
îoox. 
îoox 
3 2 3 
4 5 9 
938 
6 6 3 
18371 
6 5 2 
5 2 1 
3 5 2 
146 
8462 
1779 
7 2 6 
4 7 8 
1 6 7 
14045 
1113 
7 2 7 
4 8 6 
1 7 2 
13714 
608 
4 4 3 
3 2 5 
108 
5494 
5 5 0 
8 5 2 
5 6 8 
1 6 7 
1100 
5025 
3728 
3147 
1423 
61186 
TOTAL 20754 10133 17195 16212 6978 3237 74509 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
HOLDINGS 
WITH "DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSIQUE / 
HOLDINGS 
WITH HOLDERS 
WHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE"(1) 
FAMILY LABOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITYÍ2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY! 3J 
MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
(NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 525076 525076 461738 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 845248 434959 388610 361597 312760 32298 25637 109817 103178 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE U FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS m 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
DEUTSCHUND 
1979/80 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR 
BY TOTAL UBOUR FORCE 
AND FAMILY UBOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
(NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL UBOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY LABOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR (NUMBER OF PERSONS) 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS 
TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
>=4 
81471 
178804 
73460 
25663 
0 
17136 
30323 
15608 
0 
0 
2608 
8080 
0 
0 
0 
1806 
81471 
195940 
106391 
51157 
TOTAL 359398 63067 10688 1806 434959 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL AC! IVI IY 
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OONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS OE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 50/Í 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
so -< looy. 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) / 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
< 5 
5 - < 20 
20 - < 50 
>= 50 
TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
74152 
19511 
5181 
1006 
99850 
168024 
124094 
7068 
682 
299868 
164935 
120252 
6428 
522 
292137 
3089 
3842 
640 
160 
7731 
10350 
9409 
3285 
715 
23759 
7471 
28214 
4131 
266 
40102 
3393 
12311 
1237 
42 
16983 
4078 
15903 
2894 
244 
23119 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 35343 10550 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
3873 
8227 
15968 
24786 
46976 
40575 
93047 
115112 
47216 
3918 
39829 
91329 
112518 
45446 
3015 
746 
1718 
2594 
1770 
903 
1714 
3604 
6136 
6846 
5459 
6127 
13638 
14817 
5175 
345 
2654 
5972 
6381 
1912 
64 
3473 
7666 
8436 
3263 
281 
9457 1093 9169 399 79 320 
SAU / AA TOTAL (HA) 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
576027 1794629 1713619 81011 282642 464236 174966 289270 
457197 1353635 1297344 56293 211928 316498 121537 194962 
55589 186695 179721 6971 28098 50115 20489 29632 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
DEUTSCHLAND 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100/! 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
' DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< S 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
32532 
139683 
149976 
24969 
347180 
1373 
11191 
4546 
570 
17660 
0 
0 
0 
0 
0 
1373 
11191 
4546 
570 
17680 
117034 
168603 
158442 
26710 
470789 
176868 
163499 
15745 
1538 
357650 
168328 
132563 
7665 
564 
309120 
8540 
30936 
8080 
974 
48530 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) / 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
35 - 44 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
48530 
95927 
122063 
66524 
14136 
2350 
5450 
6699 
2926 
255 
0 
0 
0 
0 
0 
2350 
5450 
6699 
2926 
2E5 
54117 
107758 
144187 
98156 
66571 
49052 
112135 
136628 
55317 
4518 
42483 
97301 
118899 
47358 
3079 
6569 
14834 
17729 
7959 
1439 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 9553 154 154 54065 11103 9536 1567 
SAU / AA TOTAL (HA) 8290658 320706 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 5590735 207707 
UTA / AWU TOTAL 657425 31237 
320706 9149327 2579571 1888585 690987 
0 207707 6259860 1877840 1418881 458962 
0 31237 741112 268047 200210 67840 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
DEUTSCHUND 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50X 50 -< 100* 100* TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ | UNE/ 
NONE ANY NONE ANY NONE ANY NONE ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
111750 
139933 
73881 
12201 
16806 
10765 
2295 
343 
16546 
64953 
44230 
4892 
426 
929 
283 
31 
7676 
23623 
16206 
1929 
76 
213 
117 
14 
135972 
228509 
134319 
19022 
17308 
11907 
2695 
388 
337765 130621 1669 49436 420 517622 32298 
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FRANCE 
51 

EXPLOITATIONS SELON U SUPERFICIE TOTALE 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 2 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY TOTAL AREA AND BY 
AREA OF WOODLAND 
CUSSES OE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF UOOOUND(HA) 
2 -<5 5 - < 1 0 10 -<20 20-<30 30 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
100 - < 
200 - < 
>= 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
74727 
173604 
92549 
120555 
85436 
93355 
60071 
15070 
2571 
169 
5353 
37562 
29543 
41925 
26580 
26351 
13119 
2253 
237 
8 
0 
10456 
16923 
29969 
20698 
18751 
11790 
2446 
368 
0 
0 
3315 
14810 
33175 
28425 
30289 
18421 
4287 
601 
22 
0 
0 
2632 
10339 
13294 
16952 
11696 
2745 
524 
28 
0 
0 
0 
2635 
5768 
9489 
9483 
2858 
583 
21 
0 
0 
0 
0 
689 
3143 
4317 
1459 
339 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
769 
2719 
1562 
395 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1333 
1940 
1622 
200 
5353 
51333 
63908 
118043 
95454 
105744 
72878 
19550 
4669 
282 
TOTAL 718109 182931 111401 133345 5445 
SUPERFICIE BOISEE/ 
WOOD UND (HA) 74992 139067 387200 378896 400530 232267 197615 591034 2401601 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 3 
FRANCE 
1 9 7 9 / 8 0 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY AREA OF WOODLAND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF WOODUND(HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<l l - < 2 2-<5 S-<10 10-<20 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 - < 
2 - < 
3 -< 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
92712 
67482 
40338 
60759 
90845 
119217 
83349 
89321 
57438 
16678 
13496 
11718 
9109 
15806 
27996 
39771 
25653 
24725 
12271 
2365 
2895 
2951 
4706 
6679 
17215 
27862 
16537 
17061 
10758 
2515 
3077 
2147 
2976 
6138 
17282 
33460 
24947 
23457 
15566 
4292 
975 
1288 
1280 
1862 
5314 
13288 
11596 
11698 
8340 
2565 
626 
496 
5 25 
619 
2395 
7026 
5234 
5 8 2 1 
5868 
2239 
33 
311 
218 
154 
915 
1690 
1652 
2052 
1902 
1021 
76 
55 
113 
141 
646 
804 
628 
929 
1157 
897 
134 
201 
17? 
318 
807 
677 
716 
963 
1037 
21312 
19167 
18997 
31776 
72081 
124728 
88924 
86459 
56825 
16931 
TOTAL 718139 182910 111399 133342 58206 30849 9948 5446 5100 537200 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN CEREALES 
TABLE 4.1 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER CEREALS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS (HA) 
SAU / AA 
(HA) 10-<20 20-<30 30-<80 >=80 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / 
AREA UNDER 
CEREALS (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
107534 
63400 
4 0 2 8 1 
54743 
70840 
65370 
29262 
19943 
8786 
2125 
462284 
4246803 
0 
6489 
16073 
8576 
14087 
20612 
14898 
4166 
2010 
454 
52 
87417 
664775 
42075 
0 
7174 
6757 
11906 
25313 
32110 
12022 
5893 
1310 
122 
102607 
1321700 
133589 
0 
0 
3721 
11805 
33834 
66488 
43693 
27163 
7921 
702 
195327 
3968447 
605503 
0 
0 
0 
0 
12318 
46622 
41658 
42289 
13990 
1314 
158191 
4515085 
10B3265 
0 
0 
0 
0 
0 
18464 
34236 
44167 
21688 
2444 
120999 
4597826 
1660878 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7255 
21878 
16774 
1805 
47712 
2392605 
1142698 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12413 
41475 
10637 
64525 
4858609 
2986445 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES-
BATTEUSES / 
HOLDINGS USING 
COMBINE-HARVESTERS 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1873 
14413 
6489 
23247 
19054 
37798 
92077 
178582 
143030 
155813 
105485 
31489 
16286 793064 
2711644 25030891 
1999995 
1400 153434 118028 46592 63833 
9654446 
731377 
185 193 1012 6651 13173 21889 15474 37825 15589 111806 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN MAIS - GRAIN 
TABLE 4.2 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HAI 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
loo 
0 
110997 
76999 
49725 
77052 
127741 
178137 
125033 
122030 
70814 
16452 
954980 
19004046 
> 0 - < 0 . 5 
2469 
4606 
3120 
5017 
7297 
6413 
2297 
655 
241 
34 
32351 
283163 
SUPERFICIE EN 
0 . 5 - < l 
555 
2804 
2734 
3391 
7025 
9759 
4177 
2162 
929 
98 
33634 
474439 
l - < 2 
NOMBRE 
0 
2244 
2493 
4210 
9460 
17133 
10116 
7589 
3274 
387 
56906 
1141156 
MAIS - GRAIN / AREA UNDER 
2-<5 
D'EXPLOITA" 
0 
0 
1260 
2869 
8804 
19489 
15870 
17448 
9179 
1678 
76597 
2273529 
5 -<10 
riONS/NUMBEl 
0 
0 
0 
0 
2593 
l o o o i 
9032 
13198 
10090 
2389 
47303 
1931226 
! OF 
GRAIN MAIZE (HA) 
10-<20 
HOLDIN1 
0 
0 
0 
0 
0 
3019 
5144 
9558 
11222 
3496 
32439 
1835608 
;s 
20-<50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
614 
2916 
8004 
6095 
17629 
1681816 
>=50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
522 
2984 
3506 
652691 
TOTAL>0 
3024 
9656 
9607 
15487 
35179 
65814 
47250 
53726 
43461 
17161 
300365 
10273630 
SUPERFICIE EN 
MAIS - GRAIN/ 
AREA UNDER GRAIN 
MAIZE (HA) 7538 20251 69705 225654 316208 266626 1845628 
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EXPLOITATIONS SELON LA 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4.3 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER POTATOES 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.25 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA UNDER POTATOES (HA) 
0.25-C0.5 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 >=20 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
io -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
101804 
67452 
43918 
64962 
95297 
131815 
94994 
105352 
76896 
25252 
807742 
18600171 
11735 
17763 
13338 
24047 
54911 
64890 
54718 
50893 
26633 
4490 
343418 
7466078 
465 
925 
1453 
1972 
7159 
14513 
10992 
9120 
4615 
1042 
52276 
1365857 
0 
245 
393 
730 
3055 
6350 
5399 
4539 
2346 
606 
3665 
2660 
0 
261 
187 
551 
1234 
2839 
2354 
1775 
629 
209 
10039 
253253 
0 
0 
44 
274 
1166 
2871 
2583 
2099 
1160 
193 
10390 
311225 
0 o 
0 
0 
105 
586 
1005 
1406 
983 
333 
4418 
201734 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
207 
563 
744 
557 
2135 
170207 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
12 
256 
922 
12220 
19194 
15415 
27574 
67630 
112113 
77275 
70407 
37368 
8352 
1207 447548 
226498 10677512 
SUPERFICIE EN 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNDER 
POTATOES (HA) 34976 15849 13260 12016 31074 29165 27314 40527 204 IBI 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
POMMES DE TERRE/ 
HOLOINGS USING 
POTATO - HARVESTERS 516 4904 4861 4055 4792 8226 4208 2049 1199 34294 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 308 1480 1234 1761 1565 3231 2214 1376 1020 13881 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4.4 
FRANCE 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER SUGAR - BEET 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 5 
SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES / AREA UNDER SUGAR-BEET (HA) 
0 . 5 - < l l - < 2 2-<5 5 -<10 10-<20 20-<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
113934 
66614 
59224 
92384 
161668 
239073 
164585 
163225 
99883 
25218 
1206008 
26067828 
89 
43 
119 
62 
144 
454 
144 
14 0 
47 
26 
1288 
24379 
0 
0 
0 
38 
412 
557 
214 
96 
56 
0 
1373 
22919 
0 
0 
0 
0 
503 
1369 
1272 
1109 
298 
3 1 
4582 
121970 
0 
0 
0 
39 
0 
2212 
4312 
4694 
2224 
131 
13612 
482225 
0 
0 
0 
0 
0 
276 
1729 
5197 
4727 
774 
12703 
679639 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
1242 
5 6 6 1 
1763 
8703 
705421 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
1376 
4017 
5437 
735818 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1631 
1631 
437491 
89 
43 
119 
159 
1059 
4868 
7686 
12522 
14369 
8393 
49329 
3209862 
SUPERFICIE EN 
BETTERAVES SUCR. 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 259 974 6474 42751 86357 119081 158481 121697 536074 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR./ 
HOLDINGS USING 
SUGAR-EEET 
HARVESTERS 10802 79 985 4367 12860 11986 8110 5146 1489 45022 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 677 108 516 802 1015 1477 98 0 4898 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2-<5 5 - < 1 0 10 -<20 20 -<30 30 -<70 >=70 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 -< 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
PRAIRIES ET 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
loo 
100 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE 
MEADOW (HA) 
AND 
94325 
44687 
26332 
32925 
40164 
41725 
22203 
21335 
16696 
6103 
346495 
4996041 
0 
19700 
15732 
5888 
8011 
10400 
8790 
3681 
3288 
1829 
709 
78028 
723215 
37723 
0 
26233 
8827 
8763 
12547 
16176 
7825 
5132 
3014 
918 
89435 
1146066 
120151 
0 
0 
18293 
42836 
39912 
41396 
24710 
17682 
7283 
I 8 6 0 
193992 
3111637 
623369 
0 
0 
0 
0 
59900 
62142 
31256 
23382 
10546 
2050 
189278 
3996699 
1334981 
0 
0 
0 
0 
0 
73717 
52635 
40501 
15291 
2926 
185070 
5365667 
2593795 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29967 
35898 
13174 
2343 
81382 
3316462 
1967605 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
28539 
42383 
6118 
77040 
4830577 
3279523 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4044 
8569 
12613 
1791319 
1423995 
19700 
41965 
33008 
59610 
122759 
202221 
150076 
154422 
97564 
25513 
906838 
24281642 
11381142 
DONT / OF WHICH : 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING (HA) 34390 113360 592263 1255399 2386980 1800854 2915188 936891 10035325 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 3337 6793 31104 79582 206815 166746 364337 487108 1345822 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4.6 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
SUPERFICIE EN PUNTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PUNTATIONS (HA) 
>0-<0.5 0.5-<l 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 -< 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
99187 
75966 
52199 
81541 
145578 
220393 
156966 
165466 
107315 
31608 
1138243 
27237076 
12974 
6187 
3495 
4589 
7716 
8772 
5560 
4059 
3664 
961 
57977 
904490 
1859 
2393 
1340 
2120 
3125 
4300 
2348 
2127 
839 
290 
20741 
338236 
0 
2102 
1146 
1817 
2118 
3882 
2052 
1361 
898 
186 
15562 
276725 
0 
0 
1156 
2472 
2882 
3427 
1701 
1304 
672 
172 
13786 
244258 
0 
0 
0 
0 
1508 
2116 
8 2 1 
651 
337 
128 
5563 
127059 
0 
0 
0 
0 
0 
1062 
572 
386 
213 
93 
2326 
74199 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
248 
181 
88 
48 
565 
30026 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
238 
116 
5 4 1 
45610 
14833 
10682 
7137 
10998 
17349 
23561 
13302 
10256 
6949 
1994 
117061 
2040603 
PUNTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS (HA) 11620 13427 19907 41199 31628 13528 28371 196774 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN VIGNES 
TABLE 4.7 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER VINEYARDS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 5 0 . 5 - < l 
SUPERFICIE EN VIGNES / AREA UNDER VINEYARDS (HA) 
l - < 2 2-<5 5 -<10 10-<20 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HAI 
VIGNES / 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
VINEYARDS (HA) 
48230 
50992 
35668 
60012 
105355 
160126 
120996 
126171 
87706 
29103 
824379 
21794858 
0 
49309 
14036 
9996 
11971 
23613 
35318 
22647 
24819 
13735 
1971 
207415 
3472844 
50304 
16482 
5674 
2799 
3609 
5513 
11582 
8499 
8429 
5220 
856 
68863 
45955 
0 
15758 
3637 
3445 
3675 
6852 
4279 
4017 
2245 
502 
44410 
59772 
0 
0 
7213 
13501 
9601 
8865 
5530 
3453 
1524 
323 
50010 
691807 
61062 159526 
0 
0 
0 
0 
15165 
9538 
3849 
3541 
1173 
175 
33441 
237310 
0 
0 
0 
0 
0 
11662 
3937 
2273 
1034 
129 
19035 
440953 
259817 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2541 
1516 
440 
97 
4594 
3059 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1527 
1190 
448 
3165 
215320 
65791 
35668 
23645 
32526 
57567 
83817 
51282 
49575 
26561 
4 5 0 1 
430933 
7482833 
109911 160067 1083952 
OONT / OF WHICH : 
PRODUISANT 
NORMALEMENT 
"D'AUTRES VINS" / 
NORMALLY PRODUCING 
"OTHER WINES" 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
0 
0 
190046 
45022 
58244 
36179 
33176 
38424 
33926 
77005 
24038 
118525 
14431 
135171 
3474 
55710 
2381 
83294 
359716 
589330 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN VIGNES 
PRODUISANT NORMALEMENT "D'AUTRES VINS" 
TABLE 4.8 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER VINEYARDS 
NORMALLY PRODUCING "OTHER WINES" 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 5 
SUPERFICIE EN VIGNES PRODUISANT NORMALEMENT "D'AUTRES VINS" / 
AREA UNDER VINEYARDS NORMALLY PRODUCING "OTHER WINES" (HA) 
0 . 5 - < l l - < 2 2-<5 5 -<10 10-<20 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE 0'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
SAU / 
< 
1 - < 
2 -< 
3 - < 
5 - < 
io -< 
20 - < " 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
65075 
61236 
41806 
67266 
115562 
170395 
125765 
129652 
89397 
29420 
895574 
22486694 
39206 
13613 
10128 
13437 
26196 
37819 
23598 
25075 
13865 
2019 
205156 
3578852 
9738 
3797 
2346 
4223 
5684 
13035 
9133 
8725 
5 1 1 1 
852 
62844 
1291050 
0 
7814 
2431 
2527 
4 3 9 1 
6847 
4325 
4035 
2096 
468 
34934 
633154 
0 
0 
2622 
5063 
5360 
6040 
3961 
2743 
1312 
240 
27361 
486329 
0 
0 
0 
0 
5529 
5337 
2471 
2321 
916 
129 
16703 
358136 
0 
0 
0 
0 
0 
4476 
2104 
1839 
746 
76 
9241 
247698 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
915 
762 
315 
98 
2090 
85075 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
599 
513 
302 
1414 
110687 
46944 
25424 
17527 
25270 
47360 
73554 
46507 
46099 
24874 
4184 
359743 
6790981 
SUPERFICIE EN 
VIGNES PRODUISANT 
NORMALEMENT 
"D'AUTRE VINS" / 
AREA UNOER 
VINEYARDS NORMALLY 
PRODUCING 
"OTHER WINES" (HA) 49096 41590 46903 85231 118457 125193 50023 72834 589327 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET U 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4.9 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES. MELONS, STRAWBERRIES 
UNDER GLASS 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.05 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES UNDER GUSS (HA) 
0.05-<O.l 0.1-<0.2 0.2-<0.3 0.3-<0.5 0.5-C0.7 0.7-<1.0 >=1.0 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
112370 
85053 
58110 
90705 
160915 
242764 
171800 
175601 
114240 
33587 
1245145 
29211287 
677 
363 
336 
412 
327 
206 
97 
20 
0 
6 
2444 
12850 
385 
306 
116 
328 
289 
89 
25 
34 
3 
0 
1575 
7189 
297 
336 
159 
251 
367 
190 
128 
22 
6 
3 
1759 
11480 
170 
266 
194 
363 
246 
166 
21 
3 
3 
3 
1435 
8145 
62 
146 
159 
170 
257 
138 
44 
17 
6 
0 
1019 
7052 
16 
87 
130 
98 
158 
109 
61 
11 
6 
0 
676 
6099 
20 
46 
63 
69 
124 
63 
18 
0 
0 
3 
406 
4100 
0 
48 
75 
139 
245 
216 
76 
32 
3 
8 
842 
9496 
1647 
1598 
1232 
1830 
2013 
1177 
470 
139 
27 
23 
10156 
66411 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAWBERRIES UNDER 
GUSS (HA) 
SUPERFICIE DE 
BASE DE SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 1507 
59 
78 
98 
112 
233 323 368 377 322 
336 
1585 
1601 
3365 
3476 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4.10 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE / AREA UNDER CROPS UNDER GUSS (HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<0.05 0.05-C0.1 0.1-<0.2 0.2-<0.3 0.3-<0.5 0.5-C0.7 0.7-<1.0 >=1.0 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
io -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
CROPS UNDER GUSS 
(HA) 
SUPERFICIE DE 
DES SERRES / 
BASE 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
107690 
83967 
57732 
90244 
160623 
242531 
171727 
175577 
114224 
33566 
1237931 
29191811 
0 
0 
2088 
449 
372 
562 
394 
212 
139 
35 
O 
6 
4257 
16401 
106 
106 
1237 
487 
203 
403 
282 
132 
32 
34 
3 
0 
2813 
9005 
177 
177 
1475 
581 
24 2 
321 
443 
236 
131 
22 
9 
4 
3464 
14733 
735 
391 
258 
371 
272 
191 
28 
3 
6 
6 
2261 
10354 
545 
354 
206 
237 
300 
160 
55 
17 
6 
0 
1880 
8764 
457 511 683 
162 
149 
139 
138 
18 0 
130 
61 
11 
12 
4 
986 
7946 
554 
554 
84 
108 
74 
91 
147 
59 
18 
3 
0 
13 
597 
7315 
474 
474 
0 
158 
111 
166 
287 
240 
80 
38 
6 
11 
1097 
11356 
6326 
2677 
1605 
2289 
2305 
1360 
544 
163 
42 
44 
17355 
85874 
2012 
2012 
4974 
4974 
LEGUMES FRAIS, 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES, 
MELONS,STRAWBERRIES 
UNOER GUSS (HA) 91 236 321 366 380 316 1603 3362 
FLEURS ET PLANTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
UNDER GLASS (HA) 46 83 228 192 312 176 159 411 1607 
CULTURES PERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GUSS (HA) 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5.1 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
BY NUMBER OF CATTLE 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE BOVINS / NUMBER OF CATTLE 
SAU / A 
(HA) 1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
106566 
121094 
57304 
72636 
67234 
29740 
28067 
23657 
13411. 
4120 
11849 
7923 
7316 
4222 
1192 
1062 
823 
306 
673 
12396 
25084 
53934 
38546 
11607 
6216 
3728 
799 
255 
246 
1806 
25666 
73960 
29535 
14344 
6636 
1247 
0 
142 
134 
2466 
38687 
34561 
20138 
7040 
1125 
27 
52 
6 
438 
18412 
47710 
48470 
18126 
2206 
33 
82 
173 
220 
2216 
17106 
53776 
39917 
5943 
345 
133 
109 
249 
469 
621 
3668 
14144 
8582 
5453 
24902 
35235 
90289 
176712 
142532 
147674 
90416 
20208 
TOTAL 521909 38813 152985 153695 104493 135449 119466 28520 733421 
NOMBRE DE BOVINS / 
NUMBER OF CATTLE 
SAU/AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
0 
7690219 
1803058 
97598 
409239 
65077 
330077 
173166 
13250 
29387 
887955 
1920531 
1101035 
' 
80359 
209050 
2157675 
3151891 
1933383 
109861 
481924 
2519679 
2833827 
1847371 
83912 
556013 
5193820 
4803985 
3317490 
114494 
1070234 
8039162 
6047039 
4407446 
105858 
1446891 
3980254 
2500106 
1842901 
24979 
517001 
22843622 
21587456 
14622792 
532713 
4310500 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW EXCLUDING 
ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
194615 
857754 
34841 
109718 
143371 
746153 
145440 
1218535 
99621 
1123727 
128220 
2000436 
114622 
2723736 
26780 
1253253 
693095 
9177558 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES LAITIERES 
TABLE 5.2 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / NUMBER OF DAIRY COWS 
1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< -< 
> 3 
1 
3 
5 
io 20 
30 
50 
100 
100 
TOTAL 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 
110518 
129624 
68827 
103729 
117187 
65224 
65871 
53570 
23353 
737903 
14593477 
•5991541 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS WITH 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 4053 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 0 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 0 
PLANTES FOURRAGERES / 
FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 231926 
HA 1447813 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
3311 
11548 
8616 
12190 
8806 
5259 
6220 
5904 
1410 
63266 
97819 
1246890 
884450 
4746 
166 
4803 
15023 
40724 
54716 
22730 
15429 
8413 
1380 
163384 
ÍS 
6 
27 
6224 
53710 
47556 
36041 
12630 
1275 
157486 
17 
0 
38 
58 
8515 
23776 
29395 
13637 
1498 
76934 
0 
0 
6 
0 
1006 
7485 
20100 
15385 
2456 
46438 
0 
0 
0 
0 
3 
240 
2660 
4681 
2065 
9669 
2038347 3029200 2141923 1761021 
68434 134423 
552620 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
59 
180 
3509 
16359 
23712 
59196 
126756 
107046 
109870 
60709 
10264 
244 
935085 2173400 1799056 1660209 576336 28126 
3029292 4357617 2933996 2345979 733957 36270 
517421 
7270031 
14684201 
26735 10434296 
337277 
33819 112063 133074 67868 42243 9073 234 398374 
180982 474024 941406 747338 681063 236509 10607 3271929 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5 . 3 
FRANCE 
1979 /80 
HOLOINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
SAU / t 
(HA) 1-2 10-19 20-29 30-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
NOMBRE D'AUTRES 
VACHES / 
NUMBER OF OTHER 
COWS 
SAU / AA (HA) 
113776 
142290 
86469 
139933 
195120 
128687 
122062 
71727 
21765 
1021829 
0 
20567741 
175 
2416 
2946 
6080 
8473 
5761 
5640 
3252 
578 
35323 
53827 
835623 
0 
1166 
3122 
15705 
24709 
16256 
14456 
8234 
1486 
85134 
474101 
2205819 
71 
81 
0 
1043 
14777 
17262 
20437 
12541 
2343 
66555 
919562 
2615146 
0 
39 
0 
101 
794 
3870 
9741 
9129 
2075 
25749 
597315 
1384993 
0 
0 
0 
67 
41 
435 
3268 
7978 
3024 
14813 
529055 
1153290 
0 
0 
0 
0 
6 
8 
163 
1419 
2170 
3766 
235091 
466013 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
178 
184 
23306 
49048 
246 
3702 
6070 
22996 
48800 
43592 
53705 
42559 
11854 
233524 
2832257 
8709932 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 10333877 537370 1414207 1811382 1033141 884892 374368 36622 6091982 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES 
PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
455501 
3177125 
662346 
6013506 
21830 
134806 
34382 
361343 
59021 
363064 
81437 
909213 
55789 
488009 
66287 
1163706 
22127 
269106 
25056 
680384 
12768 
211387 
14349 
601604 
3131 
68460 
3663 
277321 
148 
7766 
175 
28234 
174814 
1542618 
225349 
4021807 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE D'OVINS 
TABLE 5.4 
FRANCE 
1979/30 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
NUMBER OF SHEEP 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'OVINS / NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA 
(HA) 10 -29 30 -69 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
107216 
122857 
79210 
140150 
206617 
145988 
143626 
65129 
22579 
4248 
11681 
5563 
6942 
10157 
7476 
8395 
7206 
2004 
2184 
10013 
5162 
7400 
8000 
5440 
6361 
5332 
1710 
208 
1399 
2367 
5723 
9224 
5162 
4816 
4516 
1630 
8 3 
34 
164 
2411 
7171 
6445 
8145 
6339 
2000 
72 
0 
5 9 
224 
6 1 2 
1630 
3457 
3760 
1730 
10 
0 
12 
70 
166 
145 
9 4 9 
1978 
1966 
6805 
23127 
13327 
22770 
35330 
26298 
32123 
29131 
11042 
TOTAL 1055372 63672 51602 35045 32792 11544 5298 199953 
NOMBRE D'OVINS / 
NUMBER OF SHEEP 0 292583 877587 1609200 3812580 3168726 3360165 13120841 
SAU / AA (HA) 22623656 1533286 1210038 1047863 1333568 740432 586841 6454048 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 12054727 861304 743975 727411 1008993 573895 455533 4371111 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 635777 27383 41669 99428 221358 172637 147565 710040 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5.5 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-2 3 -9 
NOMBRE DE PORCINS / NUMBER OF PIGS 
10 -49 5 0 - 9 9 100 -199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
io -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
110017 
348247 
268930 
209718 
1856 
38863 
78664 
59494 
152 
7604 
29430 
22644 
666 
4016 
21095 
16016 
163 
6 7 1 
6350 
5048 
214 
629 
4895 
4327 
467 
477 
4109 
3463 
464 
539 
2740 
2921 
4002 
53199 
147283 
113913 
936912 178677 60030 12432 6684 318397 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAU / AA (HA) 
0 
199043Öl 
256165 
4929529 
274865 
1932164 
953817 
1292464 
864363 
381620 
1409536 
334657 
2348023 
275994 
4920274 11027045 
226959 9373387 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5.6 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1 2 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOWS 
. 3 - 4 5 - 9 10 -19 20 -49 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
10 - < 
>= 
1 
10 
30 
30 
113451 
392723 
366745 
266608 
0 
2861 
9675 
6824 
176 
1854 
7467 
4020 
89 
1063 
8617 
5061 
42 
1239 
7769 
5896 
65 
682 
6304 
5258 
67 
540 
6815 
5077 
68 
316 
2341 
2361 
64 
173 
478 
519 
5 7 1 
8730 
49466 
35016 
TOTAL 1161527 19360 13517 14830 14946 12309 12499 5088 1234 93783 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOWS 
SAU / AA (HA) 
0 
26407959 
19353 
559246 
27038 
361104 
50760 
450906 
96054 
476855 
164836 
396125 
387835 
406839 
333873 
173150 
190157 
45494 
1269906 
2869721 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5.7 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOWL 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-<100 
NOMBRE DE 
100-
<500 
POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE 
5 0 0 -
<1000 
1000 -
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5 0 0 0 -
<10000 
FOWL 
10000 -
«50000 
>=50000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
98504 
261245 
232636 
164763 
13807 
117895 
177458 
133247 
2 9 1 
7 0 1 
2382 
2506 
7 8 
138 
6 3 0 
4 1 8 
374 
5 5 4 
6 9 7 
964 
1 7 6 
295 
5 9 4 
4 3 8 
3 3 5 
2 1 2 
7 0 1 
630 
4 4 0 
4 0 8 
6 8 7 
6 0 1 
16 
3 
22 
35 
15517 
120206 
183371 
138859 
TOTAL 797348 442407 5680 1264 2609 1503 1878 2136 76 457953 
NOMBRE DE POULETS 
DE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOWL 
SAU / AA (HA) 
0 
17309260 
3750516 
11509112 
1020042 
205309 
808592 
38447 
4596457 
77271 
5701023 12454922 41622519 
37721 51061 46237 
5511216 75465287 
3259 11968417 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULES PONDEUSES 
TABLE 5.8 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF UYING HENS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-<100 
NOMBRE DE POULES PONDEUSES / NUMBER OF UY ING HENS 
1 0 0 -
<500 
5 0 0 -
<1000 
1000 -
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5 0 0 0 -
<10000 
>=10000 TOTAL>0 
NOMBRE O'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
0 -< 
>= 
1 
10 
30 
- 3 0 
75108 
154995 
87206 
74693 
37087 
244746 
325858 
245671 
3 1 7 
5 1 5 
1409 
1855 
292 
202 
1 7 7 
2 1 3 
230 
199 
234 
3 0 7 
108 
76 
226 
197 
4 1 4 
295 
318 
289 
4 6 2 
4 2 1 
7 6 5 
4 0 0 
38910 
246454 
329007 
248932 
TOTAL 392002 4096 884 970 607 1316 2066 863303 
NOMBRE DE .POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
U Y I N G HENS 
SAU / AA (HA) 
0 
7605217 
13014596 
21379136 
738039 
154992 
612633 
16610 
1572808 
24462 
2203650 
19156 
9378158 45515082 73034966 
32706 45402 21672464 
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VACHES UITIERES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES UITIERES 
TABLE 5.9 
FRANCE 
1979/80 
DAIRY COWS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER OF DAIRY COWS 
3 - 9 10 -19 20 -29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE DE VACHES UITIERES /NUMBER OF DAIRY COWS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
4063 
18095 
13975 
19179 
13849 
8 2 7 1 
9322 
6968 
2108 
97830 
496 
16482 
65962 
220683 
340709 
142630 
94040 
46665 
7214 
935081 
176 
127 
303 
72219 
706365 
674956 · 
519496 
182051 
17713 
2173426 
459 
0 
951 
1228 
192929 
550306 
68939S 
327300 
36469 
1799057 
0 
0 
259 
0 
32917 
260358 
709193 
563265 
94234 
1660226 
0 
0 
0 
0 
159 
12753 
149125 
281540 
132762 
576339 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 1 1 
61-36 
21479 
28126 
5194 
34704 
81450 
313309 
1286948 
1649274 
2171082 
1416125 
311999 
7270085 
AUTRES VACHES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.10 
FRANCE 
1979/60 
OTHER COWS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
3 - 9 10 -19 20 -29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -<' 
SO -< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1 7 5 
3373 
5007 
8981 
13103 
8677 
6500 
5172 
6 5 2 
0 
5014 
12185 
78884 
144572 
95226 
83288 
46268 
8660 
7 1 7 
6 0 5 
0 
12229 
183311 
233863 
280826 
175774 
32029 
0 
9 6 7 
0 
2307 
17594 
87131 
225253 
215234 
46626 
0 
0 
0 
2233 
1351 
15221 
110593 
285711 
113952 
0 
0 
0 
0 
3 4 7 
5 3 3 
8990 
81847 
143374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 9 5 
22611 
8 9 2 
10159 
17192 
104634 
360276 
440651 
717457 
810701 
370306 
TOTAL 53840 474097 919556 597314 529066 235091 23306 2632270 
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EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE DE 
TRACTEURS APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 6.1 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS BY NUMBER OF 
TRACTORS IN SOLE OWNERSHIP AND BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
HA 
/ AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
95744 
17759 
456 
16 
45 
18282 
131827 
98798 
7110 
761 
34 
106707 
39695 
106581 
15165 
1366 
116 
123231 
26671 
162341 
49577 
4667 
683 
217265 
9306 
90439 
63346 
7543 
1137 
162463 
5512 
60717 
90087 
16384 
3036 
170233 
2650 
17802 
60748 
26473 
6607 
111623 
695 
1541 
7791 
11598 
11977 
32913 
312600 
555978 
294282 
68808 
23635 
942717 
EXPLOITATIONS UTILISANT DES TRACTEURS 
N'APPARTENANT PAS EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
SELON LE NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION ET U SAU 
TABLE 6.2 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS USING TRACTORS 
OTHER THAN THOSE IN SOLE OWNERSHIP 
BY NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP AND BY AA 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l -<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
UTILISANT DES TRACTEURS N'APPARTENANT USING TRACTORS OTHER THAN THOSE I N 
PAS EN PROPRE SOLE OWNERSHIP 
0 
1 
>= 2 
31848 
1447 
0 
82329 
24757 
723 
30385 
42471 
4151 
19681 
79686 
18032 
7553 
49177 
29503 
4515 
30567 
46717 
2233 
6839 
31668 
505 179049 
374 235518 
7017 137861 
TOTAL 1447 78677 77276 38514 7394 373373 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7.2 
FRANCE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(MHO IS ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
» >0-<50Z * 50-<100Z * 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50Z PERS. 
50 -< lOOZ PERS. 
lOOZ PERS. 
153589 
31852 
11975 
92544 
51418 
16457 
262581 
336100 
151176 
508714 
419370 
179608 
TOTAL PERS. 197402 160420 749860 1107682 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 50Z PERS. 
50 - < lOOZ PERS. 
ÏOOX PERS. 
6316 
3948 
18297 
5260 
3256 
16438 
19345 
13086 
74579 
30921 
20290 
109314 
TOTAL PERS. 28552 24955 107022 160529 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 1660580 1719631 8730322 12110533 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 1039746 895548 5213025 714B319 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS 
ON HOLDING 
< 0 .75 
0 .75 - < 1 .00 
1.00 - < 1 .50 
1.50 - < 2 . 0 0 
2 .00 - < 3 . 0 0 
>= 3 . 0 0 
- ANNEE (UTA) 
(AWU) 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
282696 
32893 
29250 
6192 
6127 
3115 
31992 
41274 
52449 
35909 
16663 
5703 
0 
0 
201923 
225563 
183482 
54693 
314688 
74167 
263622 
267664 
206272 
63711 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7.3 
FRANCE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 50Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
50 - < 100Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 
' EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 
5457 360279 
420115 
349544 
889475 
674894 
518003 509925 2337518 
356462 344234 1725134 
52119 
127463 
102858 
84928 35734 11215 183996 
926894 1070634 
650069 631180 
1037346 3162337 
510091 1894198 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
66465 
11567 
26659 
57987 
55015 
93045 
209353 
6081 
12479 
23096 
20431 
30938 
159852 
1282 
1893 
4447 
4163 
5739 
164750 
234 
660 
1129 
1797 
1636 
600420 
19164 
41691 
86659 
81406 
131358 
23268 
2822 
4338 
9109 
14827 
21004 
270772 
5 3 1 1 
8366 
20256 
26213 
24773 
433654 
4002 
5044 
10844 
8 9 4 1 
6908 
517272 
1120 
1978 
3786 
2658 
1484 
1244986 
13255 
19726 
43995 
52839 
54169 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 34996 14372 3123 1465 53956 10302 16737 7493 1344 35876 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
1O0X 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 
52169 223057 280211 110444 665881 348569 401004 333467 127116 1210156 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 
125900 2872825 8853154 9089092 20940971 673478 4689194 10441791 10636363 26440826 
91759 1777770 4210768 3606189 9686486 544161 3102733 5198410 4460514 13305818 
29487 1027409 4547537 5374767 10979200 119240 1507534 5141043 6056789 12824606 
5636 
7423 
15392 
16586 
7129 
20772 
26879 
76052 
82112 
17247 
36838 
54378 
107815 
72591 
3592 
15698 
26016 
42446 
22937 
3356 
78944 
114696 
241705 
194226 
36324 
20025 
38420 
82488 
86428 
121178 
32164 
47724 
119404 
128756 
72958 
42122 
61315 
123106 
85695 
21239 
17052 
28654 
47361 
27592 
6476 
111363 
176113 
372359 
328471 
221851 
1381 22190 4190 112022 
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EXPLOITATIONS 
SELON LA SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT! y. ) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 4 
FRANCE 
1 9 7 9 / 8 0 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED IXÌ 
HORK TIME AND AGE OF HOLDER 
(MHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT AGE 
SELON U PART DE L'EX-
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / PLOITANT/ 
HOLDER'S TIME HORKED AGE 
BY PROPORTION OF 
OF ANNUAL WORK TIME HOLDER 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / AA OWNER FARMED 
<10Z 10-<50X 5 0 - < 9 0 * >= 90Z TOTAL 
> 0 - < 50 y. 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
5977 
5711 
10271 
6658 
7307 
1781 
4465 
7794 
5369 
5009 
1701 
5065 
11179 
9523 
9535 
9711 
26447 
57418 
59852 
109514 
19170 
41688 
66662 
81402 
131365 
36997 262937 360265 
50 - < 100ÎC 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
5285 
4216 
5908 
6212 
3176 
1990 
3621 
8583 
7043 
3861 
2188 
4441 
10366 
12012 
9836 
3802 
7433 
19150 
27533 
372-32 
13265 
19713 
44007 
52850 
54175 
TOTAL 24803 25115 38683 
1005! 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
37209 
32582 
48804 
30646 
3414 
14278 
31161 
61962 
40608 
3607 
12236 
25575 
62641 
5 1 5 6 1 
8356 
15210 
25362 
68097 
71403 
20952 
78933 
114720 
241704 
194220 
36329 
TOTAL 152648 151630 160564 201028 665870 
TOTAL 
> 0 - < 5 0 Χ 
< 35 -
45 -
55 -
>= 
< 
35 -
45 -
55 -
>= 
35 
44 
54 
64 
65 
TOTAL 
35 
44 
54 
64 
65 
48464 
42510 
64984 
43516 
13894 
213366 
54680 
52060 
73156 
71537 
37463 
18053 
39261 
78330 
53022 
12499 
201165 
13488 
56126 
100443 
64829 
55179 
16121 
35077 
84377 
73068 
27776 
236446 
SAU / AA 
(HA) 
16193 
50513 
108920 
106380 
124778 
28728 
59260 
144660 
158839 
167693 
559166 
56158 
124224 
289729 
334560 
547103 
111366 
176108 
372351 
328465 
221862 
1210143 
140519 
262923 
572248 
577306 
764523 
TOTAL 266901 290062 406782 1351785 2337530 
50 - < 10OZ 
< 35 
35 - 44 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
TOTAL 
132581 
122626 
147090 
117383 
40561 
560236 
55141 
117538 
266215 
163379 
70231 
672501 
50845 
100326 
242632 
233838 
158844 
791482 
53966 
105940 
276550 
339725 
361951 
1138129 
292533 
446430 
932487 
859325 
631587 
3162348 
10OX 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
TOTAL 
1411935 
1310593 
1807908 
914784 
82925 
5528138 
600348 
1409305 
2492628 
1320209 
120370 
5942842 
409335 
936612 
2070779 
1515902 
213890 
5146530 
355791 
629492 
1563579 
1427466 
347142 
4323465 
2777409 
4286002 
7934894 
5176361 
764327 
20940975 
TOTAL 
. < 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
1599198 
1465289 
2028141 
1103707 
160950 
6377270 
668971 
1532961 
2659279 
1548411 
245789 
6905419 
476373 
1087457 
2422322 
1661116 
497510 
6344786 
465918 
859651 
2129840 
2101754 
1256204 
6813360 
3210460 
5015358 
9439582 
6614990 
2160453 
26440855 71 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 .5 
FRANCE 
1979 /80 
NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON LA PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 -< 
25 -< 
SO -< 
75 -< 
25 y. 
so y. 
75 y. 
1007. 
10OX 
3933 
4191 
3406 
1494 
24438 
1367 
1915 
2010 
1414 
32593 
1589 
1788 
1941 
1699 
22458 
4938 
4529 
4303 
3278 
42310 
4294 
4640 
3216 
1665 
29458 
912 
204 
136 
167 
1597 
17033 
17267 
15014 
9717 
152654 
TOTAL 37462 39299 29475 59356 43273 3018 211885 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7.6 
FRANCE 
1979/80 
MALE NON FAMILY UBOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 
25 
50 
75 
-< 
-< 
-< 
-< 
25 Ζ 
50 y. 
75 y. 
100X 
100X 
3661 
3741 
3039 
1395 
21205 
1128 
1317 
1537 
1251 
29 088 
1339 
1387 
1529 
1539 
18866 
4479 
3918 
3466 
3026 
38026 
3908 
4016 
2718 
1468 
26683 
768 
58 
40 
167 
1359 
15283 
14437 
12329 
8846 
135227 
TOTAL 24660 52915 38793 2392 186122 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
" A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS 
WITH "DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSIQUE / 
HOLDINGS 
WITH HOLDERS 
WHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE"(1) 
FAMILY UBOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITYÍ2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS LI)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"! 1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY!3) 
MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
(NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 771664 771664 666450 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 1214043 603447 527819 461360 377190 138976 128785 138567 130034 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE U FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
FRANCE 
1979/80 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR 
BY TOTAL UBOUR FORCE 
AND FAMILY UBOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
(NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL UBOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY UBOUR (NUMBER OF PERSONS) 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS 
>=4 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
>=4 
208421 
170298 
59281 
21407 
0 
82160 
25902 
15315 
0 
0 
10182 
7636 
0 
0 
0 
2848 
208421 
252458 
95365 
47206 
TOTAL 459407 123377 17818 2848 603450 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
FRANCE 
1979/30 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50Z 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
50 -< 100Z 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) / 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 - < 20 
20 - < 50 
>= 50 
TOTAL 
21697 
9924 
4066 
1834 
37514 
222585 
83096 
13458 
3624 
322756 
215592 
77025 
11216 
2615 
306439 
6994 
6082 
2246 
10O7 
16320 
17634 
34904 
17572 
6129 
76234 
34484 
50015 
16166 
5066 
107756 
24042 
27189 
5625 
884 
57731 
10442 
22632 
12539 
4209 
50024 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
2041 
3305 
6503 
13403 
10275 
17124 
38384 
78160 
66005 
121096 
16211 
37172 
74629 
64487 
113949 
914 
1214 
3534 
3516 
7147 
5B27 
β667 
21932 
31309 
8522 
7438 
11062 
22074 
21545 
45651 
1940 
3902 
8717 
10260 
32911 
5500 
7157 
13358 
11278 
12738 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 18376 35570 32336 3232 29266 6606 4068 2539 
SAU / AA TOTAL (HA) 461352 1876169 1634522 241641 1568164 1594177 563278 1030903 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
317512 1407624 1228941 
8902 71805 67026 
8696 
4777 
903801 
59351 
990380 
76328 
415596 
39318 
574788 
37014 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
FRANCE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100X 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
45046 
209502 
273881 
107973 
636405 
7119 
13557 
6326 
2471 
29464 
4280 
5766 
1451 
326 
11822 
2838 
7786 
4877 
2141 
17640 
84377 
254330 
295521 
115936 
750153 
264168 
146668 
37950 
11181 
459976 
243914 
109980 
18292 
3625 
375992 
20274 
36700 
19662 
7357 
83984 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
77496 
112302 
237460 
188341 
20822 
1446 
2402 
4238 
5877 
15502 
37 
355 
704 
2604 
8125 
1409 
2048 
3536 
3275 
7379 
85364 
124274 
267895 
233053 
39619 
26008 
51848 
104472 
95427 
182249 
18188 
41429 
64050 
77351 
154985 
7823 
10419 
20428 
18069 
27264 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 799 466 333 69041 36870 6104 
SAU / AA TOTAL (HA) 20372675 568309 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 9340863 345616 
UTA / AWU TOTAL 636405 29464 
144389 423918 22402191 4038655 2342189 1696462 
105025 240599 10562176 2743620 1749562 994083 
11822 17640 704658 177597 118166 59431 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
FRANCE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>o -< soy. 50 -< 100Z 100Z 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ I UNE/ ¡ AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ I UNE/ 
NONE ANY NONE ANY NONE ANY NONE ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
33792 
56868 
44414 
24139 
50036 
35367 
15021 
5264 
24865 
102031 
139742 
44835 
4694 
12121 
9520 
4090 
5224 
20162 
28554 
9932 
278 
808 
1369 
427 
63881 
179061 
212710 
78906 
55008 
48296 
25910 
9781 
159213 105668 311473 30425 63872 2882 534558 138995 
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76 
NEDERLAND 
77 
78 
EXPLOITATIONS SELON U SUPERFICIE TOTALE 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 2 
NEDERLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY TOTAL AREA AND BY 
AREA OF HOOD UND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF HOOOLAND(HA) 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
> 0 - < l l - < 2 2 - < 5 5 - < 1 0 1 0 - < 2 0 20-<30 30 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
100 - < 
200 - < 
>= 
TOTAL 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
SUPERFICIE BOISEE/ 
MOOD LAND (HA) 
12006 
33673 
25569 
36759 
19298 
12622 
3862 
374 
44 
10 
144219 
0 
68 
389 
465 
807 
302 
1 2 7 
3 1 
1 
0 
o 
2190 
968 
0 
113 
187 
4 2 7 
230 
114 
19 
1 
0 
o 
1096 
1 3 7 0 
0 
29 
85 
309 
202 
1 5 0 
36 
4 
0 
0 
8 1 5 
2 3 1 5 
0 
0 
6 
32 
5 4 
5 9 
10 
3 
0 
0 
164 
1 0 8 2 
0 
0 
o 
8 
20 
32 
1 1 
2 
0 
0 
73 
962 
0 
0 
α 
o 
5 
7 
8 
5 
1 
1 
27 
617 
O 
o 
o 
o 
o 
4 
14 
2 
O 
1 
21 
750 
0 
0 
O 
o 
o 
o 
1 1 
17 
24 
17 
69 
3 0 5 4 1 
68 
536 
743 
1 5 8 3 
8 1 3 
493 
1 4 0 
3 5 
25 
19 
4 4 5 5 
38604 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 3 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA OF WOODLAND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
:S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
16513 
11173 
7343 
12776 
26162 
37024 
18183 
11404 
3302 
339 
> 0 - < l 
164 
107 
8 9 
177 
493 
757 
266 
108 
26 
1 
l - < 2 
44 
33 
34 
62 
227 
405 
192 
64 
14 
1 
SUPERFICIE 
2-<5 
NOMBRE 
13 
16 
14 
38 
148 
282 
180 
97 
23 
4 
D 
5 
EXP 
BOISEE/AREA 
-<10 
.OITA1 
1 
2 
5 
4 
18 
52 
39 
35 
5 
3 
1 0 -
OF HOODUND(HA) 
<20 
riONS/NUMBEl 
2 
0 
2 
3 
6 
27 
15 
13 
4 
1 
20-<30 
! OF HOLDII« 
0 
1 
1 
0 
5 
3 
4 
6 
3 
4 
3 0 - < 5 0 
;s 
0 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
2 
>=50 
3 
0 
0 
2 
3 
12 
12 
14 
10 
13 
TOTAL>0 
227 
160 
146 
288 
901 
1542 
714 
361 
67 
29 
TOTAL 144219 2190 1096 815 164 73 27 21 69 4455 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN CEREALES 
TABLE 4 . 1 
NEDERLAND 
1979 /60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) ANO BY 
AREA UNDER CEREALS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS (HA) 
2-<5 S-<10 10 -<20 20-<30 30 -<80 >=80 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
S - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / 
AREA UNDER 
CEREALS (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
16665 
10956 
6894 
11240 
22011 
30663 
13873 
6334 
940 
63 
119839 
1317884 
0 
75 
265 
278 
566 
927 
614 
116 
50 
7 
1 
2899 
23490 
1697 
0 
112 
265 
70S 
1460 
1449 
429 
135 
11 
1 
4590 
50494 
6277 
0 
0 
52 
550 
2226 
3291 
1363 
549 
84 
4 
8119 
124803 
25915 
0 
0 
0 
0 
419 
2083 
2037 
1384 
183 
7 
6113 
148116 
42927 
0 
0 
0 
0 
0 
266 
1042 
2639 
745 
12 
4704 
180270 
65205 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
576 
771 
26 
1410 
77296 
33833 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
648 
195 
941 
77342 
38909 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
59 
37447 
23154 
75 
377 
595 
1624 
5052 
7703 
5024 
5431 
2449 
305 
28835 
719258 
237917 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES-
BATTEUSES / 
HOLDINGS USING 
COMBINE-HARVESTERS 929 58 26743 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 83 10 29 189 457 1048 607 563 141 3064 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
U SUPERFICIE EN MAIS - GRAIN 
ET 
TABLE 4.2 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 -< 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
16738 
11326 
7483 
13057 
27030 
38513 
18857 
11716 
3364 
364 
148448 
2031023 
> 0 - < 0 . 5 
2 
5 
3 
4 
4 
2 
2 
0 
1 
0 
23 
189 
SUPERFICIE EN 
0 . 5 - < l 
0 
1 
2 
0 
5 
4 
4 
7 
1 
2 
26 
805 
l -<2 
NOMBRE 
0 
1 
1 
1 
11 
12 
7 
10 
3 
0 
46 
983 
MAIS - GRAIN 
D 
2-<5 
/ AREA UNDER 
5 -<10 
EXPLOITATIONS/NUMBEI 
0 
0 
0 
2 
10 
29 
23 
26 
13 
2 
105 
3189 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
4 
5 
5 
0 
21 
722 
! OF 
GRAIN MAIZE 
10-<20 
HOLDINÍ 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
5 
230 
;s 
2C 
(HA) 
-<50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
>=50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL>0 
2 
7 
6 
7 
33 
53 
40 
49 
25 
4 
226 
6118 
SUPERFICIE EN 
MAIS - GRAIN/ 
AREA UNDER GRAIN 
MAIZE (HA) 18 64 308 143 70 609 
80 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4 . 3 
NEDERLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND BY 
AREA UNDER POTATOES 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.25 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA UNDER POTATOES (HA) 
0.25-<0.5 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 >=20 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
S -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNDER 
POTATOES (HA) 
16119 
10110 
6262 
10324 
20601 
29798 
13469 
6509 
1101 
99 
114412 
1302160 
0 
574 
838 
706 
1507 
3423 
2676 
563 
124 
18 
1 
10630 
93102 
1032 
35 
216 
188 
291 
557 
582 
161 
39 
5 
0 
2074 
19689 
688 
12 
91 
187 
380 
542 
609 
182 
54 
17 
1 
2075 
22178 
1344 
0 
78 
87 
382 
926 
1023 
348 
144 
24 
4 
3016 
39815 
4018 
0 
0 
39 
180 
904 
2247 
1296 
659 
113 
7 
5445 
103737 
17313 
0 
0 
0 
0 
no 1293 
1823 
1733 
317 
13 
5289 
152252 
37675 
0 
0 
0 
0 
0 
138 
1031 
2034 
1035 
38 
4276 
178412 
57852 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
469 
759 
205 
1457 
125798 
46368 
621 
1223 
1207 
2740 
6462 
8768 
5428 
5256 
2288 
269 
34262 
734982 
166289 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT OES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
POMMES DE TERRE/ 
HOL0INGS USING 
POTATO - HARVESTERS 581 1123 905 1397 2551 5106 4172 1432 21736 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 132 74 130 215 444 962 1399 1776 948 5948 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4.4 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
AREA UNDER SUGAR - BEET 
BY 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 5 
SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES / AREA UNDER SUGAR-BEET (HA) 
0 . 5 - < l 1-<Z 2-<5 5 - < 1 0 10-<20 20 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
BETTERAVES SUCR./ 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 
16708 
11180 
7147 
12188 
24301 
32530 
14163 
6643 
1058 
90 
126008 
1412042 
0 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR. 
HOLDINGS USING 
SUGAR-BEET 
HARVESTERS 
19 
SO 
53 
66 
94 
53 
9 
4 
1 
0 
349 
2316 
111 
13 
62 
125 
247 
360 
292 
45 
11 
3 
0 
1158 
9619 
820 
0 
4 1 
1 0 9 
4 1 9 
1226 
1360 
4 1 7 
116 
10 
0 
3696 
44685 
0 
0 
5 5 
1 4 4 
1046 
3625 
1975 
9 4 4 
1 7 0 
7 
7966 
156583 
0 
0 
0 
0 
3 6 
6 8 7 
2166 
2661 
5 7 0 
22 
6142 
203821 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
1 2 2 
1372 
1400 
7 1 
2984 
159722 
5069 25016 42723 38507 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
176 
154 
344 
38327 
8921 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
24 
25 
27 
32 
153 
342 
876 
2762 
6036 
4734 
5122 
2331 
276 
22666 
625100 
2419 123587 
780 165 897 3233 7316 5839 2844 326 24 20644 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 60 35 339 687 527 80 17 1690 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2-<5 5 -<10 10-<20 20-<30 30 -<70 >=70 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
SO - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
13195 
6571 
3041 
3674 
4679 
4440 
2822 
3000 
1289 
154 
42865 
443306 
3545 
1449 
586 
713 
662 
665 
338 
439 
193 
18 
8808 
63042 
0 
3313 
941 
946 
1139 
694 
344 
421 
210 
25 
8033 
70035 
0 
0 
2921 
7 7 3 1 
4462 
1881 
671 
6Ö8 
357 
4 1 
18752 
165507 
0 
0 
0 
0 
15921 
5666 
747 
453 
208 
32 
23027 
246872 
0 
0 
0 
0 
0 
25220 
3944 
656 
151 
26 
29997 
505722 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10031 
1483 
89 
7 
11610 
303332 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4625 
8 0 1 
17 
5443 
223387 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 1 
48 
139 
15938 
3545 
4762 
4448 
9390 
22384 
34126 
16075 
8765 
2100 
214 
105809 
1593835 
PRAIRIES ET 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE AND 
MEADOW (HA) 4423 167494 13506 1171725 
DONT / OF WHICH 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING (HA) 4423 11042 62607 167494 427273 277268 208112 13506 1171725 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN PUNTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4 . 6 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
SUPERFICIE EN PUNTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PUNTATIONS (HA) 
l-<2 10-<2O 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
SAU / 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5 0 - < 
> s 
TOTAL 
AA (HAI 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
100 
100 
1 5 8 3 1 
1 0 2 6 9 
6757 
12044 
25247 
36868 
18371 
11427 
3245 
3 4 6 
140405 
1954012 
5 1 1 
3 4 0 
200 
273 
358 
238 
69 
32 
12 
1 
2034 
11908 
3 9 8 
214 
116 
127 
179 
172 
56 
26 
6 
0 
1296 
7771 
0 
5 1 0 
1 3 3 
144 
2 1 5 
2 0 7 
67 
5 5 
14 
1 
1351 
10807 
0 
0 
276 
4 7 6 
3 4 7 
314 
125 
8 5 
37 
2 
1662 
18273 
0 
0 
0 
0 
7 1 7 
296 
8 2 
63 
34 
6 
1198 
16857 
0 
0 
0 
0 
0 
4 7 1 
8 2 
4 8 
28 
7 
6 3 6 
13162 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 5 
18 
7 
3 
7 3 
2692 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 1 
6 
2 
19 
1661 
9 0 9 
1064 
7 3 2 
1020 
1816 
1698 
5 2 6 
3 3 8 
1 4 4 
22 
8269 
83130 
PUNTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS (HA) 432 873 1791 1714 745 27490 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET U 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4.9 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES 
UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
S 
1 
2 3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
13910 
8444 
6557 
12327 
26599 
36417 
18865 
11753 
3384 
366 
140622 
2019234 
>0-<O.05 
177 
93 
55 
69 
67 
26 
5 
1 
0 
0 
493 
1606 
SUPERFICIE EN .EGUMES FRAIS, MELONS, 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS 
0.05 -<0.1 
253 
152 
64 
61 
65 
30 
7 
1 
1 
0 
634 
1835 
0.1-<0.2 
NOMBRE 
394 
301 
111 
111 
89 
40 
9 
2 
1 
1 
1059 
2993 
0.2-C0.3 0 .3 
FRAISES SOUS VERRE / 
, STRAWBERRIES UNOER GUSS (HA) 
-<0.5 0. 
D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
272 
236 
79 
78 
58 
6 
3 
2 
0 
0 
736 
1653 
490 
441 
156 
126 
57 
19 
3 
1 
0 
0 
1293 
2541 
5-<0.7 0.7-<1.0 
HOLDINGS 
506 
378 
116 
80 
37 
9 
0 
1 
1 
0 
1128 
1917 
738 
460 
105 
64 
34 
4 
2 
0 
0 
0 
1407 
2068 
>=1.0 
0 
628 
246 
146 
57 
13 
3 
4 
Ζ 
1 
1302 
3295 
TOTAL>0 
2830 
2889 
932 
737 
464 
149 
32 
12 
5 
2 
8052 
17907 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAWBERRIES UNDER 
GUSS (HA) 
SUPERFICIE DE 
E-ASE DE SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
14 42 142 173 492 657 1156 1939 4616 
4920 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4 .10 
NEDERLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
S 
1 
2 
3 
S 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
CROPS UNDER GUSS 
(HA) 
SUPERFICIE DE 
DES SERRES / 
BASE 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
0 
9696 
6350 
5663 
11882 
26325 
38294 
18836 
11737 
3381 
365 
132729 
2005674 
0 
0 
>0-<0.05 
977 
361 
175 
165 
122 
60 
9 
5 
1 
0 
1875 
4060 
48 
37 
SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE / AREA UNDER 
0.05 -<0.1 
726 
280 
162 
123 
113 
57 
10 
2 
1 
1 
1475 
3535 
99 
81 
0.1-<0.2 
NOMBRE 
895 
427 
182 
165 
126 
54 
14 
7 
1 
1 
1872 
4468 
253 
231 
0.2-C0.3 0.3-C0.5 
CROPS UNDER 
0.5-<0.7 
D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
729 
367 
121 
111 
78 
24 
7 
4 
0 
0 
1441 
2809 
342 
326 
1131 
722 
220 
164 
93 
25 
10 
2 
2 
0 
2369 
4272 
903 
860 
0.7 
HOLDINGS 
1164 
598 
171 
117 
51 
14 
2 
1 
1 
0 
2119 
3157 
1238 
1229 
GUSS 
-<1.0 
1422 
735 
150 
86 
52 
10 
2 
3 
0 
0 
2460 
3488 
2010 
2005 
(HA) 
>=1.0 
0 
1493 
445 
251 
103 
28 
7 
4 
2 
1 
2334 
5679 
3562 
3558 
TOTAL>0 
7044 
4983 
1626 
1182 
738 
272 
61 
28 
6 
3 
15945 
31468 
8456 
8347 
LEGUMES FRAIS, 
HELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES, 
MELONS,STRAWBERRIES 
UNDER GUSS (HA) 12 34 117 150 453 642 1166 2043 4616 
FLEURS ET PLANTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
UNDER GUSS (HA) 23 50 116 179 431 583 829 1503 3715 
CULTURES FERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GUSS (HA) 14 15 20 14 19 13 15 125 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5 . 1 
NEDERLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF CATTLE 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
< 1 
1 -< 3 
3 -< 5 
5 -< 10 
10 -< 20 
20 -< 30 
30 -< 50 
50 -< 100 
>= 100 
0 
14541 
13627 
5975 
8238 
6695 
3025 
3548 
1629 
250 
1-2 
283 
374 
271 
437 
273 
122 
105 
62 
11 
3-9 
584 
2497 
2213 
2361 
1104 
345 
324 
109 
17 
NOMBRE 
10-19 
NOMBRE 
240 
1408 
3129 
4626 
1877 
454 
297 
98 
5 
D 
DE 
20 
BOVINS / 
-29 
NUMBER OF CATTLE 
30-49 50-99 >=100 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
91 
216 
822 
5033 
2855 
496 
240 
63 
4 
131 
93 
283 
4643 
10138 
1356 
475 
92 
7 
265 
159 
143 
1070 
14186 
9096 
2091 
170 
13 
605 
443 
228 
453 
1438 
4003 
4635 
966 
61 
TOTAL>0 
2199 
5195 
7089 
13825 
31871 
15872 
8217 
1560 
118 
57728 1938 9554 12336 9820 17223 27193 12882 90946 
NOMBRE DE BOVINS / 
NUMBER OF CATTLE 
SAU/AA (HA) 
0 
597652 
3204 
21054 
58801 
74778 
175120 
102932 
238903 
104339 
675320 
232627 
1923957 
532143 
2073342 
371617 
5148647 
1439490 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 7303 39072 69046 78969 197610 495917 354424 1242343 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW EXCLUDING 
RCUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
9295 
36557 
18780 
65611 
544 
1669 
1564 
5613 
2660 
6137 
8913 
32763 
4180 
8704 
11837 
60057 
4256 
9491 
9460 
69224 
7708 
20395 
16724 
176836 
11914 
46970 
26466 
448638 
5650 
41327 
12065 
312982 
36912 
134693 
87029 
1106113 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES UITIERES 
TABLE 5 . 2 
NEDERUND 
1979 /60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES OE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / NUMBER OF DAIRY COWS 
1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< -< >= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS WITH 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 
PLANTES FOURRAGERES / 
FORAGE PUNTS 
73859 
0 
774622 
196997 
22 
22 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
16111 
15904 
8383 
12444 
9924 
4206 
4450 
2150 
265 
278 
1005 
1090 
1634 
1136 
299 
226 
SS 
8 
237 
1627 
2352 
3350 
1585 
331 
169 
52 
6 
74 
243 
1075 
6157 
4576 
636 
207 
44 
5 
23 
27 
133 
2676 
8047 
1404 
356 
43 
2 
12 
11 
29 
731 
10372 
5690 
1183 
98 
7 
4 
5 
2 
70 
2904 
6194 
4251 
309 
11 
1 
0 
0 
1 
22 
135 
923 
608 
44 
629 
2918 
4681 
14619 
28642 
14689 
7315 
1239 
63 
5761 
8179 
55568 
32202 
9709 13017 12711 18133 13750 1734 
55275 188138 307484 695336 893651 
75836 138074 183368 348807 375706 
58126 
4519 
116840 164147 329707 364041 
11272 12116 17580 13274 
97 
97 
522 
522 
4206 
4206 
9294 
9294 
1655 
1551 
1551 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
NON COMPRIS LES PATURAGES PAUVRES/ 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 32818 
74815 
220900 
85161 
82722 
2368963 
1262519 
1147787 
61218 
15679 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
15698 
59533 
2182 
5640 
3180 
7059 
5694 
12197 
5684 
16014 
7435 
28689 
5700 
32696 
634 
9420 
30509 
111717 
HA 136945 
5439 9402 12695 12447 17801 13538 1669 72991 
26423 50637 104276 147888 300824 331253 73280 1034780 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE D'OVINS 
TABLE 5 . 4 
NEDERLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF SHEEP 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'OVINS / NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA 
(HA) 1-9 10-29 30-69 70-199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
15609 
16592 
11076 
23372 
32667 
14998 
8 9 1 1 
2589 
285 
560 
658 
506 
1024 
1465 
867 
539 
166 
14 
414 
936 
767 
1325 
2043 
1284 
e64 
231 
22 
114 
575 
569 
870 
1434 
972 
759 
191 
11 
16 
56 
144 
432 
619 
663 
565 
154 
20 
6 
2 
2 
35 
123 
85 
80 
40 
7 
1 
1 
0 
s 
15 
28 
27 
16 
9 
1131 
2230 
1988 
3691 
5899 
3899 
2654 
600 
83 
TOTAL 126099 7888 380 
NOMBRE D'OVINS / 
NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
0 
1648419 
1052580 
30447 
85251 
53953 
142009 
124965 
92619 
246853 
96106 
78764 
310686 
66546 
54305 
101227 
10901 
8292 
63989 
4950 
4 2 7 1 
895411 
388723 
292204 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5 . 5 
NEDERLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-2 3 - 9 
NOMBRE DE PORCINS / NUMBER OF PIGS 
10 -49 5 0 - 9 9 100-199 200-399 » 4 0 0 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
10 - < 
>= 
1 
10 
30 
30 
11770 
38569 
36613 
14114 
61 
704 
594 
94 
98 
1284 
960 
64 
647 
4656 
4077 
276 
1079 
3540 
3621 
227 
1063 
3702 
4863 
275 
935 
3112 
3799 
252 
1067 
3182 
2536 
200 
4970 
20380 
20650 
1408 
TOTAL 101266 1453 2426 9856 8667 9923 8098 6985 47408 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAU / AA (HA) 1533960 
2348 
17600 
13355 
26235 
274093 
102864 
627462 
91429 
1411035 
110783 
2275253 
88986 
5118257 
65285 
9721803 
503181 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5 . 6 
NEDERLAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOWS 
3-4 20-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
10 - < 
>= 
1 
10 
30 
30 
14141 
47368 
45254 
14702 
38 
519 
461 
39 
44 
637 
491 
4 1 
92 
957 
819 
69 
324 
1527 
1472 
103 
508 
1797 
2066 
139 
608 
2621 
3678 
203 
482 
1989 
2255 
157 
503 
1534 
967 
69 
2599 
11581 
12209 
620 
TOTAL 121465 1057 1213 7110 4883 3073 27209 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOWS 
SAU / AA (HA) 
0 
1742606 
1057 
11865 
2426 
13263 
6743 
21239 
23284 
36545 
63520 
49517 
230575 
82527 
346788 
53482 
511998 
26098 
1186391 
294535 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5 . 7 
NEDERUND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOWL 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
< 1 
1 - < 10 
10 - < 30 
>= 30 
0 
16152 
58140 
56991 
15477 
1-<100 
1 
3 
0 
0 
NOMBRE DE POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE FOWL 
100-
<500 
1 
7 
2 
1 
5 0 0 -
<iooo 
NOMBRE 
3 
2 
2 
0 
1000-
<3000 
D'EXPLOITA" 
7 
21 
11 
0 
3 0 0 0 -
<5000 
riONS/NUMBEf 
50 
38 
16 
0 
5 0 0 0 -
<10000 
! OF HOLDIM 
127 
1S1 
86 
4 
10000-
<50000 
!S 
358 
524 
338 
36 
>=50000 
4 1 
63 
17 
4 
TOTAL>0 
588 
809 
472 
45 
TOTAL 146760 11 39 104 366 1256 125 1914 
NOMBRE DE POULETS 
DE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOWL 
SAU / AA (HA) 
0 
2023723 
290 
13 
2150 
90 
4800 
33 
76400 
247 
386100 
364 
2598700 
2397 
25937550 
9469 
9381450 38387440 
785 13419 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULES PONDEUSES 
TABLE 5 . 6 
NEDERUNO 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF U Y I N G HENS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE POULES PONDEUSES / NUMBER OF U Y I N G HENS 
SAU / AA 
(HA) 1-<100 100-
<500 
500-
<1000 
1000-
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5000-
<10000 
>=10000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
15705 
55195 
55010 
15296 
79 
1090 
927 
102 
77 
759 
508 
39 
53 
219 
119 
9 
154 
396 
249 
13 
147 
296 
170 
15 
221 
411 
23 0 
22 
304 
583 
250 
26 
1035 
3754 
2453 
226 
TOTAL 141206 2198 1383 400 8 1 2 628 884 1163 7468 
NOMBRE DE POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
LAYING HENS 
SAU / AA (HA) 
0 
1968360 
100665 
25600 
292735 
14188 
275755 
3334 
1526425 
6623 
2381620 
4867 
6097575 29007230 39682005 
6645 7525 68782 
VACHES U I T I E R E S SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S 
TABLE 5.9 
NEDERLAND 
1979/80 
DAIRY COWS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / NUMBER OF DAIRY COWS 
3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE DE VACHES UITIERES /NUMBER OF DAIRY COWS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
< -< -< -< -< -< -< -< >= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
388 
1511 
1564 
2317 
1579 
396 
306 
108 
10 
1118 
7892 
13567 
20306 
9365 
1833 
907 
263 
24 
973 
2975 
13623 
87617 
69596 
9665 
3025 
590 
74 
522 
617 
3014 
61899 
196667 
34874 
8793 
1045 
53 
444 
396 
1016 
25629 
388223 
227803 
47671 
3897 
257 
287 
267 
116 
4168 
169457 
390623 
304570 
23350 
813 
115 
0 
0 
210 
2571 
15230 
107594 
85324 
9656 
3847 
13658 
32900 
202146 
837458 
680424 
472866 
114577 
11087 
TOTAL 8179 55275 168138 307484 695336 893651 220900 2368963 
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EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE DE 
TRACTEURS APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 6.1 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS BY NUMBER OF 
TRACTORS IN SOLE OWNERSHIP AND BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
I N SOLE OWNERSHIP < 1 l - < 5 5 -<10 10-<20 20 -<30 3 0 - < 5 0 50 -ΌΟΟ >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
1 
2 
3 
>= 4 
4546 
2076 
105 
9 
4 
17555 
13305 
917 
88 
21 
6696 
17937 
2158 
221 
5 1 
3695 
25103 
8629 
947 
192 
664 
7440 
8 6 7 1 
1433 
269 
542 
1590 
6066 
2767 
800 
210 
104 
737 
1233 
1105 
34 
6 
18 
34 
274 
44162 
67563 
27501 
6732 
2716 
TOTAL 34871 18013 11223 3179 334 104512 
EXPLOITATIONS UTILISANT DES TRACTEURS 
N'APPARTENANT PAS EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
SELON LE NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION ET U SAU 
TABLE 6.2 
NEDERUNO 
1979/80 
HOLDINGS USING TRACTORS 
OTHER THAN THOSE IN SOLE OWNERSHIP 
BY NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP AND BY AA 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<S0 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
UTILISANT DES TRACTEURS N'APPARTENANT USING TRACTORS OTHER THAN THOSE IN 
PAS EN PROPRE SOLE OWNERSHIP 
O 
l 
>= 2 
7568 
1226 
45 
13697 
11026 
719 
6371 
16748 
1957 
3475 
23587 
8388 
814 
7037 
9317 
479 
1500 
8533 
180 
96 
2707 
32 
7 
255 
32636 
61227 
31921 
TOTAL 1271 11745 18705 31975 16354 10033 2803 262 93148 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 2 
NEDERLAND 
1979 /80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(WHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART OU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
* >0-<50X » 50-<100Z * 100Z » TOTAL 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< BOX PERS. 
50 -< 100Z PERS. 
lOOZ PERS. 
4201 
2092 
1974 
4868 
5663 
2663 
26306 
44408 
26775 
35395 
52163 
33412 
TOTAL PERS. 8267 13214 99489 120970 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR REGULARLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50Z 
50 -< 100Z 
100Z 
PERS. 
PERS. 
PERS. 
128 
264 
6 27 
90 
47 2 
723 
975 
6464 
10270 
1193 
7220 
11620 
TOTAL PERS. 1C19 1265 17729 20033 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 21920 36794 537077 595791 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL - ANNEE (UTA) 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
ON HOLDING 
< 0.75 -< 
1.00 -< 
1.50 -< 
2.00 -< 
>= 
0.75 
1.00 
1.50 
2.00 
3.00 
3.00 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
12986 
1273 
1659 
464 
490 
138 
5796 
5322 
4646 
3231 
1182 
329 
0 
0 
38316 
32929 
27888 
8431 
18782 
6595 
45023 
36624 
29560 
8898 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7 . 3 
NEDERLAND 
1979 /80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO I S ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 50Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
50 - < 10OZ 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 9655 6303 1073 179 17210 11314 7805 1386 201 20706 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 18788 60121 31544 12483 122936 22479 75216 40174 14386 152254 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 13448 40092 18491 7043 79074 16870 49209 23193 8338 97610 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 5200 19473 12789 5286 42749 5456 25637 16567 5686 53346 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 
1212 
1960 
2481 
2139 
1863 
582 
388 
885 
1540 
1660 
1810 
674 
' 
70 
159 
279 
314 
251 
182 
12 
26 
5 1 
53 
37 
21 
1682 
3030 
4 3 5 1 
4186 
3961 
1459 
1488 
2238 
2950 
2591 
2047 
499 
525 
1133 
2038 
2200 
1909 
515 
84 
168 
350 
4 6 1 
303 
154 
12 
31 
58 
65 
35 
15 
2109 
3590 
5396 
5317 
4294 
1183 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 - < 2 0 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 S-<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 26193 50663 27683 3027 107566 47162 64771 30142 3407 145482 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 48531 610385 806347 204656 1669918 89797 745722 878065 231525 1945108 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 37152 397018 418999 105701 958870 67471 486319 460683 121082 1135555 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 11117 210691 383702 97666 703176 21773 255801 413058 108639 799271 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
4743 
6994 
6999 
5427 
2030 
5255 
11125 
16479 
13818 
3986 
3935 
7658 
8602 
6299 
1189 
384 
876 
882 
758 
127 
14317 
26653 
32962 
26302 
7332 
7443 
11192 
12430 
10157 
5940 
6168 
13143 
20057 
17696 
7705 
4089 
8005 
9231 
7074 
1743 
408 
933 
991 
876 
199 
18108 
33273 
42709 
35605 
15587 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 220 316 11 618 1301 1505 407 47 3260 
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EXPLOITATIONS 
SELON U SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT(X) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7.4 
NEDERLAND 
1979/60 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED (Ζ) 
WORK TIME AND AGE OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT AGE 
SELON U PART DE L'EX-
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / PLOITANT/ 
HOLDER'S TIME WORKED AGE 
BY PROPORTION OF 
OF ANNUAL WORK TIME HOLDER 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / AA OWNER FARMED 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
> o - < so y. 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
6 5 6 
794 
9 1 5 
8 1 8 
7 3 2 
114 
267 
4 5 7 
4 4 2 
325 
1 4 4 
3 3 2 
5 7 7 
5 9 1 
5 0 0 
7 6 6 
1637 
2402 
2335 
2404 
1682 
3030 
4351 
4186 
3961 
TOTAL 3915 1605 2144 9546 17210 
50 - < 100Z 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
681 
744 
9 08 
887 
785 
196 
386 
610 
623 
443 
183 
504 
902 
94 2 
658 
1049 
1956 
2976 
2665 
2403 
2109 
3590 
5396 
5317 
4294 
3189 11249 20706 
100Z 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
4043 
5019 
5146 
4412 
1218 
2029 
3998 
4919 
3731 
874 
2640 
6084 
8197 
6164 
1392 
5605 
11552 
14700 
11995 
3848 
14317 
26653 
32962 
26302 
7332 
TOTAL 19838 15551 24477 47700 107566 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
5360 
6557 
6969 
6117 
2735 
7758 
2339 
4 6 5 1 
5986 
4796 
1647 
19419 
2967 
6920 
9676 
7697 
2550 
29810 
7422 
15145 
20078 
17195 
8655 
68495 
18108 
33273 
42709 
35805 
15587 
145482 
> o - < so y. 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
2881 
4649 
6035 
6492 
4853 
1130 
2803 
4651 
4816 
3098 
SAU / AA 
(HA) 
1315 
3236 
6537 
6374 
6029 
2942 
7224 
13785 
16392 
17294 
8269 
16112 
31206 
34073 
31274 
TOTAL 16697 57637 122936 
50 - < 100Z 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
3249 
4807 
6499 
8119 
5492 
2081 
3859 
6240 
6767 
4445 
1476 
4793 
10032 
11078 
7525 
3589 
6626 
17145 
19541 
16870 
10395 
22066 
39916 
45526 
34331 
28167 34905 65771 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
70990 
101834 
97582 
82235 
16663 
369324 
41673 
85137 
95254 
68636 
13287 
303987 
48408 
117670 
148463 
106877 
21013 
442431 
51456 
130443 
181148 
1S1181 
39949 
554177 
212527 
435064 
522447 
408929 
90932 
1669918 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54-
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
7 7 1 2 1 
1 1 1 4 9 0 
1 1 0 1 1 6 
9 6 8 4 6 
2 7 0 2 8 
4 2 2 6 0 1 
4 4 6 8 4 
9 1 7 9 9 
1 0 6 3 4 4 
8 0 2 3 9 
2 0 6 3 0 
3 4 4 0 9 5 
5 1 2 0 0 
1 2 5 7 0 0 
1 6 S 0 3 2 
1 2 4 3 2 9 
3 4 5 6 7 
5 0 0 8 2 7 
5 7 9 6 7 
1 4 6 2 9 3 
2 1 2 0 7 8 
1 8 7 1 1 4 
7 4 1 1 2 
6 7 7 5 6 5 
2 3 1 1 9 1 
4 7 5 2 6 2 
5 9 3 5 7 1 
4 8 8 S 2 8 
1 5 6 5 3 7 
1 9 4 5 1 0 8 
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MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS OE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 5 
NEDERLAND 
1979 /80 
NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 - < 25 y. 
25 - < 50 y. 
50 -< 75 y. 
75 -< 100X 
100X 
230 
321 
597 
3029 
6303 
67 
330 
462 
2468 
5292 
53 
267 
426 
1522 
3763 
36 
162 
245 
1013 
2552 
32 
99 
203 
621 
1647 
14 
70 
113 
91 
125 
432 
1249 
2046 
8744 
19682 
TOTAL 10480 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 6 
NEDERUND 
1979 /80 
MALE NON FAMILY UBOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 - < 25 y. 
25 -< 50 y. 
50 - < 75 y. 
75 - < 100X 
ιοοκ 
214 
225 
372 
2414 
5625 
34 
144 
228 
2218 
5095 
34 
96 
207 
1363 
3675 
22 
85 
148 
927 
2506 
28 
79 
175 
606 
1637 
14 
63 
104 
89 
125 
346 
692 
1234 
7637 
18663 
TOTAL 8850 7719 5395 3668 2525 395 28572 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
NEDERLAND 
1979/80 
HOLDINGS 
WITH "DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY LABOUR 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSIQUE / 
HOLDINGS 
WITH HOLDERS 
WHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE"! 1) 
FAMILY LABOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY! 2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"!1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"!1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS !1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"!1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY! 3) 
MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
! NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 34004 34004 23816 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 146367 23186 1667 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET LA MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
NEDERUND 
1979/80 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY UBOUR 
BY TOTAL UBOUR FORCE 
AND FAMILY LABOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
(NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL UBOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY LABOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY UBOUR (NUMBER OF PERSONS) 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS 
>=4 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
14099 
14283 
2460 
1023 
0 
443 
286 
189 
0 
0 
47 
86 
0 
0 
0 
36 
14099 
14726 
2793 
1336 
TOTAL 31865 918 133 38 32954 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
!QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
NEDERLAND 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50X 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
50 -< 100Z 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) / 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
S 
20 
5 
20 
50 
50 
TOTAL 
2294 
2801 
673 
125 
5893 
7361 
3502 
400 
54 
11317 
7016 
3057 
242 
29 
10344 
345 
445 
158 
25 
973 
3662 
3897 
1068 
156 
6603 
7632 
3908 
318 
45 
11903 
6351 
2540 
113 
10 
9014 
1281 
1368 
205 
35 
2889 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
220 
343 
856 
1639 
2635 
1462 
2687 
3495 
2547 
1126 
1351 
2502 
3176 
2260 
1035 
111 
185 
319 
267 
91 
416 
634 
1449 
2725 
3579 
1693 
2956 
3947 
2592 
715 
1244 
2305 
3006 
I860 
599 
449 
651 
941 
732 
116 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 512 467 
SAU / AA TOTAL (HA) 62296 60640 48866 11774 90341 61913 37595 24318 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
40677 
4323 
38397 
4937 
31250 
4254 
7147 
683 
57292 
10664 
40318 
12080 
25235 
8526 
15083 
3554 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
NEDERLAND 
1979/80 
SELECTEO ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
lOOZ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< S 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
23230 
47413 
26823 
2908 
100374 
2963 
3250 
860 
119 
7192 
1304 
685 
77 
9 
2075 
1659 
2565 
783 
110 
5117 
29206 
54111 
28564 
3189 
115070 
17956 
10660 
1578 
218 
30412 
14671 
6262 
432 
48 
21433 
3285 
4378 
1146 
170 
8979 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) / 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
13243 
24786 
30645 
24814 
6866 
1074 
1867 
2317 
1468 
446 
302 
478 
S8 0 
444 
271 
772 
1389 
1737 
1044 
175 
13879 
25763 
32950 
29178 
13300 
4229 
7510 
9759 
6627 
2267 
2897 
5265 
6762 
4584 
1905 
1332 
2225 
2997 
2043 
382 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 532 86 678 176 
SAU / AA TOTAL (HA) 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
596270 
916188 
181920 
73649 
42682 
13143 
11675 
7212 
3613 
61974 
35470 
9531 
1748906 
1014157 
196907 
196202 
121398 
30160 
98136 
63697 
16392 
98066 
57701 
13768 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
NEDERLAND 
1979/80 
SELECTEO ITEMS BY 
WORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50Z 50 -< 100Z 100Z TOTAL 
AUCUNE/ 
NONE 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / OTHER GAINFUL ACTIVITY 
UNE/ AUCUNE/ UNE/ AUCUNE/ UNE/ 
ANY NONE ANY NONE ANY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
)/ 
8627 
9642 
5123 
601 
168 
133 
90 
18 
NOMBRE D'EXF 
11545 
21222 
9892 
462 
LOITATIOf 
71 
83 
37 
5 
IS / NUMBER 
2081 
3460 
1753 
92 
OF HOLDINGS 
7 
8 
6 
0 
22253 
34324 
16768 
1155 
246 
224 
133 
23 
TOTAL 23993 409 43121 196 7366 21 74500 626 
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BELGIË/BELGIQUE 
99 

EXPLOITATIONS SELON U SUPERFICIE TOTALE 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 2 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 /80 
HOLDINGS BY TOTAL AREA AND BY 
AREA OF WOOD UND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
0 >0-<l l-<2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF WOODUND(HA) 
2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 >=50 T0TAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
>0 -< 
1 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
100 -< 
200 -< 
>= 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
19099 
27375 
17936 
24039 
11073 
7316 
2993 
488 
27 
0 
217 
817 
455 
673 
3 76 
293 
123 
16 
3 
0 
0 
149 
134 
222 
135 
105 
56 
12 
1 
0 
0 
67 
108 
160 
138 
111 
51 
16 
0 
0 
O 
O 
21 
46 
32 
41 
24 
11 
0 
o 
0 
0 
0 
21 
17 
29 
19 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
9 
8 
2 
0 
0 
O 
O 
0 
0 
0 
4 
9 
4 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
a 
5 
2 
217 
1033 
718 
1122 
704 
592 
300 
72 
10 
2 
TOTAL 110346 2975 814 651 175 90 23 17 25 4770 
SUPERFICIE BOISEE/ 
WOODLAND (HA) 1040 1021 1100 1161 516 609 2748 10023 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE ISAU) 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE !AA) AND 
BY AREA OF WOOD UNO 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 /80 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF WOODUNDIHA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<l l -<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
22216 
9542 
5958 
9477 
18094 
23744 
10794 
7100 
2917 
504 
428 
238 
185 
248 
441 
661 
361 
274 
120 
19 
57 
52 
32 
57 
120 
224 
115 
95 
49 
13 
36 
32 
24 
53 
87 
156 
105 
97 
45 
16 
8 
12 
4 
11 
21 
35 
24 
31 
23 
6 
9 
2 
1 
6 
8 
18 
9 
26 
9 
2 
0 
2 
1 
1 
2 
3 
5 
3 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
4 
0 
3 
6 
0 
0 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
S 
2 
5 
538 
339 
248 
379 
666 
1103 
622 
534 
260 
61 
TOTAL 110346 2975 814 651 175 90 23 17 25 4770 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
U SUPERFICIE EN CEREALES 
ET 
TABLE 4.1 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER CEREALS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<l l-<2 
SUPERFICIE EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS !HA) 
2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<80 >=80 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
SO -< 
>3 
TOTAL 
AA (HA 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
18711 
6643 
3492 
4471 
5999 
6987 
2582 
1022 
184 
11 
50102 
297205 
4043 
2670 
1659 
1927 
1666 
605 
105 
34 
1 
0 
12712 
41408 
0 
568 
869 
2231 
3775 
2001 
329 
81 
10 
0 
9864 
76686 
0 
0 
186 
1227 
6471 
8300 
1710 
573 
69 
0 
18536 
235000 
0 
0 
0 
0 
867 
6225 
4219 
1617 
211 
4 
13143 
276094 
0 
0 
0 
0 
0 
729 
2428 
3400 
690 
11 
7258 
244064 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
43 
830 
897 
21 
1791 
94528 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
77 
1113 
381 
1571 
131789 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
2 
137 
139 
24224 
4043 
3238 
2714 
5385 
12761 
17860 
8834 
6612 
2993 
554 
65014 
1123793 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / 
AREA UNDER 
CEREALS (HA) 6073 13620 59506 91541 98462 42874 68452 395186 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES-
BATTEUSES / 
HOLDINGS USING 
C0M3INE-HARVESTERS 5531 5901 12780 10216 6035 1550 1404 132 43549 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 104 206 745 1537 2113 852 1023 117 6697 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
U SUPERFICIE EN MAIS - GRAIN 
ET 
TABLE 4.2 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER GRAIN MAIZE 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE C U S S E 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
MAIS - GRAIN/ 
5 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
10O 
AREA UNDER GRAIN 
MAIZE (HA) 
0 
22343 
9699 
6071 
9599 
17968 
23780 
11065 
7456 
3095 
549 
111625 
1374981 
0 
>0-<0.5 
398 
146 
73 
99 
122 
56 
13 
4 
S 
2 
918 
3777 
157 
SUPERFICIE EN 
0.5-<l 
13 
16 
31 
81 
230 
179 
35 
4 
8 
0 
597 
6057 
403 
l-<2 
NOMBRE 
0 
20 
25 
49 
280 
421 
107 
37 
11 
1 
951 
13138 
1202 
MAIS - GRAIN 
2-<5 
/ AREA UNDER 
5-<10 
D'EXPLOITATIONS/NUMBEl 
0 
0 
6 
28 
150 
332 
133 
67 
32 
10 
783 
16092 
2206 
0 
0 
0 
0 
30 
62 
39 
33 
18 
1 
163 
4664 
1178 
Ì OF 
GRAIN MAIZE 
L0-<20 
HOLDIN! 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
9 
6 
1 
50 
1565 
633 
20 
;s 
(HA) 
-<50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
1 
9 
698 
204 
>=50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL>0 
411 
162 
135 
257 
812 
1067 
351 
178 
82 
16 
3491 
46011 
5988 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4.3 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
AREA UNDER POTATOES 
BY 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS! 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
:s 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
16055 
6253 
3666 
5443 
8688 
11896 
6006 
4444 
2275 
476 
65424 
810977 
>0-<0.25 
6374 
3141 
2015 
3130 
5383 
5548 
2116 
1388 
341 
21 
29457 
270078 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA 
0.25-<0.5 
277 
339 
301 
647 
1587 
1550 
478 
271 
74 
5 
5529 
64306 
0.5-<l 
NOMBRE 
48 
113 
143 
394 
1460 
1675 
451 
215 
56 
3 
4558 
59420 
D 
l-<2 2-<5 
UNDER POTATOES (HA) 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
0 
35 
49 
181 
1064 
2225 
719 
249 
61 
4 
4587 
71549 
0 
0 
10 
61 
386 
1791 
1300 
601 
133 
11 
4293 
93764 
5-<10 10-<20 
HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
12 
147 
319 
386 
128 
11 
1003 
34739 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
25 
74 
91 
21 
226 
12763 
>=20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
18 
13 
39 
3399 
TOTAL>0 
6699 
3628 
2518 
4413 
9892 
12951 
5410 
3190 
902 
89 
49692 
610018 
SUPERFICIE EN 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNDER 
POTATOES (HA) 2856 1824 5973 12403 6484 36380 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
POMMES DE TERRE/ 
HOLDINGS USING 
POTATO - HARVESTERS 501 946 1844 2996 3223 767 164 33 10474 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 61 61 137 283 644 333 101 33 1653 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4.4 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
AREA UNDER SUGAR - BEET BY 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
io -< 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
BETTERAVES SUCR./ 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 
0 
22601 
9694 
5992 
9145 
15674 
17S13 
6701 
4043 
1202 
85 
9,2850 
838053 
0 
> 0 - < 0 . 5 
112 
90 
75 
128 
161 
ΟΘ 
9 
4 
0 
0 
667 
3577 
216 
SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES / AREA 
0 . 5 - < l 
4 1 
59 
77 
281 
700 
434 
69 
9 
0 
0 
1670 
14333 
1171 
l - < 2 
NOMBRE 
0 
38 
46 
244 
1399 
2226 
509 
122 
14 
1 
4599 
60547 
6212 
2-<5 5 -<10 
D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
0 
0 
16 
se 
630 
4106 
2468 
935 
135 
8 
8356 
170542 
25849 
0 
0 
0 
0 
16 
469 
1578 
1768 
444 
34 
4309 
145795 
28947 
UNDER SUGAR-BEET (HA) 
10-<20 20-<50 
HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
60 
729 
698 
69 
1767 
96208 
23885 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
24 
480 
269 
775 
71466 
21925 
>=50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
99 
103 
18471 
6785 
TOTAL>0 
153 
187 
214 
711 
2906 
7334 
4715 
3591 
1975 
460 
22266 
582939 
114990 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR./ 
HOLDINGS USING 
SUGAR-BEET 
HARVESTERS 23 207 851 3019 6254 3351 1425 621 83 15811 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 21 723 338 174 46 2262 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 >0-<l l-<2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<70 >=70.| TOTAL>0 
NOMBRE 0'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
SO - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
S 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1 1 3 5 9 
2 3 6 5 
1 0 1 4 
1 1 5 9 
1 4 1 0 
8 4 5 
222 
147 
112 
6 1 
1 8 6 9 4 
6 3 3 6 8 
1 1 3 9 5 
3 2 2 0 
1 0 6 5 
9 2 7 
8 1 6 
4 2 5 
99 
5 5 
37 
1 1 
1 8 0 5 0 
3 8 0 3 0 
0 
4 2 9 6 
2 0 0 9 
2 1 3 0 
1 6 9 9 
7 2 9 
202 
126 
75 
16 
1 1 2 8 2 
5 7 2 0 7 
0 
0 
2 1 1 8 
5 6 4 0 
9 0 8 6 
5 4 0 2 
1 0 3 0 
4 2 3 
1 8 7 
4 8 
2 3 9 3 6 
2 2 5 6 5 5 
0 
0 
0 
0 
5 7 6 7 
1 0 7 7 7 
3 2 1 1 
1 2 3 4 
3 5 8 
5 9 
2 1 4 0 6 
3 5 2 4 7 0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 6 6 9 
4 5 1 1 
2 6 7 2 
7 5 9 
106 
1 4 7 1 7 
3 7 3 9 7 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 4 1 
1 7 1 7 
5 6 1 
69 
4 4 8 6 
1 6 2 7 5 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 2 6 0 
1 0 5 2 
1 5 9 
2 4 7 1 
1 3 9 7 4 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 6 
36 
7 2 
7 7 8 7 
1 1 3 9 5 
7 5 1 6 
5 1 9 2 
8 6 9 7 
1 7 3 7 0 
2 4 0 0 2 
1 1 1 9 4 
7 4 8 7 
3 0 6 5 
5 0 4 
9 6 4 2 2 
1 3 5 7 6 2 4 
PRAIRIES ET 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE AND 
MEADOW (HA) 
DONT / OF WHICH : 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING (HA) 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
9494 
9494 
15592 
15592 
79226 150750 202072 107348 96456 6162 
79226 150750 202072 107348 96456 6162 
0 0 0 0 0 0 
667100 
667100 
0 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN PUNTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4.6 
BELGiqUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / A 
(HA) 
SUPERFICIE EN PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PUNTATIONS (HA) 
>0-<0.S 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 
>= 
TOTAL 
AA IHA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
2 1 2 5 4 
9 2 9 5 
5 8 4 6 
9 2 8 6 
1 7 8 7 5 
2 4 0 5 3 
1 1 1 9 2 
7 5 3 3 
3 1 3 1 
5 5 2 
1 1 0 0 1 7 
1 3 8 4 8 1 9 
1 2 4 4 
227 
102 
144 
165 
1 4 1 
18 
8 
1 
0 
2 0 5 0 
5 6 5 8 
2 5 6 
127 
63 
60 
8 7 
95 
22 
12 
4 
0 
7 2 6 
3 9 5 4 
0 
2 3 2 
8 1 
95 
1 4 2 
1 3 7 
5 2 
20 
a 
0 
7 6 7 
6 4 5 1 
0 
0 
114 
2 7 1 
199 
153 
5 2 
32 
11 
4 
8 3 6 
8 6 2 3 
0 
0 
0 
0 
3 1 2 
1 0 1 
36 
14 
6 
4 
4 7 3 
5 8 2 4 
0 
0 
0 
0 
0 
167 
22 
6 
10 
3 
208 
4 1 4 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
4 
1 
1 
28 
9 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
S 
1 
11 
6 0 1 
1 5 0 0 
5 8 6 
3 6 0 
5 7 0 
9 0 5 
7 9 4 
224 
1 0 1 
46 
13 
5 0 9 9 
3 6 1 7 9 SAU / 
PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUIT ANO BERRY 
PUNTATIONS (HA) 436 493 1019 2653 3243 2789 656 485 11774 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET U 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4.9 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES 
UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.05 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES UNDER GUSS (HA) 
0.05-C0.1 0.1-<0.2 0.2-C0.3 0.3-<0.5 0.5-<0.7 0.7-<1.0 >=1.0 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
/ AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
21195 
8852 
5782 
9540 
10514 
24753 
11402 
7630 
3175, 
564 
111407 
1412584 
493 
116 
51 
33 
43 
13 
2 
2 
2 
0 
757 
1315 
202 
86 
45 
39 
31 
16 
1 
0 
0 
0 
422 
939 
203 
155 
65 
76 
70 
23 
5 
2 0 
0 
601 
1795 
144 
156 
71 
50 
37 
13 
3 
0 
0 
0 
474 
1148 
224 
216 
81 
65 
57 
16 
1 
0 
0 
1 
663 
1734 
171 
125 
52 
28 
16 
9 
1 
a 
a 0 
402 
765 
122 
60 
37 
14 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
260 
415 
0 
89 
22 
9 
7 
2 
1 
0 
0 
0 
130 
302 
1559 
1029 
424 
316 
266 
94 
14 
4 
2 
1 
3709 
8413 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAWBERRIES UNDER 
GLASS (HA) 
SUPERFICIE DE 
BASE DE SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 658 
16 
50 
28 
40 
79 
89 
110 
112 251 
230 
233 209 166 1150 
106 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4.10 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
CROPS UNDER G U S S 
(HA) 
0 
18127 
8395 
5637 
9441 
18444 
24722 
11392 
7626 
3174 
564 
107522 
1408601 
0 
>0-<0.05 
941 
140 
69 
51 
56 
18 
3 
2 
2 
0 
1284 
1722 
33 
SUPERFICIE EN CULTURES 
0.05 -<0.1 
991 
170 
74 
59 
45 
26 
5 
1 
0 
0 
1371 
1791 
97 
0.1-<0.2 
NOMBRE 
1193 
259 
99 
101 
92 
30 
9 
3 
0 
0 
1786 
2855 
248 
D 
SOUS VERRE / AREA UNDER 
).2-<0.3 0.3-<0.S 
CROPS UNDER 
0.5-C0.7 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
630 
251 
87 
56 
45 
15 
3 
0 
1 
0 
1090 
1702 
255 
491 
298 
104 
77 
59 
16 
1 
1 
0 
0 
1049 
1944 
366 
0 
HOLDINGS 
234 
163 
56 
32 
17 
9 
2 
0 
0 
0 
515 
917 
293 
7-
G U S S 
-<1.0 
147 
92 
44 
24 
9 
5 
0 
0 
0 
1 
322 
789 
256 
(HA) 
>=1.0 
0 
113 
34 
13 
11 
4 
1 
1 
0 
0 
177 
471 
233 
TOTAL>0 
4627 
1486 
569 
415 
336 
125 
24 
8 
3 
1 
7594 
12191 
1801 
SUPERFICIE DE BASE 
DES SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 33 97 293 233 1601 
LEGUMES FRAIS, 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES, 
ME LONS,STRAWBERRIES 
UNDER GLASS (HA) 25 31 113 249 232 209 168 1086 
FLEURS ET PLANTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
UNDER GUSS (HA) 14 39 110 100 113 56 45 64 541 
CULTURES PERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GUSS (HA) 29 57 42 24 170 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5.1 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF CATTLE 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1 -2 3 -9 
NOMBRE DE BOVINS / NUMBER OF CATTLE 
10-19 20 -29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
17076 
5429 
5365 
2994 
1771 
497 
349 
285 
128 
2687 
1154 
756 
2S6 
96 
26 
12 
11 
3 
2646 
2699 
5398 
2040 
625 
139 
75 
36 
8 
120 
309 
3647 
5983 
2061 
318 
160 
61 
20 
24 
33 
646 
4550 
4535 
661 
231 
63 
9 
31 
20 
151 
2512 
9712 
2919 
967 
236 
27 
44 
13 
56 
376 
5769 
6202 
4167 
1072 
98 
124 
24 
43 
69 
278 
652 
1673 
1393 
272 
5678 
4452 
10697 
15786 
23076 
10919 
7285 
2892 
437 
NOMBRE DE BOVINS / 
NUMBER OF CATTLE 
SAU/AA (HA) 
0 
140855 
8604 
10934 
76757 
55197 
180571 
103606 
262147 
129133 
642629 
284452 
1215822 
481427 
656363 
215391 
3042893 
1280140 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FOODER CROPS AND 
GRASS (HA) 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW EXCLUDING 
ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
2715 
4697 
16354 
25185 
554 
376 
4723 
4578 
2992 
2366 
13492 
24634 
5270 
6336 
12542 
46004 
6046 
9856 
10707 
58618 
10905 
26914 
16489 
135168 
12688 
55858 
17706 
253069 
3217 
27480 
4409 
119841 
41672 
129186 
80068 
641912 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES LAITIERES 
TABLE 5.2 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / NUMBER OF DAIRY COWS 
1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< 
-< -< -< -< -< > = 
1 
3 
S 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
21034 
8197 
10265 
7190 
5456 
2086 
1543 
1110 
351 
1522 
1191 
1734 
921 
471 
111 
86 
23 
1 
190 
489 
3675 
5571 
3003 
606 
251 
64 
10 
7 
4 
374 
4528 
9109 
3098 
1350 
189 
10 
1 
0 
13 
502 
4437 
2707 
1890 
464 
19 
0 
0 
1 
65 
2188 
2260 
1879 
858 
64 
0 
0 
0 
3 
177 
544 
608 
439 
93 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
27 
30 
17 
1720 
1684 
5797 
11590 
19391 
9330 
6091 
2067 
214 
TOTAL 57232 6060 13864 18669 10033 7315 1864 79 57884 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 
0 
414443 
161141 
8749 
28858 
16602 
83364 
123857 
70698 
259159 
303268 
177970 
236065 
238067 
157328 
266971 
225113 
167047 
112848 
81513 
63639 
10038 
5876 
5008 
977194 
1006552 
658292 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS WITH 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 1809 73 41224 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 17 3126 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 35 716 532 36 1328 
PUNTES FOURRAGERES / 
FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
9656 
21065 
1565 
1899 
6338 
8512 
12784 
28817 
7377 
28364 
5203 
30430 
1401 
13521 
63 
1275 
34731 
112818 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
NON COMPRIS LES PATURAGES PAUVRES/ 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 38892 
HA 137008 
5925 
13908 
13762 
58957 
18600 
142977 
10006 
125835 
7299 
134941 
1860 
49745 
78 
3724 
57530 
530087 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.3 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
SAU / AA 
(HA) 1 - 2 3 -9 10-19 20-29 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
22169 
9303 
14438 
16432 
21619 
9305 
5583 
1983 
341 
519 
448 
826 
748 
735 
369 
250 
96 
7 
62 
123 
751 
1311 
1500 
767 
60S 
277 
19 
4 
4 
44 
262 
789 
582 
574 
301 
55 
0 
2 
1 
24 
163 
273 
321 
220 
39 
0 
1 
2 
3 
38 
69 
239 
201 
63 
0 
0 
0 
0 
3 
10 
56 
94 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
5 
4 
58S 
578 
1624 
2348 
3228 
2111 
2051 
1194 
224 
101173 3998 5438 2615 1043 636 200 13 13943 
NOMBRE D'AUTRES 
VACHES / 
NUMBER OF OTHER 
COWS ' 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES 
PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
0 
1111220 
645222 
37730 
108925 
82619 
519631 
5909 
45223 
24705 
1595 
3637 
3917 
20400 
28355 
96312 
53483 
2616 
7990 
5386 
44736 
34334 
77729 
42682 
1400 
6319 
2611 
36316 
24040 
41705 
23446 
576 
3139 
1041 
20238 
23124 
33925 
19722 
342 
2523 
635 
17159 
12353 
13829 
9066 
119 
1198 
200 
7860 
1550 
1049 
906 
9 
148 
13 
759 
129665 
309772 
174210 
6657 
24954 
13803 
147468 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE D'OVINS 
TABLE 5.4 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF SHEEP 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-9 
NOMBRE D'OVINS / NUMBER OF SHEEP 
10 -29 3 0 - 6 9 7 0 - 1 9 9 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
19879 
8646 
14706 
17779 
23707 
10759 
7064 
2685 
4 9 9 
2175 
7 3 4 
8 1 0 
6 2 3 
6 0 6 
4 4 9 
3 6 5 
176 
33 
6 5 1 
4 3 7 
3 7 5 
2 6 9 
223 
146 
129 
76 
26 
4 3 
6 1 
1 4 6 
7 4 
7 3 
4 3 
34 
25 
4 
5 
3 
24 
32 
34 
12 
18 
10 
2 
1 
0 
1 
2 
4 
6 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
2875 
1235 
1356 
1001 
1140 
6 5 7 
5 5 0 
292 
66 
TOTAL 105944 
NOMBRE D'OVINS / 
NUMBER OF SHEEP 0 
SAU / AA (HA) 1324518 
6171 2332 5 05 140 16 9172 
25763 
61421 
36507 
24496 
20640 
6771 
15465 
3009 
4597 
517 
16408 
264 
119580 
96478 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
766309 34235 13203 3619 1601 
0 
237 
0 
224 53119 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5.5 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GR 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
10 - < 
>= 
ANDEUR, 
S 
1 
10 
30 
30 
f 
0 
18641 
26810 
17095 
6821 
1-2 
938 
2665 
1679 
517 
3 - 9 
645 
2394 
2345 
919 
NOMBRE DE_PORCINS / NUMBER OF PIGS 
10 -49 
NOMBRE 
744 
4533 
5500 
1535 
5 0 - 9 9 
D'EXPLOITAI 
3 7 1 
2125 
3710 
721 
100-199 
riONS/NUMBEI 
453 
1675 
3021 
507 
200-399 
i OF HOLDIN! 
438 
1303 
1839 
228 
>=400 
¡S 
524 
1218 
1074 
128 
TOTAL>0 
4113 
15913 
19168 
4555 
TOTAL 71367 5799 6303 12312 6927 5656 3808 2944 43749 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAUV AA (HA) 
0 
787419 
9595 
66990 
32400 
98356 
321475 
193575 
492192 
109807 
793430 
84867 
1050265 
49504 
2400592 
30476 
5099949 
633575 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOWS 
3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
21106 
34596 
21395 
8079 
191 
616 
529 
173 
228 
783 
655 
217 
319 
1381 
1183 
376 
291 
2221 
2586 
730 
197 
2127 
3739 
7S7 
227 
1990 
4644 
818 
122 
728 
1264 
188 
73 
281 
263 
38 
1648 
10127 
14368 
3297 
TOTAL 85176 1509 1863 3259 5828 6820 7679 2302 660 29940 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOWS 
SAU / AA (HA) 
0 
952500 
1509 
20011 
3766 
25293 
11442 
45718 
38773 
92205 
94195 
111463 
234002 
130796 
152491 
34532 
107380 
8476 
643558 
468494 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5 .7 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOHL 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-<100 
NOMBRE DE POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE FOWL 
100-
<500 
500-
<1000 
1000-
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5000-
<10O00 
10000-
<50000 
>=50000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
io 
30 
30 
21839 
43483 
34825 
10527 
360 
737 
1229 
818 
41 
27 
30 
25 
31 
22 
4 
2 
123 
106 
41 
1 
94 
82 
40 
1 
133 
119 
58 
1 
117 
133 
36 
1 
16 
7 
0 
o 
915 
1235 
1438 
849 
TOTAL 110679 3144 123 59 273 217 311 287 23 4437 
NOMBRE DE POULETS 
DE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOWL 
SAU / AA (HA) 1345489 
63622 
67797 
25193 
2263 
36640 
553 
493683 
1107 
786538 
1067 
2054174 
1535 
4963422 
1170 
1558400' 
12 
9981672 
75504 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULES PONDEUSES 
TABLE 5.8 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF UYING HENS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-<100 
NOMBRE DE POULES PONDEUSES / NUMBER OF U Y I N G HENS 
100-
<500 
5 0 0 -
<1000 
1000-
<3000 
3 0 0 0 -
■C5000 
5 0 0 0 -
•C10000 
>=10000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
16714 
31307 
23331 
6158 
5139 
12475 
12393 
5132 
109 
238 
213 
60 
4 7 
S I 
36 
5 
132 
147 
69 
9 
167 
135 
65 
3 
2 3 6 
2 IS 
107 
4 
210 
1 5 5 
4 9 
5 
6040 
13416 
12932 
5218 
TOTAL 77510 35139 620 139 357 370 562 419 37606 
NOMBRE DE POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
UY ING HENS 
SAU / AA (HA) 
0 
«63405 
482946 
539837 
119918 
8231 
92040 
1026 
658080 
2288 
1393456 
1801 
3680885 
2846 
7471984 
1557 
13899309 
557586 
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VACHES UITIERES'SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S 
TABLE 5.9 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/60 
DAIRY COUS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS! 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
:s 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1-2 
2006 
1708 
2628 
1383 
706 
158 
124 
34 
2 
NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER 
3 -9 10 -19 20-29 3 0 - 4 9 
OF DAIRY C0MS 
NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S /NUMBER OF 
702 
1940 
16439 
35453 
20644 
4090 
1649 
387 
60 
8 1 
48 
4298 
58047 
128050 
45453 
20191 
2851 
140 
25 
0 
287 
11171 
103543 
63936 
45278 
11342 
483 
0 
0 
32 
2131 
77203 
83232 
69133 
32661 
2579 
5 0 - 9 9 
DAIRY COWS 
0 
0 
0 
160 
10079 
31437 
37692 
27373 
6107 
>=100 
0 
0 
0 
0 
103 
429 
3113 
3844 
2549 
TOTAL>0 
2814 
3696 
25684 
106345 
340328 
226735 
177160 
78492 
11920 
TOTAL 266971 10038 977194 
AUTRES VACHES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.10 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
OTHER COWS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS! 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
:s 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1-2 
689 
612 
1256 
1106 
1125 
576 
393 
142 
10 
NOMBRE D'AUTRES 
3 - 9 
f 
235 
497 
3343 
6667 
8155 
4339 
3443 
1577 
99 
10 -19 
(OMBRE D'AU! 
42 
52 
522 
3188 
10109 
7892 
7731 
4031 
767 
VACHES 
20-29 
rRES VACHES 
0 
4 6 
26 
534 
3653 
6246 
7396 
5 1 9 1 
948 
/ 
/ 
NUMBER OF OTHER COUS 
30 - 4 9 
NUMBER Ol 
0 
40 
67 
114 
1258 
3059 
8624 
7481 
2481 
50 -99 
' OTHER COW' 
0 
0 
0 
0 
180 
632 
3329 
5876 
2336 
>=100 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
350 
569 
531 
TOTAL>0 
966 
1247 
5214 
11609 
24480 
22844 
31266 
24867 
7172 
TOTAL 5909 28355 34334 24040 23124 12353 1550 129665 
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EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE DE 
TRACTEURS APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 6.1 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS BY NUMBER OF 
TRACTORS IN SOLE OWNERSHIP AND BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
HA 
/ AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
5-<10 20-<30 30-<S0 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
1 
2 
3 
>= 4 
20196 
2433 
82 
21 
22 
15698 
9642 
462 
68 
73 
5810 
11459 
1343 
100 
68 
2261 
15278 
6759 
423 
126 
283 
3967 
6347 
719 
100 
125 
1164 
4885 
1284 
176 
41 
143 
1439 
1210 
344 
6 
6 
56 
221 
276 
44420 
44092 
21373 
4046 
1185 
TOTAL 2558 10245 3136 559 70696 
EXPLOITATIONS UTILISANT DES TRACTEURS 
N'APPARTENANT PAS EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
SELON LE NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION ET U SAU 
TABLE 6.2 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS USING TRACTORS 
OTHER THAN THOSE IN SOLE OWNERSHIP 
BY NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP AND BY AA 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
UTILISANT DES TRACTEURS N'APPARTENANT USING TRACTORS OTHER THAN THOSE IN 
PAS EN PROPRE SOLE OWNERSHIP 
0 
1 
>= 2 
1625 
85 
1 
2288 
460 
26 
1189 
967 
92 
534 
1504 
592 
61 
345 
601 
32 
83 
447 
18 
16 
226 
1 
1 
44 
5748 
3461 
2029 
TOTAL 66 466 1059 2096 946 530 242 45 5490 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7.2 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
* >0-<50Z * 50 -<100 / ! * 100/! » TOTAL 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< SOX PERS. 
50 -< 100Z PERS. 
100/ί PERS. 
5819 
682 
452 
2924 
1039 
395 
28950 
12598 
10876 
37693 
14319 
11723 
TOTAL PERS. 6953 4358 52424 63735 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR REGULARLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50X 
so -< ιοοκ ιοοκ 
PERS. 
PERS. 
PERS. 
112 
48 
347 
66 
65 
376 
648 
390 
2994 
828 
503 
3717 
S 07 509 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 8513 11653 88302 108468 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 3682 2105 70654 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS !AW 
ON HOLDING 
ANNEE IUTA) 
< 0.75 
0.75 -< 1.00 
1.00 -< 1.50 
1.50 -< 2.00 
2.00 -< 3.00 
:>= 3.00 
EXPL. /HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
30344 
1196 
858 91 
105 
44 
3108 
2610 
2358 
687 
201 
85 
0 
0 
49291 
10951 
10022 
2034 
33452 
3806 
52507 
11729 
10328 
2163 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF O'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7.3 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(MHO IS ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>o -< sox 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
50 - < 100X 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5-<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 4205 411 91 32638 4841 3409 688 111 9049 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 37423 36585 11702 7160 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 22732 16439 4911 3159 47241 4877 13322 5674 3044 26917 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 14278 19764 6611 4000 44653 3905 21092 13604 5616 44217 
AGE DE L'EXPLOITANT 
1 ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 
1963 
3578 
6849 
6204 
9337 
4545 
691 
795 
1193 
875 
651 
702 
56 
74 
120 
97 
64 
65 
7 
15 
30 
28 
11 
19 
2717 
4462 
8192 
7204 
10063 
5 3 3 1 
344 
795 
1490 
1240 
972 
1635 
406 
729 
1280 
755 
237 
1421 
92 
196 
213 
143 
44 
156 
11 
15 
45 
30 
10 
18 
855 
1735 
3028 
2168 
1263 
3230 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
1005! 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 3489 72298 47959 43356 18979 3691 113985 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE ( A A ) : 
TOTAL HA 31120 421510 529749 261992 1244371 77399 492762 560863 278328 1409352 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 15984 124598 118753 51640 310975 57843 385133 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
14689 
1993 
2986 
5118 
4 2 8 1 
809 
292971 
4 2 0 1 
7247 
13366 
10107 
8 2 1 
407391 
2904 
4584 
6677 
3410 
305 
209053 
592 
923 
1302 
S91 
8 1 
924104 
9690 
15740 
26463 
18369 
2016 
32872 
4300 
7359 
13457 
11725 
11118 
333827 
5300 
8 7 7 1 
15839 
11737 
1709 
427606 
3052 
4854 
7010 
3650 
413 
218669 
610 
953 
1377 
649 
102 
1012974 
13262 
21937 
37683 
27761 
13342 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 8392 5286 104 15161 
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EXPLOITATIONS 
SELON U SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT!/!) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 4 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 /30 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED ( Ζ ) 
WORK TIME AND AGE OF HOLDER 
(MHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE 
PLOITANT/ 
AGE 
OF 
HOLDER 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
<ioy. 10-<50Z 50-<90Z 
AA OWNER FARMED 
>= 90K TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
> o - < so y. 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
1152 
1299 
1607 
1216 
1446 
398 
728 
1273 
977 
320 
246 
450 
983 
658 
966 
921 
1965 
4129 
4153 
6631 
2717 
4462 
8192 
7204 
10063 
TOTAL 6920 4196 3503 18019 32636 
50 - < 100Z 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
380 
S34 
674 
418 
187 
193 
477 
829 
564 
174 
98 
233 
563 
4 07 
173 
184 
491 
962 
779 
729 
855 
1735 
3028 
2168 
1263 
TOTAL 2193 2237 1474 3145 9049 
100/! 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
5644 
6655 
7754 
4248 
418 
2144 
5385 
10686 
7039 
555 
656 
1630 
4186 
3783 
398 
1246 
2070 
3837 
3319 
645 
9690 
15740 
26463 
18389 
2016 
TOTAL 25809 10653 11117 72298 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
7176 
8488 
10235 
5882 
2051 
2735 
6590 
12768 
8580 
1549 
1000 
2313 
5732 
5048 
1537 
2351 
4546 
8928 
8251 
8205 
13262 
21937 
37683 
27761 
13342 
113985 
> 0 - < 50 X 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
5707 
5206 
6750 
3577 
3140 
2711 
4677 
7005 
5818 
2734 
SAU / AA 
(HA) 
1334 
2067 
4131 
4431 
3161 
1929 
3540 
7497 
7208 
10247 
11681 
15490 
25383 
21034 
19282 
TOTAL 24381 22945 15124 30421 92671 
50 - < 100X 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
4395 
6269 
6484 
4093 
923 
2504 
5687 
10042 
5931 
1762 
846 
2062 
5 3 6 1 
3139 
1461 
768 
1618 
3640 
3071 
2009 
8513 
15656 
25527 
16234 
6175 
TOTAL 22166 25926 12912 11109 72113 
100X 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
127196 
148737 
160146 
72626 
7510 
516214 
42737 
113690 
213791 
120480 
9633 
500324 
8890 
23802 
63502 
53236 
5562 
154991 
7560 
13057 
26670 
21277 
4276 
72838 
186383 
299286 
464109 
267619 
26981 
1244367 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
TOTAL 
137301 
160213 
173379 
80295 
11574 
47951 
124056 
230833 
132227 
14130 
562760 549196 
11072 
27953 
72992 
60806 
10207 
83029 
10254 
18217 
37807 
31555 
16534 
114368 
206578 
330439 
515011 
304883 
52445 
1409353 
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MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1979 /80 
NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED . 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE ! ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT IPERSONNES) / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED I PERSONS) 
> 0 -< 
25 -< 
50 -< 
75 -< 
25 y. 
so y. 
75 y. 
100/! 
100/! 
93 
64 
69 
38 
1432 
85 
86 
59 
64 
1095 
109 
97 
62 
44 
917 
122 
120 
74 
7 1 
1082 
53 
56 
55 
47 
646 
55 
37 
13 
8 
26 
517 
460 
332 
322 
5196 
TOTAL 1746 1389 1229 139 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
MALE NON FAMILY UBOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 - < 25 y. 
25 - < so y. 
50 - < 75 y. 
75 -< 100X 
100/! 
66 
4 0 
5 4 
73 
1256 
4 1 
35 
37 
5 4 
1010 
34 
38 
34 
36 
8 5 1 
67 
6 1 
5 3 
6 1 
1015 
3 1 
4 6 
4 8 
4 2 
6 2 1 
4 5 
3 4 
9 
8 
22 
284 
2 5 4 
2 3 5 
2 7 4 
4775 
TOTAL 1489 1177 993 1257 788 118 5822 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS 
WITH "DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSIQUE / 
HOLDINGS 
WITH HOLDERS 
WHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE"!1) 
FAMILY LABOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY! 2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS II)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITYÍ3) 
MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
(NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 43492 43492 39270 38709 34935 5439 4671 2659 2077 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 113985 41482 37444 37106 33619 4276 3725 1625 1214 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE U FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS tl) 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
BELGiqUE/BELGIE 
1979/80 
HOLDINGS WITH 
'"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR 
BY TOTAL UBOUR FORCE 
AND FAMILY UBOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
1NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL UBOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR (NUMBER OF PERSONS) 
>=4 TOTAL 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
29621 
9575 
938 
339 
0 
740 
129 
56 
0 
0 
54 
21 
0 
0 
0 
9 
29621 
10315 
1121 
425 
TOTAL 40473 925 75 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50X 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
50 -< 100X 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE1 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) / 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
2305 
1069 
192 
50 
3616 
25626 
3136 
219 
41 
29022 
25443 
2961 
184 
36 
28624 
183 
17S 
35 
5 
398 
1991 
2327 
490 
85 
4893 
2850 
1082 
198 
26 
4156 
2695 
719 
96 
15 
3525 
155 
363 
102 
11 
631 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
312 
543 
967 
1049 
745 
2405 
3919 
7225 
6155 , 
9318 
2337 
3834 
7085 
6076 
9292 
68 
'85 
140 
79 
26 
463 
1029 
1766 
1262 
373 
392 
706 
1262 
906 
690 
306 
566 
1011 
773 
669 
86 
140 
251 
133 
21 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 1574 3757 3699 58 509 
SAU / AA TOTAL (HA) 23917 68953 65343 3609 48585 23524 15043 8483 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
9782 
1583 
37460 
7309 
36162 
7124 
1299 
186 
17484 
4985 
9433 
3886 
6954 
3202 
2478 
662 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100X 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
13633 
33924 
17399 
3414 
66370 
1554 
1818 
481 
75 
3928 
1040 
383 
40 
7 
1470 
514 
1435 
441 
66 
2458 
17929 
37320 
18081 
3549 
76679 
30030 
6036 
698 
142 
37106 
29178 
4063 
320 
56 
33619 
852 
1973 
578 
84 
3487 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
9174 
14953 
25101 
17489 
1653 
516 
787 
1362 
900 
363 
164 
219 
399 
344 
3 24 
332 
568 
963 
556 
39 
9949 
16525 
27834 
19800 
2771 
3313 
5412 
9649 
7961 
10571 
2827 
4619 
8495 
7193 
10485 
486 
793 
1354 
768 
66 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 4769 4545 224 
SAU / AA TOTAL (HA) 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
201746 
298180 
98137 
42622 
12793 
5268 
7159 
3259 
1810 
35464 
9535 
3458 
1274248 
325446 
104705 
135099 
59686 
16463 
87545 
46375 
12136 
47556 
13312 
4326 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
BELGIQUE/BELGIE 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50X 50 -< 100/! 100/! 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ I UNE/ j AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ 
NONE ANY NONE ANY NONE ANY NONE 
UNE/ 
ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
U)/
9593 
15029 
7334 
1063 
1873 
1575 
327 
52 
NOMBRE D 
2047 
4326 
3000 
513 
EXPLOITATIONS 
106 
150 
49 
13 
/ NUMBER 
615 
1451 
1521 
531 
OF HOLDINGS 
27 
54 
35 
10 
12255 
20806 
11855 
2107 
2006 
1779 
411 
80 
TOTAL 33019 3827 9886 323 4118 126 47023 4276 
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LUXEMBOURG 
123 

EXPLOITATIONS SELON U SUPERFICIE TOTALE 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 2 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY TOTAL AREA AND BY 
AREA OF WOOD UND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
0 >0-<l l-<2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF WOODUND(HA) 
2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LA SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 3 
LUXEMBOURG 
1979/80 
>0 - < 
1 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 
1 0 0 - < 
2 0 0 - < 
>= 
TOTAL 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
5 0 0 
5 0 0 
SUPERFICIE BOISEE/ 
WOODLAND (HA) 
4 1 6 
6 2 4 
2 5 3 
2 4 1 
225 
3 3 3 
267 
21 
0 
0 
2 4 3 0 
0 
18 
135 
1 0 1 
155 
119 
174 
8 7 
6 
0 
0 
7 9 5 
384 
0 
56 
5 8 
94 
99 
1 4 3 
116 
1 
0 
0 
5 6 7 
7 9 9 
0 
24 
62 
125 
1 4 3 
2 3 2 
100 
1 
0 
0 
7 6 7 
2 3 9 7 
0 
0 
17 
4 4 
S 3 
1 2 3 
107 
2 
0 
0 
3 4 6 
2 3 0 9 
0 
0 
0 
9 
19 
4 4 
7 8 
6 
0 
0 
156 
2 0 9 2 
0 
0 
0 
0 
2 
9 
4 2 
3 
0 
0 
5 6 
1 3 0 3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 7 
8 
0 
0 
3 8 
1 4 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
10 
1 
2 
18 
2 1 0 3 
18 
215 
238 
4 2 7 
4 3 5 
7 2 8 
6 4 2 
37 
1 
2 
2 7 4 3 
1 2 7 9 9 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA OF WOODLAND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<l l-<2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF WOODUND(HA) 
2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5 0 - < 
>= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3 0 
5 0 
100 
100 
4 2 5 
237 
137 
248 
246 
244 
223 
3 8 3 
266 
21 
32 
39 
27 
65 
1 0 5 
1 5 3 
113 
174 
8 1 
6 
10 
23 
14 
25 
5 9 
99 
8 9 
14 2 
105 
1 
7 
19 
17 
29 
6 2 
1 2 6 
1 2 3 
247 
136 
1 
1 
7 
3 
12 
26 
39 
7 5 
106 
75 
2 
0 
3 
0 
2 
1 1 
16 
25 
56 
39 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
6 
17 
25 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
4 
18 
1 1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
6 
4 
5 1 
94 
62 
1 3 3 
267 
4 3 5 
4 3 7 
7 6 4 
4 7 6 
22 
TOTAL 2430 795 567 767 346 156 56 38 18 2743 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN CEREALES 
TABLE 4.1 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER CEREALS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE! 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 - < 100 
>= 100 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / 
AREA UNDER 
CEREALS (HA) 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES-
BATTEUSES / 
HOLDINGS USING 
COMBINE-HARVESTERS 
0 
467 
249 
148 
195 
102 
45 
24 
21 
14 
1 
1266 
5416 
0 
11 
> 0 - < l 
9 
54 
26 
77 
38 
13 
1 
2 
2 
0 
222 
1082 
122 
4 
l - < 2 
0 
28 
13 
to 
86 
22 
4 
5 
2 
0 
220 
1598 
316 
11 
SUPERFICIE 
2 -<5 
NOMBRE 
0 
0 
12 
49 
239 
223 
58 
31 
17 
0 
629 
8725 
2116 
97 
EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS 
5 - < 1 0 10-<20 20-<30 
(HA) 
30-<8O 
D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
48 
344 
357 
283 
72 
0 
1104 
29567 
8225 
460 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
208 
726 
389 
6 
1361 
59146 
18949 
942 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
73 
200 
17 
298 
18297 
6972 
249 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
46 
18 
72 
6066 
2753 
62 
>=80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
165 
83 
1 
TOTAL>0 
9 
82 
5 1 
186 
411 
634 
636 
1126 
730 
42 
3907 
124646 
39536 
1826 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 10 11 60 379 804 225 61 1564 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4.3 
LUXEMBOURG 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER POTATOES 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 2 5 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA UNDER POTATOES (HA) 
0 . 2 5 - C 0 . 5 0 . 5 - < l l - < 2 2-<5 5 -<10 10-<20 >=20 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
3C 
SO 
< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
>= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
100 
100 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
426 
265 
136 
244 
276 
291 
268 
508 
425 
34 
2873 
65915 
50 
62 
49 
120 
187 
265 
219 
306 
141 
2 
1401 
32307 
0 
4 
9 
13 
36 
82 
75 
105 
49 
2 
375 
0 
0 
4 
2 
12 
33 
49 
78 
36 
1 
215 
0 
0 
1 
2 
2 
5 
41 
85 
37 
0 
173 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
7 
57 
43 
1 
110 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
8 
12 
2 
23 
1362 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
3 
282 
50 
66 
63 
137 
237 
368 
392 
639 
319 
9 
2300 
64146 
SUPERFICIE EN 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNOER 
POTATOES (HA) 167 123 137 222 313 133 34 1129 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
POMMES DE TERRE/ 
HOLDINGS USING 
POTATO - HARVESTERS 16 22 36 70 7β 17 242 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 16 196 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4 . 4 
LUXEMBOURG 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER SUGAR - BEET 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
475 
331 
199 
379 
512 
677 
658 
1141 
743 
40 
5155 
129367 
>0-<0.S 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
0 
12 
254 
SUPERFICIE EN 
0.5-<l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
4 
218 
1-
BETTERAVES SUCRIERES / AREA 
<2 
NOMBRE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
2-<5 5- <10 
UNDER SUGAR 
10-<20 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
119 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-BEET (HA) 
20-•<50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
>=50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL>0 
1 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
È 
1 
3 
16 
695 
SUPERFICIE EN 
BETTERAVES SUCR./ 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 12 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR./ 
HOLDINGS USING 
SUGAR-BEET 
HARVESTERS 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2 -<5 5 -<10 10-<20 20-<30 30 -<70 >=70 TOTAL>0 
DONT / OF WHICH : 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING (HA) 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
PRAIRIES ET 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE 
MEADOW (HA) 
AND 
431 
164 
92 
130 
SS 
21 
10 
6 
2 
0 
911 
2382 
0 
45 
77 
24 
31 
26 
3 
0 
1 
0 
0 
207 
564 
102 
0 
90 
4 1 
49 
S I 
14 
2 
1 
0 
0 
248 
1022 
350 
0 
0 
42 
171 
220 
125 
19 
4 
1 
0 
582 
4636 
1978 
0 
0 
0 
0 
161 
337 
177 
47 
4 
0 
726 
12383 
5287 
0 
0 
0 
0 
0 
179 
390 
414 
43 
0 
1026 
30945 
14918 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
533 
141 
1 
737 
31308 
18039 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
543 
21 
705 
43165 
28044 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
21 
3 1 
3637 
2549 
45 
167 
107 
251 
456 
656 
650 
1141 
742 
43 
4262 
127680 
71267 
102 
0 
350 1978 5287 14918 18039 2B044 2549 
0 0 0 0 0 0 0 
71267 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4.6 
LUXEMBOURG 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.5 
SUPERFICIE EN PUNTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
ICO 
SAU / AA (HA) 
PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUlf AND BERRY 
PLANTATIONS HA) 
454 
301 
176 
34 2 
467 
669 
659 
1137 
742 
43 
5010 
126896 
0 
22 
2C 
17 
24 
19 
3 
1 
3 
Ρ 
O 
109 
498 
21 
0 
4 
5 
IC 
1 
2 
0 
0 
1 
o 
23 
157 
15 
O 
6 
0 
5 
6 
1 
0 
6 
0 
0 
24 
317 
0 
0 
1 
O 
o 
2 
O 
o 
1 
o 
4 
134 
0 
0 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
1 
13 
0 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
2 
46 
27 
22 
30 
23 
39 
26 
10 
1 
10 
2 
0 
163 
1165 
110 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN VIGNES 
TABLE 4.7 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER VINEYARDS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.5 0.5-<l 
SUPERFICIE EN VIGNES 
l-<2 2-<5 
/ AREA UNDER VINEYARDS (HA) 
5-<10 10-<20 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< -< -< >= 
TOTAL 
SAU / AA 
VIGNES / 
VINEYARDS 
(HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
(HA) 
90 
172 
104 
24 2 
418 
620 
637 
1117 
736 
42 
4178 
125119 
271 
26 
4 
5 
16 
11 
4 
9 
4 
0 
350 
1063 
93 
115 
42 
7 
10 
9 
9 
6 
10 
4 
1 
213 
1274 
149 
0 
91 
33 
22 
14 
19 
7 
5 
0 
0 
191 
1037 
279 
0 
0 
51 
102 
44 
19 
6 
6 
0 
0 
228 
1462 
692 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
o 
0 
0 
0 
12 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
12 
12 
386 
159 
95 
139 
95 
59 
23 
30 
8 
1 
995 
4943 
1295 
DONT / OF WHICH : 
PRODUISANT 
NORMALEMENT 
"D'AUTRES VINS" / 
NORMALLY PRODUCING 
"OTHER WINES" 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET U 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4.9 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) ANO BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES 
UNDER GUSS 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >O-<0.05 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES UNDER GUSS (HA) 
0.05-C0.1 0.1-<0.2 0.2-<0.3 0.3-<0.5 0.5-<0.7 0.7-<1.0 >=1.0 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
50 -< 100 
>= 100 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAWBERRIES UNDER 
GLASS (HA) 
SUPERFICIE DE 
BASE DE SERRES 
GROUND AREA OF / 
GREENHOUSES (HA) 
445 
323 
194 
380 
511 
679 
660 
1147 
744 
43 
5131 
130015 
0 
0 
17 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
30 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
4 
3 1 
3 
5 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
46 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4.10 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSI 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
:s 
1 
2 
3 
S 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
O 
427 
326 
192 
379 
511 
679 
660 
1147 
744 
43 
>0-<0.05 
10 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
SUPERFICIE EN 
0.05-<0.1 
18 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 
CULTURES 
l-<0.2 
NOMBRE 
15 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
SOUS 
5.2-<t 
VERRE / AREA UNDER 
.3 0.3-<0 .5 
CROPS UNDER 
0.5-<0.7 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
□ 
0 
0 
0 
0 
HOLDINGS 
0 
ρ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7-
GUSS 
-<1 .0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(HA) 
>=1 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL>0 
49 
5 
7 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 5108 16 22 16 65 
SAU / AA (HA) 129999 63 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
CROPS UNDER GUSS 
(HA) 
SUPERFICIE DE BASE 
DES SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
LEGUMES FRAIS, 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES, 
ME LONS,STRAWBERRIES 
UNDER GUSS (HA) 
FLEURS ET PLANTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
'FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
UNDER GUSS (HA) 
CULTURES PERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GUSC (HA) 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5 . 1 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF CATTLE 
CUSSES OE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE BOVINS / NUMBER OF CATTLE 
10-19 20-29 30-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< -< 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
>= 100 
469 
430 
216 
132 
53 
12 
11 
5 
0 
3 
3S 
25 
14 
4 
1 
0 
0 
0 
4 
59 
113 
163 
47 
12 
2 
1 
0 
0 
4 
23 
177 
232 
25 
11 
1 
0 
0 
2 
3 
21 
220 
120 
13 
1 
0 
0 
0 
1 
6 
112 
327 
155 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
11 
160 
629 
212 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
126 
515 
38 
7 
100 
165 
381 
626 
648 
1136 
739 
43 
TOTAL 1323 82 401 473 380 611 1216 682 3845 
NOMBRE DE BOVINS / 
NUMBER OF CATTLE 
SAU/AA (HA) 
0 
4411 
142 
329 
2291 
2749 
6784 
5740 
9319 
6866 
23849 
16279 
89001 
50144 
93392 
43521 
224778 
125651 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 1281 172 1583 3502 4224 9997 33729 32446 85654 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW EXCLUDING 
ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
67 
170 
432 
1108 
19 
24 
74 
146 
142 
229 
396 
1345 
206 
515 
473 
2969 
215 
754 
379 
3451 
406 
1775 
610 
8191 
1007 
6179 
1216 
27483 
616 
5840 
682 
26574 
2611 
15316 
3830 
70159 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE OE VACHES UITIERES 
TABLE 5.2 
LUXEMBOURG 
1979/80 
KOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / NUMBER OF DAIRY COWS 
1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
-1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< -< >= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
476 
493 
313 
315 
251 
145 
126 
61 
9 
0 
31 
44 
46 
33 
7 
11 
1 
1 
0 
6 
23 
146 
249 
66 
21 
3 
1 
0 
0 
1 
5 
139 
348 
204 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
85 
476» 
126 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
289 
419 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
122 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
37 
66 
198 
428 
SIS 
1021 
663 
34 
TOTAL 2189 174 515 707 696 723 163 2964 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
SAU / AA (HA) 21703 
267 
1779 
2985 
7432 
9971 
18992 
16957 
28569 
26847 
39018 
10033 
11790 
770 
780 
67830 
108359 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 12263 4697 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS WITH 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 421 691 689 716 160 2774 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 
PLANTES FOURRAGERES / 
FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
441 
1793 
80 
158 
272 
799 
496 
2224 
594 
3486 
642 
5059 
147 
1718 
6 
249 
2237 
13693 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
NON COMPRIS LES PATURAGES PAUVRES/ 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
1284 
0449 
166 
926 
515 
3872 
707 
9605 
696 
15601 
723 
22964 
163 
7476 
6 
374 
2978 
60818 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.3 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF OTHER COUS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>s 
ES 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
471 
512 
355 
415 
479 
401 
5C5 
267 
15 
1-2 
5 
14 
20 
47 
83 
89 
200 
134 
3 
NOMBRE D 
3-9 
NOMBRE 
0 
4 
5 
45 
95 
113 
341 
245 
9 
AUTRES VACHES 
D 
10-■19 
/ 
20-
NUMBER OF 
•29 
OTHER COUS 
30-49 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
0 
0 
1 
5 
20 
44 
67 
46 
6 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
22 
18 
2 
HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
11 
22 
2 
50--99 
0 
0 
0 
0 
0 
■0 
1 
il 
2 
>=ioo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
TOTAL>0 
5 
18 
26 
93 
200 
259 
642 
477 
28 
TOTAL 857 .1753 
NOMBRE D'AUTRES 
VACHES / 
NUMBER OF OTHER 
COUS 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES 
PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOH 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
0 
60529 
38464 
1379 
6818 
2512 
31542 
898 
20628 
14226 
421 
2479 
593 
11719 
4252 
34407 
23871 
662 
4434 
856 
19397 
2539 
B009 
5627 
128 
916 
189 
4703 
1259 
2535 
1792 
43 
362 
53 
1428 
1515 
2191 
1531 
28 
206 
40 
1324 
855 
1063 
. 831 
12 
163 
14 
668 
710 
700 
593 
5 
106 
5 
487 
12028 
69533 
48471 
1299 
8668 
1750 
39726 
135 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
LE NOMBRE D'OVINS 
ET 
TABLE 5.4 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF SHEEP 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'OVINS / NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA 
(HA) 1-9 10-29 30-69 70-199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
3 0 -< 
5 0 -< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
100 
100 
4 6 7 
4 7 6 
3 4 0 
4 6 0 
654 
6 3 6 
1 1 1 3 
7 0 3 
36 
8 
25 
24 
21 
1 3 
19 
23 
29 
4 
1 
26 
14 
6 
9 
3 
7 
11 
2 
0 
3 
3 
3 
2 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
5 4 
4 1 
3 3 
2S 
24 
34 
4 1 
7 
79 16 268 
NOMBRE D'OVINS / 
NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA (HA) 123812 
736 
4146 
1277 
1631 
598 
351 
654 
97 
305 
25 
0 
0 
3570 
6250 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 285 71 17 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5 .5 
LUXEMBOURG 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-2 3 - 9 
NOMBRE DE PORCINS / NUMBER OF PIGS 
10 -49 5 0 - 9 9 100-199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
10 - < 
>= 
1 
10 
30 
30 
4 6 0 
1 1 7 1 
7 8 5 
1 0 1 6 
5 
6 5 
63 
6 1 
4 
110 
204 
179 
5 
5 8 
202 
3 7 5 
1 
13 
4 3 
165 
0 
4 
20 
78 
1 
2 
14 
4 0 
0 
1 
8 
20 
16 
2 5 3 
5S4 
9 1 6 
194 497 6 4 0 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAU / AA (HA) 
0 
72326 
340 
4380 
2473 
13001 
15441 
22587 
15410 
9377 
14003 
4607 
15642 
2416 
16O06 
1368 
79315 
57735 
136 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5.6 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOUS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOUS 
SAU / AA 
(HA) 3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
'NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
4 7 2 
1316 
1007 
1257 
1 
18 
4 2 
5 3 
0 
26 
5 2 
64 
0 
21 
66 
97 
1 
17 
78 
1 3 9 
2 
19 
5 6 
1 7 3 
0 
7 
28 
1 2 3 
0 
0 
10 
25 
0 
0 
0 
3 
4 
108 
3 3 2 
6 7 7 
TOTAL 4052 114 142 184 235 250 158 35 1121 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOUS 
SAU / AA (HA) 
0 
8 9 3 6 1 
114 
3 2 4 1 
284 
3989 
640 
5919 
1567 
8562 
3385 
10030 
4634 
7278 
2372 
1547 
359 
135 
13355 
40701 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5.7 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOUL 
CUSSES DE GR 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
10 - < 
>= 
TOTAL 
INDEUR/ 
ì 
1 
10 
30 
30 
NOMBRE DE POULETS 
DE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOHL 
SAU / A A (HA) 
/ 
0 
4 6 1 
1200 
1036 
1610 
4307 
0 
106821 
1-<100 
15 
220 
302 
320 
857 
4977 
22936 
NOMBRE DE POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE 
100-
<500 
0 
1 
1 
4 
6 
843 
299 
5 0 0 -
<1000 
NOMBRE 
0 
1 
0 
0 
1 
700 
3 
1 0 0 0 -
<3000 
D EXPLOITAI 
0 
2 
0 
0 
2 
3500 
3 
3 0 0 0 -
<5000 
riONS/NUMBEl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5000 
<10000 
! OF HOLDINÍ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
FOUL 
10000-
<50000 
;s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
>=50000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL>0 
15 
224 
303 
324 
666 
10020 
23241 
137 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULES PONDEUSES 
TABLE 5 . 8 
LUXEMBOURG 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF U Y I N G HENS 
CUSSES OE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
s 
1 
10 
30 
30 
0 
410 
826 
539 
838 
1-<100 
57 
564 
788 
1064 
NOMBRE DE POULES PONDEUSES / NUMBER OF UYING HENS 
100-
<500 
500-
<1000 
1000-
<3000 
3000-
<5000 
5000-
<100O0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
5 0 2 2 0 
4 2 2 4 1 
10 1 0 1 0 
25 3 3 1 0 
>=10000 
0 
1 
0 
0 
TOTAL>0 
66 
596 
800 
1096 
NOMBRE DE POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
UYING HENS 
SAU / AA (HA) 
0 
57442 
48430 
70707 
6784 
1476 
3954 
226 
12206 
130 
30252 
72 
6580 
5 
11500 
2 
119706 
72619 
138 
VACHES UITIERES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES UITIERES 
TABLE 5.9 
LUXEMBOURG 
1979/80 
DAIRY COUS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF DAIRY COWS 
C U S S E S OE GRANDEUR/ 
SIZE C U S S E S 
SAU / AA 
(HA) 
< 1 
1 - < 3 
3 - < 5 
5 - < 10 
10 - < 20 
20 - < 3 0 
3 0 - < 5 0 
5 0 - < 100 
>= 100 
1 - 2 
0 
4 1 
69 
70 
58 
11 
16 
1 
1 
NOMBRE 
3 - 9 
DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER 
1 0 - 1 9 
NOMBRE 
0 
22 
8 8 
6 5 0 
1 5 9 7 
4 7 4 
128 
18 
8 
2 0 - 2 9 3 0 - 4 9 
OF DAIRY COHS 
DE VACHES U I T I E R E S /NUMBER OF 
0 
0 
14 
5 3 
1 6 6 3 
4 8 9 1 
3 1 7 7 
173 
0 
0 
0 
0 
0 
127 
1 9 4 3 
1 1 6 1 5 
3 2 4 3 
29 
0 
0 
0 
3 1 
3 3 
3 0 1 
1 0 0 0 4 
1 6 3 1 2 
1 6 6 
5 0 - 9 9 
DAIRY COUS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 1 4 
7 3 3 6 
1 6 8 3 
> = 1 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
252 
5 1 8 
TOTAL>0 
0 
63 
1 7 1 
B04 
3 4 7 8 
7 6 2 0 
2 5 9 5 4 
2 7 3 3 5 
2 4 0 5 
TOTAL 267 2985 9971 16957 26847 10033 770 67830 
AUTRES VACHES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.10 
LUXEMBOURG 
1979/80 
OTHER COUS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF OTHER COHS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE D'AUTRES VACHES 
3 - 9 10 -19 20-29 
/ NUMBER OF OTHER COHS 
3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
6 
16 
27 
66 
119 
139 
312 
209 
4 
0 
21 
22 
208 
4 9 1 
6 0 1 
1638 
1226 
45 
0 
0 
15 
64 
2S5 
588 
929 
605 
83 
0 
0 
0 
28 
20 
228 
5 08 
429 
46 
0 
0 
0 
0 
40 
133 
414 
837 
91 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
6 5 1 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
595 
6 
37 
64 
366 
925 
1689 
3864 
4072 
1005 
TOTAL 698 4252 2539 1259 1515 855 710 12028 
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EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE DE 
TRACTEURS APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 6.1 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS BY NUMBER OF 
TRACTORS IN SOLE OWNERSHIP AND BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
HA 
/ AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
1 
2 
3 
>= 4 
269 
193 
12 
0 
2 
243 
522 
128 
15 
3 
67 
331 
100 
14 
1 
18 
383 
248 
29 
1 
11 
168 
416 
56 
'7 
9 
65 
744 
300 
29 
4 
3 
268 
384 
85 
0 
0 
6 
16 
19 
621 
1665 
1924 
816 
147 
TOTAL 207 668 446 661 649 1138 740 43 4552 
EXPLOITATIONS UTILISANT DES TRACTEURS 
N'APPARTENANT PAS EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
SELON LE NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION ET U SAU 
TABLE 6.2 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS USING TRACTORS 
OTHER THAN THOSE IN SOLE OWNERSHIP 
BY NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP AND BY AA 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
, SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
UTILISANT DES TRACTEURS N'APPARTENANT USING TRACTORS OTHER THAN THOSE IN 
PAS EN PROPRE SOLE OWNERSHIP 
0 
1 
>= 2 
14 
12 
S 
TOTAL 
140 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 2 
LUXEMBOURG 
1979 /80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL HORK TIME 
* >0-<50X * 50-<100Z * 100X » TOTAL 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 505! 
SO -< 100/! 
10OX 
PERS. 
PERS. 
PERS. 
451 
98 
107 
134 
180 
179 
1194 
1676 
2371 
1829 
1954 
2657 
TOTAL PERS. 656 543 5241 6440 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY LABOUR REGUURLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50Z 
50 -< 100X 
100Z 
PERS 
PERS 
PERS 
0 
0 
18 
0 
0 
8 
0 
0 
378 
0 
0 
404 
TOTAL PERS. 18 376 404 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 433 9986 11235 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 540 50 2591 3181 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL - ANNEE (UTA) 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS (AUU) 
ON HOLDING 
< 0.75 
0.75 -< 1.00 
1.00 -< 1.50 
1.50 -< 2.00 
2.00 -< 3.00 
>= 3.00 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
661 
63 
79 
15 
21 
6 
128 
75 
111 
122 
53 
12 
0 
0 
626 
627 
1569 
667 
789 
138 
616 
764 
1643 
665 
141 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7.3 
LUXEMBOURG 
1979/Θ0 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO IS ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 5 0 * 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
50 - < 100/C 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 580 220 38 645 177 219 95 10 501 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 909 2128 1166 464 4687 329 2527 2874 613 6343 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 763 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 146 666 402 304 1519 37 647 1279 302 2265 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
5 1 
76 
1 5 1 
1 1 7 
1 8 5 
12 
27 
7 0 
5 2 
5 9 
2 
9 
12 
3 
12 
1 
0 
2 
3 
1 
66 
1 1 2 
235 
175 
2 5 7 
12 
21 
34 
3 1 
79 
8 
4 6 
77 
4 4 
4 4 
5 
18 
29 
13 
30 
2 
2 
1 
2 
3 
27 
8 7 
1 4 1 
90 
156 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 73 26 104 26 25 16 70 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
1003! 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 1587 738 1107 1720 4835 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE ( A A ) : 
TOTAL- HA 1149 8307 54794 48077 112328 2387 12962 58835 49174 123358 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 25004 64992 34744 25494 72239 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 96 1756 22410 23073 47336 279 3070 24091 23680 51119 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
4 3 
5 8 
1 2 6 
1 0 6 
1 6 3 
25 
4 5 
1 7 3 
1 5 3 
2 7 2 
197 
292 
5 6 2 
319 
217 
1 5 9 
1 8 9 
2 3 3 
104 
5 3 
4 2 4 
5 8 4 
1094 
6 8 2 
7 0 5 
106 
155 
3 1 1 
254 
4 2 7 
4 5 
1 1 8 
3 2 0 
249 
3 7 5 
2 0 4 
3 1 9 
6 0 3 
3 3 5 
259 
1 6 2 
1 9 1 
236 
109 
5 7 
5 1 7 
7 8 3 
1470 
9 4 7 
1118 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 333 168 108 27 
142 
EXPLOITATIONS 
SELON U SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT! V.) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 .4 
LUXEMBOURG 
1979 /80 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED ( Χ ) 
HORK TIME AND AGE OF HOLDER 
(UHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
SELON U PART 
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME UORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE 
DE L'EX­
PLOITANT/ 
AGE 
OF 
HOLDER 
SAU EN 
<10Z 
FAIRE-VALOIR DIRECT / AA OWNER FARMED 
10-<50Z 50-<90X >= 90Z TOTAL 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
1BR! 
.2 
8 
6 
5 
5 
: D'EXPLOITATIONS 
9 
18 
30 
12 
11 
/ NUMBER 
11 
16 
59 
44 
5 1 
OF HOLDINGS 
34 
70 
140 
114 
190 
66 
112 
23S 
17S 
257 
TOTAL 36 1 8 1 5 4 8 845 
50 - < 100/! 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>- 65 
3 
6 
4 
2 
3 
5 
I S 
25 
15 
12 
β 
3 4 
62 
24 
3 3 
1 1 
3 2 
5 0 
4 9 
106 
27 
6 7 
1 4 1 
90 
156 
TOTAL 18 72 161 
100X 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
48 
27 
38 
25 
9 
144 
183 
259 
111 
93 
165 
263 
546 
314 
276 
67 
111 
251 
232 
327 
424 
584 
1094 
682 
705 
TOTAL 147 790 1564 988 3489 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
63 
4 1 
4 8 
32 
17 
158 
216 
3 1 4 
138 
116 
1 8 4 
3 1 3 
6 6 7 
3 8 2 
3 6 0 
112 
213 
4 4 1 
395 
6 2 5 
5 1 7 
7 8 3 
1470 
9 4 7 
1118 
TOTAL 2 0 1 942 1906 1786 4835 
> 0 - < 50 y. 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
70 
37 
60 
130 
26 
144 
166 
371 
180 
165 
SAU / AA 
(HA) 
86 
202 
614 
3 7 1 
528 
63 
259 
324 
287 
603 
363 
664 
1368 
969 
1323 
TOTAL 324 1026 1801 1536 4687 
50 - < 100Z 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
5 1 
97 
20 
88 
25 
144 
364 
570 
276 
313 
160 
517 
933 
369 
806 
15 
265 
374 
248 
682 
370 
1263 
1901 
961 
1827 
TOTAL 28 2 1667 2790 1604 6343 
100X 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
2203 
1387 
1621 
1103 
2 2 3 
7328 
8632 
11360 
4499 
3334 
7724 
11325 
19757 
9880 
6941 
1329 
2370 
4186 
3755 
3374 
18583 
23713 
36923 
19238 
13871 
TOTAL 6536 35153 55626 15013 112328 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
2324 
1521 
1701 
1322 
2 7 5 
7615 
9162 
12301 
4955 
3312 
7970 
12044 
21308 
10620 
8275 
1407 
2914 
4883 
4290 
4659 
19316 
25640 
40193 
21188 
17021 
TOTAL 37845 60217 18153 123358 
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MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7.5 
LUXEMBOURG 
1979/80 
NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY UORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
NON FAMILY UBOUR REGULARLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 -< 25 y. 
25 -< 50 y. 
50 -< 75 y. 
75 -< 100X 
100X 
0 
0 
0 
0 
121 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
0 
0 
0 
48 
0 
0 
0 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
c 19 
0 
0 
0 
0 
425 
TOTAL 121 108 48 94 35 19 425 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7.6 
LUXEMBOURG 
1979/80 
MALE NON FAMILY UBOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 35-44 45-54 55-64 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 - < 25 y. 
25 - < 50 y. 
50 - < 75 y. 
75 -< 100X 
100X 
0 
0 
0 
0 
106 
0 
0 
0 
0 
104 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
0 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
0 
0 
391 
TOTAL 106 104 46 87 31 17 391 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HITH 
HOLDINGS 
"DUAL ACTIVE" 
FAMILY UBOUR 
(1) 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSIQUE / 
HOLDINGS 
HITH HOLDERS 
WHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (11/ 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE"(1) 
FAMILY UBOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY! 2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF HHICH 
HITH "DUAL ACTIVE"(1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF HHICH 
UITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
HITH "DUAL ACTIVE"(1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF UHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
UITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITYÍ3) 
MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
(NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY LABOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 1811 1811 1324 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 5115 1525 1136 1059 735 163 94 489 413 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE U FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
LUXEMBOURG 
1979/80 
HOLDINGS HITH 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY UBOUR 
BY TOTAL UBOUR FORCE 
AND FAMILY UBOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
(NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL LABOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR (NUMBER OF PERSONS) 
>=4 TOTAL 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
>=4 
317 
560 
293 
109 
0 
76 
57 
53 
0 
0 
12 
26 
0 
0 
0 
2 
317 
656 
362 
190 
TOTAL 1299 186 38 1525 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
LUXEMBOURG 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50M 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
DONT DONT 
AUCUNE/ UNE/ PRINCIPALE SECONDAIRE 
NONE ANY OF WHICH OF WHICH 
MAJOR SUBSIDIARY 
50 -< 10 OX 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
/ 
230 
78 
12 
6 
326 
350 
142 
26 
1 
519 
NOMBRE D' 
322 
126 
21 
1 
470 
EXPLOITATIONS / NUMBER 
28 
16 
5 
0 
49 
106 
61 
39 
7 
213 
OF HOLDINGS 
71 
158 
56 
3 
288 
59 
123 
33 
0 
215 
12 
35 
23 
3 
73 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
15 
3 
23 
70 
215 
51 
109 
212 
105 
42 
43 
102 
193 
93 
29 
3 
7 14 
12 
13 
3 
4 
20 
50 
136 
24 
83 
121 
40 
20 
18 
67 
91 
29 
10 
6 
16 30 
11 
10 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 89 15 11 61 
SAU / AA TOTAL (HA) 1918 2768 365 2624 3719 2368 1352 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
1335 
0 
1833 
0 
1564 
0 
269 
0 
1774 
213 
2305 
288 
1456 
215 
649 
73 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
LUXEMBOURG 
1979/60 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
459 
608 
1491 
703 
3261 
NOMBRE 
37 
60 
96 
35 
228 
D'EXP 
3 
11 
8 
2 
24 
LOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
34 
49 
ea 
33 
2 C 4 
795 
747 
1542 
716 
3600 
456 
360 
178 
39 
1035 
364 
260 
62 
3 
709 
74 
100 
116 
36 
326 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) / 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
405 
535 
1009 
636 
676 
19 
49 
85 
46 
29 
1 
3 
9 
6 
5 
18 
46 
76 
40 
24 
423 
542 
1052 
756 
1027 
94 
241 
418 
191 
91 
67 
172 
298 
126 
44 
27 
69 
120 
63 
47 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 326 476 31 15 
SAU / AA TOTAL (HA) 105596 6733 519 6214 110137 13220 5290 7930 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AHU TOTAL 
60913 
3261 
4079 
228 
366 
24 
3714 
204 
64022 
3474 
8217 
516 
3386 
239 
4831 
277 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
LUXEMBOURG 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50Z so -< looy. 100/ TOTAL 
AUCUNE/ 
NONE 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / OTHER GAINFUL ACTIVITY 
UNE/ 
ANY 
AUCUNE/ 
NONE UNE/ ANY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
548 
354 
315 
126 
40 
31 
21 
8 
133 
209 
591 
299 
5 
15 
20 
9 
217 
215 
507 
250 
7 
4 
4 
0 
898 
778 
1413 
675 
52 
50 
45 
17 
TOTAL 1343 100 1232 49 1189 15 3764 164 
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UNITED KINGDOM 
149 

EXPLOITATIONS SELON U SUPERFICIE TOTALE 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 2 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY TOTAL AREA AND BY 
AREA OF WOOD UND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF HOODLAND(HA) 
2-<5 5 -<10 10-<20 20-<30 3 0 - < 5 0 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
100 - < 
200 - < 
>a 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
500 
500 
6911 
35278 
30317 
36258 
25742 
32062 
33197 
16486 
6219 
1799 
8 1 
1176 
1257 
1569 
1507 
2082 
2549 
1160 
363 
83 
0 
299 
573 
869 
857 
1560 
2273 
1403 
507 
94 
0 
103 
454 
962 
979 
2169 
3573 
2673 
1312 
249 
0 
0 
54 
304 
307 
746 
1561 
1447 
980 
223 
0 
0 
0 
60 
142 
233 
822 
953 
876 
244 
0 
0 
0 
0 
11 
66 
186 
314 
370 
125 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
65 
176 
273 
142 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
75 
257 
275 
8 1 
1578 
2338 
3764 
3803 
6872 
11066 
6203 
4938 
1435 
TOTAL 224269 11827 8435 12474 5622 3330 1074 674 642 44078 
SUPERFICIE BOISEE/ 
HOOD UNO (HA) 5706 11045 38267 39072 45032 25495 25571 69640 259828 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 3 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
BY AREA OF HOODLAND 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF UOODUND(HA) 
2-<5 5 -<10 10-<20 20-<30 30 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 
1 -< 2 
2 -< 3 
3 -< 5 
5 -< 10 
10 -< 20 
20 -< 30 
30 -< 50 
50 -< 100 
>= 100 
6961 
9305 
8747 
16924 
29996 
36184 
25452 
31856 
32893 
24157 
244 
337 
3 0 8 
6 2 9 
1178 
1581 
1451 
2055 
2478 
1566 
7 1 
9 4 
94 
246 
5 5 4 
8 5 3 
6 5 0 
1529 
2216 
1928 
8 2 
4 7 
92 
196 
5 3 3 
9 3 3 
1032 
2132 
3361 
4046 
35 
15 
23 
60 
160 
3 2 1 
3 4 0 
7 4 4 
1464 
2455 
12 
6 
8 
3 1 
4 4 
1 4 2 
1 3 0 
288 
8 1 4 
1853 
2 
3 
2 
3 
8 
34 
4 0 
66 
1 9 4 
7 2 2 
2 
3 
1 
4 
4 
17 
12 
2S 
9 1 
5 1 5 
10 
3 
1 
4 
6 
15 
12 
21 
4 4 
5 2 6 
4 5 8 
5 1 0 
5 3 4 
1173 
2487 
3896 
3867 
6860 
10682 
13611 
TOTAL 224477 11827 8435 12474 5622 3330 1074 674 642 44078 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN CEREALES 
TABLE 4 . 1 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER CEREALS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS (HA) 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
50 -< 100 
>= 100 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / 
AREA UNDER 
CEREALS (HA) 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES-
BATTEUSES / 
HOLDINGS USING 
COMBINE-HARVESTERS 
9214 
9056 
8206 
15647 
26943 
29768 
18205 
19685 
14825 
8172 
159721 
6725678 
0 
1780 
205 
336 
346 
S93 
947 
948 
363 
306 
146 
84 
4294 
111213 
2318 
1514 
0 
423 
346 
529 
1044 
1689 
1095 
884 
410 
14 2 
6564 
175712 
9133 
3845 
0 
0 
381 
1328 
2079 
3232 
3269 
4415 
2681 
917 
18302 
877210 
59893 
13495 
0 
0 
0 
0 
1470 
2603 
23S5 
4253 
4456 
1463 
16630 
1035900 
119594 
13318 
0 
0 
0 
0 
0 
1840 
3046 
4420 
6511 
2429 
18246 
1316899 
260353 
17187 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
936 
3040 
4375 
2042 
10393 
822012 
253511 
9346 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1715 
9941 
9367 
21023 
2417538 
1038442 
20427 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
230 
13152 
13382 
3616199 
2128047 
13326 
205 
759 
1075 
2450 
5540 
10312 
11114 
19033 
28750 
29596 
108834 
10372683 
3871291 
92458 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 1430 77 482 2338 3714 8230 6005 17378 17567 55791 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4.3 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER POTATOES 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.25 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA UNDER POTATOES (HA) 
0.25-<0.5 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 >=20 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
8866 
8856 
8272 
16249 
28660 
33571 
23390 
30273 
32845 
26732 
217714 
12746685 
401 
631 
S46 
873 
1607 
2269 
1657 
2216 
2225 
1383 
13608 
820943 
106 
201 
242 
428 
661 
876 
730 
984 
992 
6e6 
5906 
422919 
46 
71 
127 
305 
644 
851 
579 
761 
743 
439 
4566 
287479 
0 
56 
58 
172 
635 
1279 
1012 
1192 
1087 
509 
6000 
315188 
0 
0 
36 
70 
229 
1094 
1675 
2320 
2659 
1444 
9527 
605475 
0 
0 
0 
0 
47 
112 
24 0 
807 
2141 
2051 
5398 
589938 
0 
0 
0 
0 
0 
28 
36 
142 
790 
2645 
3641 
621914 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
93 
1879 
1995 
687813 
553 
959 
1009 
1848 
3823 
6509 
5929 
8445 
10730 
11036 
50841 
4351669 
SUPERFICIE EN 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNDER 
POTATOES (HA) 2107 2197 3110 8041 29957 37883 49455 69042 201792 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
POMMES DE TERRE/ 
HOLDINGS USING 
POTATO - HARVESTERS 1408 236 285 2114 3929 7137 4015 2787 1702 22205 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 1367 146 225 430 1231 4159 3049 2284 2039 13563 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4 . 4 
UNITED KINGDOM 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND BY 
AREA UNDER SUGAR - BEET 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
BETTERAVES SUCR./ 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 
0 
9389 
9719 
9119 
17741 
31823 
38798 
27765 
36661 
40667 
32811 
254513 
15501304 
0 
> 0 - < 0 . 5 
20 
39 
34 
17 
10 
4 
1 
4 
6 
1 
138 
1296 
50 
SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES / AREA UNDER SUGAR-BEET (HA) 
0 . 5 - < l 
10 
30 
79 
116 
46 
7 
4 
1 
1 
0 
294 
1291 
225 
l - < 2 
NOMBRE 
0 
27 
35 
171 
299 
150 
47 
16 
15 
6 
766 
8852 
1049 
2 -<5 5 -<10 10-<20 20-<50 
D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLOINGS 
0 
0 
14 
52 
292 
995 
749 
548 
333 
93 
3081 
94891 
10578 
0 
0 
0 
0 
13 
110 
726 
1113 
983 
443 
3368 
204497 
24409 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
27 
351 
1351 
1396 
3141 
360661 
43502 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
215 
2316 
2535 
555186 
75678 
>=50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
697 
699 
370380 
58254 
TOTAL>0 
30 
96 
162 
356 
660 
1282 
1554 
2037 
2908 
4957 
14042 
1597054 
213745 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR./ 
HOLDINGS USING 
SUGAR-BEET 
HARVESTERS 658 64 282 716 2508 3322 3086 2425 734 13137 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 725 41 103 380 1800 3066 2870 2460 961 11701 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
UNITED KINGOOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2 -<5 5 -<10 10-<20 20-<30 30-<7O >=70 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
S - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>s 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
5398 
3205 
2383 
3514 
4 7 0 1 
4 6 7 1 
3123 
3333 
3524 
2625 
36477 
1083210 
4 0 2 1 
1405 
700 
783 
9 04 
849 
592 
636 
555 
381 
10826 
174073 
0 
5205 
939 
696 
927 
755 
480 
567 
579 
421 
10769 
180172 
0 
0 
5259 
12904 
4054 
2392 
1315 
1553 
1626 
1356 
30459 
576416 
0 
0 
0 
0 
21897 
5 8 7 1 
2180 
2073 
2026 
1744 
35791 
833457 
0 
0 
0 
0 
0 
25542 
7539 
5191 
3944 
2935 
45151 
1579035 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14090 
8363 
4460 
2466 
29399 
1438204 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17002 
21993 
8016 
4 7 0 1 1 
3644834 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4868 
17804 
22672 
7588963 
4 0 2 1 
6610 
6898 
14583 
27782 
35409 
26196 
35385 
4 0 0 5 1 
35143 
232078 
16015154 
PRAIRIES ET 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE AND 
MEADOW (HA) 
DONT / OF HHICH : 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING (HA) 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
5173 
4056 
1117 
14931 
11669 
3262 
103891 259180 652094 719833 2110524 6346194 10211820 
86307 224627 575259 639698 1822460 1740578 5104654 
17584 34553 76835 80135 288064 4605616 5107166 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN PUNTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4.6 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
SUPERFICIE EN PUNTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
>0-<0.5 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<2O 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 - < 
2 - < 
3 - < 
S - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5 0 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
1 0 0 
100 
8 7 9 6 
8 7 9 0 
8 5 2 7 
1 7 0 9 3 
3 1 2 5 3 
3 8 8 2 7 
2 8 5 2 2 
3 7 8 4 4 
4 2 4 9 5 
3 6 6 6 3 
2 5 6 6 1 0 
1 6 6 6 7 4 9 0 
4 6 9 
5 0 3 
3 0 8 
356 
359 
298 
159 
153 
128 
93 
2626 
5 2 2 0 7 
1S4 
202 
123 
166 
1 7 1 
138 
82 
8 1 
106 
70 
1 2 9 3 
3 2 8 2 1 
0 
3 2 0 
172 
2 0 4 
214 
225 
1 2 1 
134 
1 4 6 
1 3 6 
1 6 7 4 
5 4 7 7 7 
0 
0 
1 5 1 
278 
262 
227 
152 
193 
237 
2 2 1 
1 7 2 1 
8 3 4 9 3 
0 
0 
0 
0 
224 
152 
8 3 
98 
146 
163 
8 6 6 
6 8 2 7 6 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 3 
92 
8 4 
1 1 6 
144 
6 4 9 
4 7 2 8 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 3 
6 1 
5 7 
7 7 
3 0 3 
2 6 5 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
142 
2 0 1 
4 1 3 
6 5 4 9 3 
6 2 3 
1 0 2 5 
7 5 4 
1 0 0 4 
1 2 3 0 
1 2 5 3 
7 9 7 
8 7 4 
1 0 8 0 
1 1 0 5 
9 7 4 5 
4 3 0 8 7 3 
PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS (HA) 641 880 2262 5299 6059 9312 7341 25776 57570 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET U 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4.9 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES 
UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
loo 
0 
7198 
8 2 7 1 
8432 
17207 
31665 
39525 
29046 
38477 
43322 
37431 
260574 
16947849 
> 0 - < 0 . 0 5 
881 
689 
379 
407 
386 
281 
138 
124 
116 
187 
3588 
81552 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS 
0 . 0 5 - < 0 . 1 
410 
282 
155 
128 
133 
84 
40 
44 
48 
43 
1372 
22509 
0 . 1 - < 0 . 2 
NOMBRE 
463 
235 
138 
152 
130 
66 
35 
33 
35 
36 
1323 
17697 
0 . 2 - < 0 . 3 0 3-
FRAISES SOUS VERRE / 
STRAWBERRIES UNDER GUSS (HA) 
■<0.5 
D'EXPLOITATIONS/NUMBEI 
189 
118 
54 
63 
47 
36 
18 
13 
22 
20 
580 
8892 
188 
102 
60 
65 
SO 
24 
15 
13 
13 
22 
552 
8306 
0 . 
! OF 
5 - < 0 . 7 
HOLDIN! 
65 
43 
20 
21 
19 
17 
4 
3 
7 
7 
206 
2654 
0 . 7 - < 1 . 0 
;s 
25 
23 
IS 
21 
10 
13 
7 
4 
3 
a 
129 
3612 
> = 1 . 0 
0 
52 
28 
33 
38 
34 
16 
7 
9 
14 
231 
5290 
TOTAL>0 
2221 
1544 
849 
890 
. 818 
555 
273 
241 
253 
337 
7981 
150512 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAWBERRIES UNDER 
GUSS (HA) 
SUPERFICIE DE 
BASE DE SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 329 
77 
142 
97 
137 
178 
226 
139 211 
244 
117 
126 
107 
122 
635 
661 
1561 
1823 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4.10 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNOER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 '-< 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
S 
1 
2 
3 
S 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
CROPS UNDER GLASS 
(HA) 
SUPERFICIE DE 
DES SERRES / 
BASE 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
0 
6774 
7996 
8292 
17058 
31520 
39442 
29011 
36435 
43291 
37403 
259222 
16933314 
0 
0 
> 0 - < 0 . 0 5 
810 
649 
358 
379 
396 
275 
136 
128 
112 
174 
3417 
77708 
8 1 
84 
SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE / AREA UNDER 
O . 0 5 - < 0 . 1 
513 
334 
185 
175 
150 
107 
58 
54 
56 
54 
1686 
26401 
118 
, 
122 
0 . 1 - < 0 . 2 
NOMBRE 
650 
344 
191 
197 
166 
92 
4 1 
40 
47 
44 
1814 
22610 
249 
246 
0 . 2 - < 0 . 3 0 . 3 - < 0 . 5 
CROPS UNDER 
0 . 5 - C 0 . 7 
D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
276 
172 
63 
83 
73 
47 
22 
17 
23 
21 
802 
9737 
192 
189 
253 
157 
76 
86 
71 
34 
19 
23 
18 
30 
769 
12665 
291 
288 
0.7-
HOLDINGS 
102 
54 
4 1 
33 
32 
21 
6 
6 
10 
13 
318 
4002 
164 
183 
GUSS 
- < 1 . 0 
4 1 
37 
22 
35 
16 
12 
6 
6 
5 
1 1 
193 
4508 
161 
156 
(HA) 
> = 1 . 0 
0 
72 
46 
5 1 
55 
SO 
20 
9 
13 
18 
334 
7393 
875 
878 
TOTAL>0 
2645 
1819 
989 
1039 
963 
638 
308 
283 
284 
365 
9333 
165044 
2151 
• 
2148 
LEGUMES FRAIS, 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES, 
MELONS,STRAWBERRIES 
UNOER GUSS (HA) 59 82 175 139 208 134 109 660 1566 
FLEURS ET PLANTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
UNOER GUSS (HA) 22 36 74 53 B3 50 52 215 585 
CULTURES PERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GUSS (HA) 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5.1 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF CATTLE 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-2 3 - 9 
NOMBRE DE BOVINS / NUMBER OF CATTLE 
10-19 20 -29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
loo 
NOMBRE DE BOVINS / 
NUMBER OF CATTLE 
SAU/AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS 
GRASS (HA) 
AND 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
8509 
14213 
103^0 
14283 
11735 
6126 
6361 
6527 
6549 
84615 
0 
3106543 
1489353 
15026 
136505 
244 
664 
643 
745 
476 
179 
158 
176 
134 
3621 
6206 
96608 
71794 
982 
5763 
377 
2709 
3997 
5758 
3435 
1215 
952 
751 
681 
19875 
119682 
575023 
454415 
6176 
29509 
159 
903 
2349 
7313 
6992 
2408 
1841 
1256 
913 
24134 
340496 
724469 
549575 
9156 
54947 
42 
194 
482 
2837 
6887 
3370 
2244 
1516 
,? 8 9 
18561 
449102 
737586 
570369 
• 
8 4 6 1 
63317 
4 1 
115 
168 
1194 
7524 
7420 
6103 
3667 
2099 
28351 
1102288 
1432732 
1126565 
15210 
140770 
27 
64 
93 
301 
2836 
7859 
15635 
12490 
5837 
45142 
3225952 
3223691 
2559364 
29709 
394764 
20 
34 
35 
52 
193 
740 
5424 
17192 
20566 
44256 
8295641 
7201710 
5483847 
35573 
1134184 
910 
4883 
7787 
18200 
28345 
23191 
32357 
37046 
31219 
183940 
13539367 
13991819 
10815929 
105267 
1823254 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW EXCLUDING 
ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
50329 
500625 
2913 
20838 
16680 
128317 
21050 
220005 
16555 
240643 
25822 
511220 
41843 
1227268 
41396 
2255728 
166259 
4604019 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES UITIERES 
TABLE 5.2 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 
NOMBRE DE 
1-2 
VACHES U I T I E R E S / NUMBER OF DAIRY COHS 
3 - 9 1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 1 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
3 
5 
10 
20 
3 0 
5 0 
< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
100 
100 
9274 
18260 
16973 
29339 
31633 
19435 
22978 
26414 
27068 
1 0 4 
S 9 0 
5 7 7 
8 8 3 
8 1 6 
4 4 5 
5 1 0 
5 2 4 
6 1 3 
24 
175 
3 7 0 
1123 
1557 
8 2 3 
6 3 2 
4 3 1 
3 0 0 
9 
4 7 
1 2 9 
8 1 4 
2562 
1780 
1416 
7 2 4 
248 
7 
13 
28 
216 
1948 
2262 
2188 
1204 
2 8 2 
0 
9 
15 
7 6 
1343 
3449 
5619 
3580 
8 2 6 
1 
1 
5 
29 
2 1 3 
1108 
5149 
8582 
3663 
0 
1 
0 
1 
6 
1 7 
2 2 6 
2116 
4768 
145 
8 3 6 
1124 
3144 
8447 
9884 
15740 
17161 
10700 
TOTAL 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
SAU / AA (HA) 
201374 
12387980 
5062 5435 14919 18751 7137 67181 
6899 
425834 
31170 
226268 
111454 
251388 
197801 
308076 
579782 
699725 
1296176 
1448061 
1064889 
1351042 
3288171 
4710394 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS WITH 
8591582 369736 196039 225872 273229 608642 1151535 888640 3713693 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 
8192 
1933 
216 
995 
203 
23 
164 
11 
605 
19 
1736 
77 
13933 
6727 
205 
18391 
13948 
1366 
7126 
6333 
2385 
56549 
29716 
4086 
PLANTES FOURRAGERES / 
FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
76441 
1068181 
1997 
27930 
2314 
20729 
3945 
32599 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
NON COMPRIS LES PATURAGES PAUVRES/ 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
46B9 9706 14762 6359 43852 
43022 113287 310108 343908 891583 
153205 
3012436 
4349 
75577 
4916 
86223 
7245 
140075 
7773 
182454 
14378 
419587 
17979 
729956 
6743 
458345 
63383 
2092217 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.3 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
SAU / AA 
(HA) TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< >= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
9135 
17239 
14682 
23698 
26290 
16996 
24827 
26748 
21095 
195 
1299 
1981 
3384 
3333 
1902 
2276 
2237 
1204 
74 
511 
1330 
4852 
7185 
4129 
4180 
3820 
2082 
11 
42 
79 
465 
2799 
3054 
3816 
3515 
2122 
2 
4 
17 
52 
357 
936 
2170 
2947 
2037 
2 
1 8 
8 
100 
267 
1254 
2998 
3501 
0 
0 
0 
3 
16 
34 
186 
1250 
4009 
0 
0 0 
1 
0 
1 
9 
60 
1716 
284 
1857 
3415 
8785 
13790 
10323 
13891 
16827 
16673 
TOTAL 182710 17811 28163 15923 3522 8139 
NOMBRE D'AUTRES 
VACHES / 
NUMBER OF OTHER cows 
SAU / AA (HA) 
0 
8916555 
26711 
698640 
150156 
1363550 
217091 
1163485 
202841 
894679 
305813 
1320512 
370269 
1638694 
261558 
1102246 
1534439 
8181806 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES 
PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
69566 
1143651 
138468 
2804131 
8285 
69968 
15777 
262356 
14944 
148380 
25316 
493358 
9714 
116038 
14722 
396760 
5832 
89905 
7942 
285708 
5994 
126462 
7574 
351021 
4406 
143976 
5116 
329104 
1552 
101371 
1673 
182220 
50727 
816100 
78120 
2300527 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE D'OVINS 
TABLE 5.4 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF SHEEP 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-9 
NOMBRE D'OVINS / NUMBER OF SHEEP 
10 -29 3 0 - 6 9 7 0 - 1 9 9 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
8962 
16636 
15037 
26313 
30616 
20989 
24656 
23561 
17302 
164 
576 
486 
676 
710 
466 
534 
44 0 
267 
106 
710 
737 
1225 
1337 
879 
957 
795 
435 
60 
530 
998 
1950 
2353 
1540 
1654 
1481 
622 
56 
523 
709 
2004 
3912 
3361 
5065 
5266 
1959 
26 
106 
103 
271 
969 
1629 
3654 
5938 
3624 
45 
15 
27 
44 
183 
455 
1798 
6094 
13559 
457 
2460 
3060 
6170 
9464 
8330 
13662 
20014 
20466 
TOTAL 184272 7181 22855 16320 22220 84283 
NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
0 
7681742 
4361985 
20692 
134164 
88537 
135471 
235845 
171075 
551456 
382290 
289500 
2880434 4647600 21621702 29857555 
1129233 1373457 6161629 9416618 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 8386 29354 43906 226276 351258 3687857 4347037 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5.5 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE PORCINS / NUMBER OF PIGS 
SAU / AA 
(HA) 1-2 3-9 10-49 50-99 100-199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
8099 
61003 
59025 
104191 
78 
1298 
1467 
1521 
100 
1179 
1378 
1794 
275 
2612 
3653 
4239 
185 
928 
1353 
2108 
190 
811 
1055 
1901 
188 304 
758 1087 
698 770 
1584 2723 
TOTAL 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAU / AA (HA) 
232318 
15337187 
4364 4451 10779 4574 3957 3228 4884 
1320 
8673 
10374 
15870 
36237 
6657 
167258 
23918 
176764 
261674 
394468 
324815 
191233 
560078 
178060 
915323 
174945 
5746461 
478418 
7838926 
1761166 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5.6 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOUS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOUS 
3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
8403 
62856 
60858 
107619 
56 
972 
1262 
1346 
66 
894 
1244 
1193 
93 137 
953 1077 
1369 1616 
1351 1974 
173 
914 
1245 
1893 
194 
914 
1004 
1982 
136 
611 
463 
1338 
161 
485 
338 
1365 
1016 
6820 
8541 
12442 
TOTAL 239736 3636 3766 4804 4225 4094 2548 2349 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOUS 
SAU / AA (HA) 15727563 
3636 
126762 
6794 
112269 
13006 
123498 
31991 
176360 
57269 
171783 
127875 
194949 
178839 
173233 
512930 
291937 
932340 
1370791 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5.7 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOHL 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) O l-<10O 
NOMBRE DE POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE 
100-
<500 
500-
<1000 
1000-
<3000 
3000-
<5000 
5000-
<10000 
FOUL 
loooo-
<50000 
>=50000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
TOTAL 
1 
10 
30 
30 
NOMBRE DE POULETS 
OE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOUL 
SAU / AA (HA) 
9116 
68450 
68530 
118561 
264677 
0 
16920889 
82 
666 
553 
898 
2199 
48202 
105715 
19 
154 
94 
149 
416 
78905 
17205 
4 
31 
23 
28 
86 
57141 
* 2596 
12 
48 
31 
30 
121 
193511 
4332 
3 
17 
7 
26 
53 
197575 
2226 
17 
29 
29 
81 
156 
87 
18 2 
97 
207 
573 
79 
99 
35 
61 
274 
303 
1226 
869 
1460 
3878 
1158809 13502548 41055524 56292215 
7981 23855 13553 177463 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
LE NOMBRE DE POULES PONDEUSES 
ET 
TABLE 5.6 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF UYING HENS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE OE POULES PONDEUSES / NUMBER OF UYING HENS 
SAU / AA 
(HA) 1-<100 100-
<500 
500-
<iooo 
1000-
<3000 
3000-
<5000 
5000-
<10000 
>=10000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
7524 
52966 
51466 
86264 
1097 
14045 
15507 
27123 
132 
1055 
1220 
2453 
45 
210 
216 
350 
120 
341 
364 
609 
90 
228 
172 
344 
161 
343 
188 
412 
250 
486 
246 
506 
1895 
16710 
17913 
31797 
TOTAL 200240 57772 4860 821 1434 834 1104 1490 68315 
NOMBRE DE POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
UYING HENS 
SAU / AA (HA) 
0 
12781490 
1255637 
3741619 
947469 
304096 
549378 
35776 
2561937 
65095 
3183762 
40383 
7583413 53689409 69771005 
48599 81291 4316859 
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VACHES U I T I E R E S SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S 
TABLE 5.9 
UNITED KINGDOM 
1979/60 
DAIRY COUS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
NUMBER OF DAIRY COHS 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 -< 
50 - < 
>= 
TOTAL 
S 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1-2 
123 
751 
766 
1217 
1160 
622 
694 
702 
864 
6899 
NOMBRE 
3 - 9 
DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER 
10-19 
NOMBRE 
111 
852 
1946 
6321 
9402 
4965 
3752 
2431 
1388 
31170 
20-29 3 0 - 4 9 
OF DAIRY COUS 
5 0 - 9 9 >=10O 
DE VACHES U I T I E R E S /NUMBER OF DAIRY COWS 
131 
580 
1646 
11093 
36703 
26161 
20955 
10600 
3585 
111454 
158 
304 
649 
4960 
46515 
55226 
53536 
29530 
6923 
197801 
0 
354 
5 6 1 
2806 
46802 
131395 
220734 
142294 
32834 
579782 
59 
55 
279 
1771 
12695 
66435 
328402 
608001 
278479 
1296176 
0 
100 
0 
156 
1037 
2105 
25764 
258384 
777343 
1064889 
TOTAL>0 
582 
2996 
5849 
28326 
156314 
266909 
653837 
1051942 
1101416 
3288171 
AUTRES VACHES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.10 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
OTHER COUS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF OTHER COHS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
SAU / AA 
(HA) 1 - 2 3 -9 10-19 20-29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
100 
100 
TOTAL 
265 
1 8 1 6 
2 9 5 8 
5 1 4 3 
5 0 9 6 
2 8 7 9 
3 4 1 1 
3 3 0 9 
1 8 3 2 
6 7 1 1 
3 4 3 
2 1 4 7 
5 7 1 7 
2 3 2 1 5 
3 9 5 1 4 
2 3 1 1 2 
2 3 3 0 8 
2 1 1 1 9 
1 1 6 8 1 
1 5 0 1 5 6 
149 
518 
990 
5935 
35798 
41299 
52840 
49310 
30252 
217091 
4 7 
92 
3 8 5 
1172 
8071 
21463 
51137 
70841 
49633 
8 2 
3 1 
285 
2 6 5 
3424 
9317 
44877 
112075 
135457 
0 
0 
0 
205 
9 5 9 
2196 
11031 
78541 
277337 
0 
0 
0 
138 
0 
134 
9 3 9 
7098 
253249 
8 8 6 
4604 
10335 
36073 
92864 
100400 
187543 
342293 
759441 
202841 305813 370269 
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EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE DE 
TRACTEURS APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 6.1 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS BY NUMBER OF 
TRACTORS IN SOLE OWNERSHIP AND BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE OE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
1 
2 
3 
>= 4 
6207 
2028 
896 
191 
95 
21666 
10732 
2869 
1066 
640 
16726 
11452 
2938 
752 
615 
14385 
15054 
7587 
2092 
962 
6186 
8722 
8652 
3873 
1686 
5311 
6615 
14057 
8921 
3814 
4318 
3668 
10638 
13545 
11206 
2737 
1941 
4191 
6908 
21991 
77736 
60212 
52230 
37368 
41009 
TOTAL 3212 15327 15757 25695 23133 33407 39257 35031 190819 
EXPLOITATIONS UTILISANT DES TRACTEURS 
N'APPARTENANT PAS EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
SELON LE NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION ET U SAU 
TABLE 6.2 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS USING TRACTORS 
OTHER THAN THOSE IN SOLE OWNERSHIP 
BY NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP AND BY AA 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
UTILISANT DES TRACTEURS N'APPARTENANT USING TRACTORS OTHER THAN THOSE IN 
PAS EN PROPRE SOLE OWNERSHIP 
0 
1 
>= 2 
2385 
208 
102 
6405 
1502 
537 
4319 
1692 
560 
4064 
2404 
1380 
1819 
1542 
1642 
2086 
1308 
3738 
1706 
1112 
5577 
1097 
499 
5966 
23881 
10267 
19722 
TOTAL 310 2039 2272 3784 3384 5046 6689 6465 29989 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 2 
UNITED KINGDOM 
1979 /80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
* >0-<50X * 50-<100X » 100X « TOTAL 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/ PERS. 
50 -< 100/ PERS. 
100/ PERS. 
25354 
2370 . -
3572 
11100 
8405 
4172 
41947 
28162 
78993 
78401 
38937 
86737 
TOTAL PERS. 31296 23677 149102 204075 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/! PERS. 
50 -< 100/ PERS. 
100/ PERS. 
5718 
2362 
6697 
2801 
2834 
9569 
18156 
23962 
94410 
26675 
29158 
110676 
TOTAL PERS. 14777 15204 136528 166509 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 505388 473392 3423688 4402468 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY LABOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 2769Ï9 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL - ANNEE (UTA) 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
ON HOLDING 
< 0.75 -< 
1.00 -< 
1.50 -< 
2.00 -< 
>= 
0.75 
1.00 
1.50 
2.00 
3.00 
3.00 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
41740 
4662 
4962 
1513 
2056 
1040 
6946 
6278 
6501 
5539 
3156 
2540 
0 
0 
44879 
14326 
50700 
40569 
48686 
10940 
56362 
21378 
55912 
44149 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7.3 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 5 0 / 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
50 - < 1 0 0 / 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<5O >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 
19128' 24320 7679 4875 56002 7443 12151 6315 5053 30962 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
48825 246542 235859 1076709 1607935 18431 131733 195981 815909 1162054 
39177 193907 171154 629151 1033389 14545 93637 127335 453860 689377 
9647 52540 64698 447207 574092 3886 38096 68635 361862 472479 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 
2001 
3478 
4654 
4193 
4593 
2941 
1728 
4154 
6247 
5904 
6283 
3426 
850 
1252 
1701 
1842 
2042 
1149 
444 
926 
1121 
1038 
1349 
533 
5023 
9810 
13923 
12982 
14267 
8049 
540 
1555 
1979 
1702 
1671 
1090 
1124 
2213 
2960 
2921 
2931 
1479 
516 
1158 
1552 
1355 
1734 
660 
289 
878 
1168 
1350 
1370 
360 
2469 
5804 
7659 
7328 
7706 
3589 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
1 0 0 / 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5-C20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 
13666 60628 150457 40237 64436 62192 70556 237421 
28846 350448 1609642 8323868 10312804 96102 728723 2041482 10216486 13082793 
22630 257519 1024627 4362927 5667903 76552 545063 1323116 5445938 7390669 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 92924 584964 3959695 4643601 19551 183560 718297 4768764 5690172 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
35 - 44 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
1100 
2723 
3737 
3947 
2162 
2172 
4623 
7118 
9113 
4940 
4589 
10344 
14755 
13753 
4765 
6361 
14076 
18261 
16250 
5656 
14222 
31766 
4 3 8 9 1 
43063 
17523 
3 6 4 1 
7756 
10570 
9847 
8426 
5024 
10990 
16325 
17938 
14154 
5955 
12754 
18008 
16950 
8541 
7094 
15880 
20570 
18638 
8375 
21714 
47380 
65473 
63373 
39496 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 1212 2439 1527 1142 6320 5243 7344 3336 2035 17958 
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EXPLOITATIONS 
SELON U SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECTO!) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 4 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED ( Ζ ) 
HORK TIME AND AGE OF HOLDER 
(WHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT AGE 
SELON U PART DE L'EX-
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / PLOITANT/ 
HOLDER'S TIME WORKED AGE 
BY PROPORTION OF 
OF ANNUAL WORK TIME HOLDER 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / AA OWNER FARMED 
>= 9 0 / TOTAL 
> 0 - < 5 0 / 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
NOMBRE D 
1079 
1832 
2471 
2174 
2651 
EXPLOITATIONS / NUMBER 
225 253 
354 632 
562 877 
414 901 
4 9 1 1008 
OF HOLDINGS 
3469 
6986 
10018 
9498 
10112 
5026 
9804 
13928 
12967 
14262 
TOTAL 10207 2046 3671 40083 56007 
50 < 100/ 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
594 
1186 
1779 
1554 
1781 
105 
337 
5 26 
36S 
4SS 
131 
566 
672 
687 
751 
1639 
3714 
4679 
4729 
4718 
2469 
5805 
7658 
7335 
7705 
TOTAL 6896 1790 2807 19479 30972 
100/ 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
4105 
9137 
11410 
10003 
3843 
1132 
2882 
3727 
3133 
1063 
1819 
4331 
6085 
5682 
2012 
7168 
15417 
22665 
24044 
10580 
14224 
31767 
43887 
43062 
17518 
TOTAL 38498 11957 20129 79674 150458 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
5778 
12157 
15660 
13731 
8275 
1462 
3573 
4817 
3912 
2029 
2203 
5529 
7634 
7470 
3771 
12276 
26117 
37362 
38271 
25410 
21719 
47376 
65473 
63384 
39485 
TOTAL 55601 15793 26607 139436 237437 
> 0 - < 50 / 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
48897 
53878 
186598 
83319 
100526 
473218 
60944 
10460 
14618 
14855 
18121 
119198 
SAU / AA 
(HA) 
7105 
12241 
18114 
19868 
21497 
78825 
54294 
125844 
290355 
221842 
244354 
936689 
171240 
202423 
509685 
339884 
364498 
1607930 
50 - < 100/ 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
35909 
82036 
117284 
70061 
78256 
383546 
1618 
9027 
24345 
22141 
17721 
74852 
9025 
20395 
31890 
23779 
37702 
122791 
39990 
120547 
122510 
136445 
161378 
580870 
86542 
232005 
296029 
252426 
2950S7 
1162059 
100/ 
< 3 5 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
TOTAL 
3 3 4 8 3 7 
8 4 7 0 3 2 
9 9 5 2 4 9 
1 0 1 5 0 2 4 
3 1 8 6 3 4 
3 5 1 0 8 2 6 
1 0 3 6 6 6 
2 6 1 9 0 1 
3 1 5 5 7 3 
2 4 9 1 3 1 
1 0 1 5 1 9 
1 0 3 1 7 9 0 
1 5 5 0 8 9 
3 1 4 0 9 1 
3 6 8 8 7 3 
3 6 6 3 2 7 
1 5 9 6 4 1 
1 3 8 4 0 2 1 
4 4 1 4 2 6 
9 5 0 2 1 0 
1 3 0 1 5 5 2 
1 2 1 1 2 6 2 
4 8 1 7 2 6 
4 3 8 6 1 7 6 
1 0 3 5 0 1 8 
2 3 7 3 2 3 4 
3 0 0 1 2 4 7 
2 8 4 1 7 4 4 
1 0 6 1 5 7 0 
1 0 3 1 2 6 1 3 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
419643 
982946 
1299131 
1168404 
497466 
4367590 
166228 
261388 
354736 
286127 
137361 
1225840 
171219 
346727 
438877 
409974 
218340 
1565637 
535710 
1196601 
1714417 
1569549 
887458 
5903735 
1292800 
2807662 
3807161 
3434054 
1741125 
13082802 
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MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 5 
UNITED KINGDOM 
1979 /80 
NON FAMILY UBOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON LA PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25 -34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> O -< 25 Ζ 
25 -< SO Ζ 
50 -< 75 / 
75 -< 100/ 
100/ 
5162 
5602 
3686 
6535 
7405 
3656 
4886 
3737 
3712 
33786 
3406 
4 9 4 1 
3980 
4096 
34307 
2754 
3749 
2984 
4638 
34336 
2452 
2945 
2119 
3281 
25034 
2315 
3004 
2694 
1424 
2951 
19745 
25127 
19200 
23686 
167819 
TOTAL 49777 50730 48461 12388 255577 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7.6 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
MALE NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS OE TRAVAIL 
SELON LA PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 -< 25 Ζ 
25 -< 50 / 
50 -< 75 / 
75 -< 100/ 
100/ 
4259 
2645 
2767 
4470 
34164 
2335 
1733 
2071 
2237 
31418 
1999 
1049 
1372 
2056 
31907 
1893 
927 
1202 
2703 
32501 
1836 
966 
976 
2110 
24003 
2023 
2454 
2389 
1286 
2614 
14345 
9774 
10777 
14862 
156607 
TOTAL 46305 39794 36383 39226 29891 10766 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSIQUE / 
HOLDINGS 
WITH HOLDERS 
WHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE"!1) 
FAMILY UBOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY!2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITYÍ3) 
MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
(NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 87229 87229 66116 67088 46966 21013 13287 28677 21835 
NOMBRE 
0'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 251171 69702 51169 53597 37849 12019 7633 16823 12515 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE U FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR 
BY TOTAL UBOUR FORCE 
AND FAMILY UBOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
(NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL'LABOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY LABOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY UBOUR (NUMBER OF PERSONS) 
TOTAL 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
>=4 
23171 
17963 
7417 
6961 
0 
5580 
2834 
3083 
0 
0 
956 
1171 
0 
0 
0 
536 
23171 
23543 
11207 
11771 
TOTAL 55532 11497 2127 69692 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
SELECTED ÍTEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL HORK TIME 
>0 -< 50/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
50 -< 100/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) / 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
7873 
11006 
4652 
3134 
26667 
11253 
13309 
3030 
1746 
29336 
9961 
11628 
2548 
1298 
25635 
1292 
1481 
482 
448 
3703 
3551 
6042 
4047 
3644 
17284 
3895 
6106 
2265 
1407 
13673 
2634 
3507 
1037 
537 
7715 
1261 
2599 
1228 
870 
5958 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
1652 
2412 
4278 
6239 
12095 
3374 
7398 
9645 
6755 
2167 
3002 
6564 
8478 
5813 
1776 . 
372 
634 
1167 
942 
389 
822 
2204 
3103 
4165 
6977 
1647 
3593 
4554 
3151 
733 
966 
2069 
2561 
1764 
357 
681 
1524 
1993 
1387 
376 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 5997 253 
SAU / AA TOTAL (HA) 910602 697329 572623 124706 757119 404936 134533 270403 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AUU TOTAL 
568662 
16584 
464720 
15892 
399871 
13362 
64849 
2530 
460181 
28020 
229197 
18726 
76899 
9925 
152298 
8801 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL HORK TIME 
100/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF UHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
12417 
25797 
46332 
58832 
43378 
1250 
2170 
1869 
1792 
7031 
376 
749 
384 
245 
1754 
874 
1421 
1485 
1547 
5327 
23841 
42847 
55031 
65610 
187329 
16398 
21585 
7164 
4945 
50092 
12971 
16084 
3969 
2060 
35104 
3427 
5501 
3195 
2865 
14986 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
13352 
29946 
41656 
41383 
17042 
866 
1823 
2232 
1678 
478 
210 
490 
547 
393 
113 
658 
1333 
1685 
1285 
365 
15826 
34562 
49037 
51807 
36114 
5889 
12814 
16431 
11584 
3378 
4178 
9123 
11586 
7970 
2246 
1711 
3691 
4845 
3614 
1130 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 5879 440 163 277 14811 3149 2261 888 
SAU / AA TOTAL (HA) 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
9856773 
5378742 
347265 
456035 
289160 
15899 
106115 349920 11524494 1558300 813271 745029 
89372 199768 6407585 983077 566142 416935 
3465 12414 391869 50517 26772 23745 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
UNITED KINGDOM 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/ 50 -< 100/ 100/ TOTAL 
AUCUNE/ 
NONE 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / OTHER GAINFUL ACTIVITY 
UNE/ AUCUNE/ UNE/ AUCUNE/ UNE/ 
ANY NONE ANY NONE ANY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
4889 
6096 
7343 
10322 
2855 
2807 
1486 
1331 
3363 
4656 
6927 
8357 
605 
1038 
599 
480 
3201 
5067 
10703 
13567 
146 
275 
190 
207 
11453 
17819 
24973 
32246 
3606 
4120 
2275 
2018 
TOTAL 30650 23303 2722 32538 818 86491 12019 
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IRELAND 
173 

EXPLOITATIONS SELON U SUPERFICIE TOTALE 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 2 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY TOTAL AREA AND BY 
AREA OF WOOD UNO 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF WOODLAND(HA) 
2-<5 5 -<10 10-<20 20 -<30 30 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
>0 -< 
1 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
100 -< 
200 -< 
>= 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
5 0 0 
5 0 0 
1 4 0 
31442 
32968 
65626 
35702 
29390 
15071 
2689 
4 2 8 
5 2 
1 
4 7 5 
7 4 3 
1507 
9 0 2 
977 
693 
155 
19 
1 
0 
0 
145 
4 2 3 
239 
3 0 7 
263 
102 
16 
1 
0 
60 
15 
2 6 3 
3 4 4 
3 8 6 
4 3 0 
1 7 1 
3 3 
2 
0 
0 
0 
4 9 
4 8 
145 
126 
94 
24 
1 
0 
0 
0 
1 
39 
67 
1 2 2 
72 
25 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
35 
5 1 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
3 8 
23 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
20 
3 7 
28 
1 
5 3 5 
9 0 3 
2244 
1573 
1904 
1690 
7 0 4 
2 0 3 
4 0 
TOTAL 213728 5473 1497 1710 487 332 126 60 89 9796 
SUPERFICIE BOISEE/ 
WOODLAND (HA) 2367 2031 5303 3405 4509 3029 3150 12790 36584 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 3 
IRE UND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA OF HOODLAND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
;S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
80 
8166 
9727 
15329 
34279 
65250 
34925 
26560 
14436 
2953 
> 0 - < l 
1 
113 
145 
326 
883 
1518 
756 
910 
668 
154 
l - < 2 
0 
0 
0 
44 
151 
433 
267 
243 
255 
103 
SUPERFICIE 
2-<5 
NOMBRE 
0 
15 
45 
15 
66 
382 
263 
345 
368 
190 
D 
5 
EXP 
BOISEE/AREA 
-<10 
.OITA1 
0 
0 
0 
0 
49 
36 
68 
126 
105 
103 
1 0 -
OF UOODLAND(HA) 
<20 
■IONS/NUMBEI 
0 
0 
11 
0 
16 
34 
34 
73 
88 
77 
! OF 
20-<30 
HOLDINC 
0 
0 
0 
2 
0 
12 
6 
12 
49 
45 
30 -<50 
;s 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
5 
25 
42 
>=50 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
16 
60 
TOTAL>0 
1 
132 
201 
388 
1166 
2423 
1416 
1717 
1576 
775 
TOTAL 213728 5473 1497 1710 487 332 128 80 89 9796 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
U SUPERFICIE EN CEREALES 
ET 
TABLE 4.1 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER CEREALS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SUPERFICIE EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS (HA) 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< 
-< 
-< 
-< 
-< -< -< -< -< 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
>= 100 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
81 
7305 
8150 
12022 
26959 
47982 
22617 
16521 
7014 
1413 
150065 
2834364 
0 
827 
1334 
2927 
6358 
10615 
4271 
2075 
625 
141 
29173 
466030 
0 
168 
196 
320 
904 
3249 
2149 
1446 
402 
54 
6908 
198876 
0 
0 
248 
448 
760 
3940 
4236 
4422 
1672 
132 
16110 
490628 
0 
0 
0 
0 
463 
1193 
1765 
2882 * 
1878 
230 
8410 
335120 
0 
0 
0 
0 
0 
693 
977 
1948 
2087 
365 
6071 
302333 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
326 
716 
1048 
305 
2395 
153151 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
266 
1062 
683 
2014 
190549 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
355 
379 
77450 
0 
1015 
1779 
3695 
8485 
19690 
13726 
13757 
8998 
2315 
73460 
2214138 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / 
AREA UNDER 
CEREALS (HA) 11606 12453 51692 60536 82864 56838 69967 48382 414340 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES-
BATTEUSES / 
HOLDINGS USING 
COMBINE-HARVESTERS 4125 6112 1846 1713 32532 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 461 53 85 909 963 1121 726 1087 330 5293 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4.3 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER POTATOES 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 >0-<0.25 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA UNDER POTATOES (HA) 
0.25-<0.5 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 >=20 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU./ AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNDER 
POTATOES (HA) 
78 
5697 
6235 
9621 
20260 
37150 
19214 
16116 
9162 
2367 
125922 
2821540 
0 
2 
2461 
3168 
5117 
12265 
22678 
11791 
9509 
4260 
742 
71992 
1499036 
11136 
0 
136 
351 
722 
2116 
6050 
3605 
3153 
1616 
344 
18094 
481017 
7147 
1 
23 
92 
237 
507 
1094 
654 
623 
333 
73 
3842 
102323 
2871 
0 
3 
75 
0 
127 
431 
432 
359 
211 
44 
1663 
53421 
2318 
0 
0 
9 
21 
117 
260 
343 
399 
244 
62 
1455 
55502 
4114 
0 
0 
0 
0 
33 
O 
68 
69 
71 
45 
285 
16263 
2082 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
13 
48 
74 
21 
165 
11225 
2338 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
39 
25 
87 
8174 
3 
2623 
3694 
6097 
15165 
30522 
17129 
14160 
6849 
1361 
97603 
2226962 
3335 35341 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
POMMES DE TERRE/ 
HOLDINGS USING 
POTATO - HARVESTERS 694 1560 1127 336 203 364 134 83 52 3858 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OUNERSHIP 156 101 109 32 79 173 72 66 50 682 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4 . 4 
IRELAND 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER SUGAR - BEET 
C U S S E S DE GRANDEUR/ 
S I Z E C U S S E 
SAU / AA 
( H A ) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
1 0 - < 
2 0 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA ( H A ) 
S 
1 
2 
3 
S 
1 0 
2 0 
3 0 
5 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 
8 1 
8 3 2 0 
9 7 9 9 
1 5 6 4 3 
3 5 1 1 1 
6 6 2 2 6 
3 5 0 0 0 
2 8 2 9 3 
1 4 4 1 9 
3 2 7 6 
2 1 6 1 6 9 
4 7 3 2 9 1 9 
> 0 - < 0 . 5 
0 
0 
1 7 
0 
5 0 
15 0 
7 2 
22 
14 
1 
3 2 6 
6 4 1 9 
S U P E R F I C I E EN BETTERAVES S U C R I E R E S / AREA 
0 . 5 - < l 
0 
0 
4 5 
0 
2 3 9 
1 8 0 
1 4 3 
9 7 
26 
7 
7 3 7 
1 4 2 7 8 
l - < 2 
NOMBRE 
0 
0 
2 4 
5 7 
28 
5 0 3 
3 1 5 
2 7 0 
1 2 7 
1 1 
1 3 3 5 
3 5 9 0 9 
D 
2 - < 5 5 - < 1 0 
UNDER SUGAR-BEET ( H A ) 
1 0 - < 2 O 2 0 - < 5 0 
E X P L O I T A T I O N S / N U M B E R OF HOLDINGS 
0 
0 
4 4 
1 7 
0 
5 3 3 
6 4 5 
1 0 2 7 
6 8 0 
1 0 6 
3 0 5 2 
1 2 2 9 0 7 
0 
0 
0 
0 
16 
5 8 
1 3 1 
4 1 4 
4 7 4 
1 2 3 
1 2 1 6 
7 0 0 3 6 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
3 1 
1 2 7 
2 3 9 
1 3 0 
5 5 0 
4 5 6 5 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 7 
3 3 
6 4 
1 3 1 
1 6 3 4 0 
> = 5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
4 0 4 0 
T O T A L > 0 
0 
0 
1 2 9 
7 4 
3 3 3 
1 4 4 6 
1 3 4 3 
1 9 8 5 
1 5 9 2 
4 5 2 
7 3 5 5 
3 1 5 5 8 3 
SUPERFICIE EN 
BETTERAVES SUCR./ 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 111 566 1916 9966 8547 7321 3342 540 32311 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR./ 
HOLDINSS USING 
SUGAR-BEET 
HARVESTERS 796 2117 949 444 119 4742 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 346 47 316 290 217 84 11 972 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2-<5 5 -<10 10-<20 20-<30 30 -<70 >=70 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
7 
625 
861 
777 
1102 
1475 
898 
746 
445 
113 
7056 
133262 
74 
1106 
439 
346 
129 
241 
63 
39 
23 
2 
2462 
12999 
0 
6589 
1993 
661 
277 
331 
152 
56 
3S 
2 
10101 
31705 
0 
0 
6635 
13933 
4530 
2153 
892 
589 
229 
37 
28998 
194362 
0 
0 
0 
0 
29406 
9476 
1927 
1006 
394 
39 
42248 
464653 
0 
0 
0 
0 
0 
53996 
8946 
3515 
1005 
131 
67595 
1220135 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23464 
6771 
1410 
109 
31755 
930579 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17553 
10056 
613 
28221 
1393270 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2411 
2676 
5088 
667538 
74 
7695 
9067 
14940 
34343 
66197 
35445 
29532 
15567 
3610 
216468 
4915240 
PRAIRIES ET 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE AND 
MEADOW (HA) 1718 14372 99105 315395 965522 771260 1192306 599736 3959415 
DONT / OF WHICH 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING (HA) 273985 849065 670565 1000061 382565 3272421 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 2785 15840 41411 116457 100694 192245 217171 686994 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN PUNTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4.6 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE EN PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PLANTATIONS (HA) 
SAU / AA 
(HA) 0.5-<l l-<2 2-<5 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
io -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
PLANTATIONS 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS (HA) 
81 
6198 
9846 
15649 
35260 
67308 
36087 
29956 
1S799 
3647 
221631 
4991255 
0 
0 
44 
41 
47 
143 
225 
193 
200 
151 
42 
1086 
34191 
263 
0 
24 
20. 
0 
0 
76 
13 
45 
13 
12 
204 
7652 
148 
0 
54 
0 
21 
18 
54 
13 
25 
10 
5 
200 
3562 
254 
0 
0 
21 
0 
0 
6 
25 
26 
21 
11 
111 
5821 
322 
0 
0 
0 
0 
24 
3 
0 
3 
2 
2 
34 
995 
224 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
13 
1 
4 
31 
3005 
387 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
20 
1069 
483 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
8 
932 
521 
0 
122 
83 
68 
1δ5 
365 
256 
322 
212 
81 
1693 
57248 
2601 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET U 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4.9 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES 
UNOER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
S -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
81 
8270 
9873 
15717 
35417 
67609 
36318 
30226 
1S955 
3690 
223156 
5033745 
>0-<0.05 
0 
23 
1 
0 
5 
47 
25 
46 
46 
33 
225 
12290 
SUPERFICIE 
AREA UNDER FRESH 
0.05--<0.1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
304 
0.1-<0 
EN .EGUMES 
VEGETABLES 
.2 
SOMBRE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0.2-<0 
FRAIS, MELONS, 
, MELONS 
.3 0 3-
FRAISES SOUS VERRE / 
STRAWBERRIES UNDER 
-<0.5 
D'EXPLOITATIONS/NUMBEI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
495 
0. 
! OF 
5-<0.7 0 
HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
94 
G U S S (HA) 
.7-<1.0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
28 
220 
>=1.0 
0 
0 
54 
0 
23 
17 
0 
6 
7 
1 
108 
1354 
TOTAL>0 
0 
50 
55 
0 
28 
64 
25 
52 
57 
38 
368 
14757 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAW3ERRIES UNDER 
GLASS (HA) 
SUPERFICIE DE 
BASE DE SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
23 236 265 
255 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4.10 
IRELAND 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNOER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
CROPS UNDER GUSS 
(HA) 
SUPERFICIE DE 
DES SERRES / 
BASE 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 
0 
8 1 
8270 
9873 
15717 
35417 
67609 
36318 
30226 
15955 
3690 
223156 
5033745 
0 
0 
> 0 - < 0 . 0 5 
0 
23 
1 
0 
5 
47 
25 
46 
46 
33 
225 
12290 
2 
2 
SUPERFICIE EN 
0.05- • < 0 . 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
304 
0 
0 
0 . 
CULTURES 
l - < 0 . 2 
NOMBRE 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
SOUS 
D.2-C« 
VERRE / AREA UNDER 
. 3 0 . 3 - < 0 . 5 
CROPS UNDER 
0 . 5 - < 0 . 7 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
495 
2 
2 
0 
HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
94 
1 
0 
7-
GUSS 
•<1 .0 
0 
27 
0" 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
28 
220 
23 
23 
(HA) 
> = 1 . 0 
0 
0 
54 
0 
23 
17 
0 
6 
7 
1 
108 
1354 
238 
228 
TOTAL>0 
0 
50 
S5 
0 
28 
64 
25 
52 
57 
38 
368 
14757 
26S 
255 
LEGUMES FRAIS, 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES, 
MELONS,STRAWBERRIES 
UNDER GUSS (HA) 23 238 265 
FLEURS ET PUNTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PLANTS 
UNDER GUSS (HA) 
CULTURES PERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GLASS (HA) 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5.1 
IRELAND 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
BY NUMBER OF CATTLE 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
NOMBRE DE BOVINS / NUMBER OF CATTLE 
SAU / AA 
(HA) 1-2 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
43 
8770 
4144 
4834 
5121 
2251 
1332 
795 
337 
0 
2282 
838 
560 
401 
82 
74 
39 
16 
24 
6328 
6046 
11523 
66 07 
1346 
590 
290 
137 
0 
724 
2296 
13928 
22052 
4419 
1727 
648 
215 
0 
94 
289 
3433 
17231 
6658 
2580 
756 
180 
14 
27 
41 
10S1 
13252 
12125 
7291 
1842 
246 
0 
23 
58 
96 
2920 
9015 
13412 
5903 
709 
0 
0 
6-
18 
88 
446 
3272 
5737 
1887 
38 
9479 
11574 
30611 
62551 
34092 
28946 
15216 
3391 
34891 46009 31223 35889 32137 11454 195897 
NOMBRE 
NUMBER 
SAU/AA 
DE BOVINS / 
OF CATTLE 
(HA) 
0 
364290 
7644 
29027 
212935 
316526 
649722 
675131 
744675 
617084 
1363108 
939723 
2189781 
1271966 
1702917 
834756 
6870781 
4664212 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 260787 25770 
PUNTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW EXCLUDING 
ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
5488 
29949 
21567 
162363 
755 
1937 
4048 
16260 
7829 
15866 
33272 
195246 
13142 
43596 
44653 
446328 
11389 
50237 
30510 
425007 
15194 
96609 
34955 
650743 
16943 
166590 
31117 
845314 
7114 
146007 
11029 
531160 
72366 
540842 
189585 
3110058 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES UITIERES 
TABLE 5.2 
IRELAND 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / NUMBER OF DAIRY COWS 
10-19 20-29 30-49 50-99 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< -< >= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
67 
13860 
10960 
21754 
34847 
15635 
11942 
7480 
2363 
0 
3607 
3112 
5452 
6915 
2351 
1710 
627 
311 
0 
736 
1506 
6765 
12073 
3948 
1923 
592 
120 
0 
22 
134 
1264 
9987 
6453 
4230 
1205 
116 
14 
23 
0 
134 
3074 
4100 
3537 
1161 
106 
0 
0 
6 
58 
726 
3413 
4655 
2145 
160 
0 
0 
0 
18 
45 
387 
2209 ■ 
2266 
315 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
72 
336 
238 
14 
4388 
4758 
13691 
32826 
20658 
16336 
8531 
1365 
TOTAL 118958 24265 27661 23412 12149 11163 5239 658 104567 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 2150287 
34376 
86163 
59213 
153565 
455056 
432717 
315730 
567285 
534840 
283068 
375472 
348661 
410672 
436136 
400987 
333050 
293799 
265969 
84419 
69822 
62049 
1614861 
2583757 
2404436 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS WITH 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 16833 11226 10653 5040 652 56596 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 
PUNTES FOURRAGERES / 
FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
34329 
235118 
8413 
29479 
9270 
37220 
9648 
58643 
5991 
52669 
6377 
78472 
3374 
62753 
451 
16237 
43524 
335674 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
NON COMPRIS LES PATURAGES PAUVRES/ 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / KOLDINGS 109569 
HA 1520100 
23429 27010 23029 11773 10715 5000 627 101583 
240629 322922 406956 257612 292758 189232 4 2 2 1 1 1752321 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.3 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE C U S S 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
io -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
ES 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
81 
15436 
10731 
22024 
40970 
23293 
19438 
9779 
20e8 
1-2 
0 
2328 
2975 
6486 
8580 
2615 
2119 
1094 
241 
NOMBRE D 
3-9 
NOMBRE 
0 
426 
1976 
6622 
16081 
7554 
5012 
2449 
547 
AUTRES VACHES 
D 
10 -19 
/ 
20-
NUMBER OF 
-29 
OTHER COWS 
30-49 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
0 
32 
33 
255 
1773 
2121 
2638 
1463 
348 
0 
27 
0 
58 
188 
406 
693 
700 
199 
HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
74 
110 
319 
403 
192 
50 -99 
0 
0 
0 
0 
6 
44 
54 
103 
88 
>=100 
0 
0 
0 
0 
'0 
0 
5 
20 
25 
TOTAL>0 
0 
2812 
4986 
13421 
26702 
13050 
10840 
6232 
1640 
TOTAL 143840 26639 40668 2271 1097 
NOMBRE D'AUTRES 
VACHES / 
NUMBER OF OTHER 
COWS 
SAU / AA (HA) 3110425 
42572 
443397 
198177 
919021 
109047 
336781 
50953 
119622 
38189 
77741 
18406 
26383 
7884 
7132 
465228 
1930077 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 2768628 408992 859254 309702 109200 70068 22852 6027 1786095 
PLANTES FOURRAGERES 
/ FORAGE. PLANTS 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES 
PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
lit 
48664 
366316 
133686 
?η^ί.Λ?7 
9197 
42687 
25651 
?9i.347 
14399 
79163 
39839 
5964P5 
3735 
34697 
8379 
2101O1 
1147 
15063 
2193 
7Cr;T' 
542 
8945 
1072 
4736·! 
145 
3042 
281 
1669Í, 
25 
356 
51 
4836 
29169 
184474 
77466 
1245594 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE D'OVINS 
TABLE 5.4 
IRE UND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF SHEEP 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE D'OVINS / NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA 
(HA) >=400 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
NOMBRE D'OVINS / 
NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA (HA) 
80 
17314 
14459 
30783 
55265 
27801 
22018 
10324 
1864 
179928 
0 
3586700 
0 
131 
151 
607 
1170 
745 
515 
173 
38 
3530 
19647 
76206 
1 
281 
436 
1594 
4199 
2294 
1900 
817 
110 
11633 
218904 
275276 
0 
319 
321 
1402 
4269 
2689 
2550 
1556 
319 
13627 
641092 
393617 
0 
197 
300 
970 
2467 
2252 
2660 
2079 
617 
11541 
1268971 
446599 
0 
6 
48 
89 
203 
313 
S43 
829 
48 0 
2513 
657811 
176831 
0 
0 
0 
0 
100 
49 
91 
233 
276 
751 
494907 
93274 
1 
935 
1258 
4662 
12408 
6542 
6260 
5687 
1843 
43596 
3301331 
1461803 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 3235029 69967 254597 358689 397834 154585 83822 1319695 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 301835 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5.5 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-2 3 - 9 
NOMBRE DE PORCINS / NUMBER OF PIGS 
10 -49 5 0 - 9 9 100-199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
4 1 
67650 
97619 
46141 
0 
3 3 1 
1315 
5 7 8 
0 
6 4 1 
2121 
1266 
0 
5 8 4 
2295 
1405 
24 
76 
3 0 2 
2 1 3 
1 
17 
124 
109 
0 
19 
64 
79 
15 
9 3 
1 5 5 
2 0 7 
4 0 
1760 
6396 
3876 
TOTAL 211451 2224 4048 4283 616 250 181 470 12073 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAU / AA (HA) 
0 
4706579 
2224 
56998 
15073 
113337 
88171 
116726 
4 0 1 1 1 
17742 
34022 
9627 
52395 
6382 
777212 
21111 
1009208 
341924 
185 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5.6 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOWS 
SAU / AA 
(HA) 3-4 5 -9 10-19 20-49 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
4 7 
68256 
99917 
47427 
0 
2 9 1 
1396 
746 
0 
4 2 1 
9 5 7 
5 4 9 
0 
1 8 3 
7 7 3 
4 64 
0 
65 
5 0 7 
387 
24 
87 
155 
138 
0 
18 
185 
104 
0 
20 
4 0 
7 1 
1C 
7 C 
64 
1 3 0 
34 
1155 
4098 
2590 
TOTAL 2433 1927 1421 959 404 307 131 294 7877 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOWS 
SAU / AA (HA) 4828572 
2433 
64816 
3855 
49583 
4815 
38 055 
6060 
27634 
4793 
10908 
9354 
9619 
9535 
5544 
76457 
13772 
117302 
219930 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5.7 
IRELAND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOWL 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-<100 
NOMBRE DE 
1 0 0 -
<500 
POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE 
5 0 0 -
<1000 
1000 -
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5 0 0 0 -
<10000 
FOWL 
10000-
<50000 
>=50000 TOTAL>0 
NOMBRE 0'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
69 
67358 
100516 
47670 
0 
2013 
3393 
2253 
1 
0 
4 1 
26 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
2 
7 
0 
3 
4 
6 
2 
8 
12 
5 
7 
18 
4 5 
4 0 
1 
6 
2 
9 
12 
2052 
3499 
2347 
215614 7659 27 110 18 7911 
NOMBRE DE POULETS 
DE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOWL 
SAU / A A (HA) 
0 
4847827 
99108 
192913 
12029 
2663 
1100 
34 
22800 
426 
47700 
373 
178838 
456 
2606717 
3090 
2235889 
701 
5204181 
200675 
186 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
LE NOMBRE DE POULES PONDEUSES ET 
TABLE 5.8 
IRE UND 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF UYING HENS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-<100 
NOMBRE DE POULES PONDEUSES / NUMBER OF U Y I N G HENS 
. 100 -
<500 
5 0 0 -
<1000 
1 0 0 0 -
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5 0 0 0 -
<10000 
>=10000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF.HOLDINGS 
< 
1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
6 3 
49121 
62856 
28849 
0 
20160 
40928 
20895 
0 
7 5 
1 7 8 
197 
0 
0 
0 
10 
3 
32 
16 
17 
2 
5 
10 
14 
3 
6 
10 
13 
10 
12 
15 
22 
18 
20290 
41158 
21168 
TOTAL 140691 81983 450 10 66 31 32 59 82633 
NOMBRE DE POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
LAYING HENS 
SAU / AA (HA) 
0 
3038405 
1273881 
1986494 
72230 
15397 
5 1 7 1 
642 
130491 
1759 
111712 
1460 
221676 
1574 
1877113 
2771 
3692276 
2010097 
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VACHES U I T I E R E S SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
J=T LE NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S 
TABLE 5 . 9 
IREUND 
1979 /80 
DAIRY COUS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF DAIRY COUS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER OF DAIRY COWS 
3 -9 10 -19 20 -29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE DE VACHES UITIERES /NUMBER OF DAIRY COWS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
>= 100 
TOTAL 
0 
4811 
4742 
8091 
9666 
3213 
2324 
1113 
417 
34376 
0 
2849 
6672 
34254 
70054 
24 ISO 
11462 
3341 
5 8 4 
0 
217 
1S45 
15094 
131834 
69408 
58975 
17017 
1641 
279 
S61 
0 
2929 
70344 
95528 
83773 
27170 
2484 
0 
0 
244 
2017 
24080 
122774 
172960 
81613 
6184 
0 
0 
0 
959 
2522 
21807 
134934 
150422 
22406 
153565 315730 283068 410672 333050 
0 
0 
0 
0 
731 
692 
8112 
39420 
35464 
84419 
279 
8439 
13402 
63344 
310031 
357571 
472539 
320094 
69181 
1614881 
AUTRES VACHES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5 . 1 0 
IREUND 
1979 /80 
OTHER COUS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF OTHER COUS 
CLASSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
3 - 9 10 -19 20-29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'AUTRES VACHES / NUMBER OF OTHER COWS 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
3532 
4730 
10471 
13876 
4615 
3269 
1706 
372 
0 
1596 
7375 
27704 
77639 
40549 
27029 
13321 
2964 
0 
450 
393 
3057 
21715 
26365 
33706 
18856 
45 05 
0 
787 
0 
1302 
4107 
9019 
15488 
15759 
4490 
0 
0 
0 
0 
2550 
3843 
10602 
14138 
6656 
0 
0 
0 
0 
362 
2607 
3097 
6463 
5657 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
617 
2752 
4515 
0 
6365 
12498 
42535 
120266 
87198 
94008 
72995 
29360 
TOTAL 42572 198177 109047 50953 38189 18406 7884 465228 
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EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE DE 
TRACTEURS APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 6.1 
IREUND 
1979/80 
HOLDINGS BY NUMBER OF 
TRACTORS IN SOLE OWNERSHIP AND BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
o 
1 
2 
3 
>= 4 
60 
18 
1 
1 
1 
29666 
4155 
119 
26 
0 
24630 
10469 
305 
31 
10 
31834 
33770 
1856 
165 
47 
10497 
22412 
2998 
307 
129 
5296 
16711 
5223 
606 
238 
2119 
7567 
4619 
1264 
443 
589 
1033 
974 
569 
563 
104693 
98135 
16095 
3171 
1431 
TOTAL 21 4300 3139 118832 
EXPLOITATIONS UTILISANT DES TRACTEURS 
N'APPARTENANT PAS EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
SELON LE NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION ET U SAU 
TABLE 6.2 
IREUND 
1979/80 
HOLDINGS USING TRACTORS 
OTHER THAN THOSE IN SOLE OWNERSHIP 
BY NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP AND BY AA 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
HA 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
IN SOLE OWNERSHIP <1 l-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<50 50-<100 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
UTILISANT DES TRACTEURS N'APPARTENANT USING TRACTORS OTHER THAN THOSE IN 
PAS EN PROPRE SOLE OWNERSHIP 
0 
1 
>= 2 
0 
0 
0 
9501 
1633 
45 
12080 
5046 
151 
17968 
17026 
826 
6093 
11833 
1327 
3065 
10100 
2687 
1157 
4218 
2729 
233 
585 
8 08 
50097 
50445 
8573 
TOTAL 1679 5198 17852 13160 12787 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 2 
IREUND 
1979/60 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
» >0-<50Z « 50-<100Z * 100/ » TOTAL 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART OU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 
PROPORTION iOF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 5 0 / PERS. 
50 -< 100/ PERS. 
100/ PERS. 
26004 
5548 
5616 
28337 
9988 
6804 
64197 
26965 
31874 
118539 
42521 
44294 
TOTAL PERS. 37168 45130 123056 205354 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/ 
50 -< 100/ 
100/ 
PERS. 
PERS. 
PERS. 
1033 
636 
3358 
438 
586 
2922 
1387 
1391 
10470 
2858 
2613 
16749 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 380528 597539 1460572 2438639 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 79295 91601 216394 387291 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL - ANNEE (UTA) 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
ON HOLDING 
< 0.75 
0.75 -< 1.00 
1.00 -< 1.50 
1.50 -< 2.00 
2.00 -< 3.00 
>= 3.00 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
38479 
3965 
7393 
1774 
1683 
864 
8119 
14368 
12129 
9650 
4821 
1768 
0 
0 
51265 
17532 
29697 
10521 
46598 
18333 
70786 
28956 
36600 
13153 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7 . 3 
IREUND 
1979 /80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO IS ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL HORK TIME 
> 0 * - < 50Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
5 0 - < 1 0 0 / 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
19554 
52922 
52659 
263 
25367 
274191 
269053 
5138 
7476 1961 54357 
218564 181675 727352 
213712 177874 713297 
4852 3801 14055 
8178 
25238 
24900 
338 
27638 
322338 
318094 
4244 
11918 
356372 
346877 
9495 
3121 50855 
271046 974994 
260035 949906 
11011 25089 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
1240 
2876 
4385 
5236 
5815 
2218 
4183 
5709 
5471 
7785 
514 
1292 
1524 
1794 
2352 
111 
341 
464 
407 
638 
4083 
8 6 9 1 
12082 
12910 
16591 
430 
926 
1863 
2412 
2547 
1676 
4148 
6344 
8199 
7272 
942 
1966 
2725 
3255 
3031 
233 
4 6 1 
755 
874 
797 
3281 
7500 
11687 
14740 
13647 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 3839 5350 1825 458 11472 884 3364 1359 393 5999 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5--C20 20-<50 - >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 5218 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
IN USE (AA): 
TOTAL HA 16793 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 16628 
46309 44305 13383 109216 32951 99314 63699 18464 214428 
600225 1373142 
587827 1323297 
1084030 3074190 
1032604 2960357 
94953 1196754 1948078 1536750 4776536 
94187 1174974 1883886 1470512 4623560 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
165 
223 
823 
1663 
1440 
1070 
12398 
3234 
8107 
13545 
14307 
7116 
49845 
4474 
9713 
13204 
11794 
5120 
51426 
1435 
3098 
3982 
3367 
1500 
113833 
9366 
21741 
32394 
30909 
14606 
766 
1893 
4625 
7911 
9090 
9433 
21780 
7129 
16437 
25598 
27977 
22173 
64192 
5930 
12971 
17453 
16643 
10503 
66238 
1779 
3900 
5202 
4649 
2935 
152976 
16730 
37932 
56163 
58559 
45043 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 467 2361 383 4817 5190 11075 4790 1234 22288 
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EXPLOITATIONS 
SELON U SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT(Z) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 .4 
IREUND 
1 9 7 9 / 6 0 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED ( Ζ ) 
WORK TIME AND AGE OF HOLDER 
(UHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT AGE 
SELON U PART DE L 'EX-
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / PLOITANT/ 
HOLDER'S TIME WORKED AGE 
BY PROPORTION OF 
OF ANNUAL WORK TIME HOLDER 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / AA OWNER FARMED 
> 0 - < 50 / 
< 35 
35 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 64 
>= 65 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS 
0 
33 
0 
25 
0 
50 
172 
107 
134 
113 
/ NUMBER 
129 
183 
194 
274 
256 
OF HOLDINGS 
3904 
8303 
11761 
12477 
16222 
4083 
8691 
12062 
12910 
16591 
TOTAL 57 576 1 0 3 6 54357 
5 0 - < 1 0 0 / 
< 3 5 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 64 
>= 65 
0 
31 
21 
0 
3 
38 
115 
146 
134 
52 
123 
321 
429 
457 
4 28 
3120 
7033 
11089 
14149 
13164 
3281 
7500 
11687 
14740 
13647 
5 0 8 5 5 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
22 
1 
2 
7 
0 
146 
368 
320 
236 
67 
957 
2153 
2495 
17S0 
753 
6241 
19219 
29578 
28916 
13986 
9366 
21741 
32394 
30909 
14806 
TOTAL 3 1 1 1 3 7 1 0 9 2 1 6 
< 3 5 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 64 
>= 65 
> 0 - < 50 / 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 64 
>= 6 5 
22 
65 
23 
31 
3 
144 
0 
410 
0 
304 
0 
235 
655 
575 
505 
231 
2201 
401 
3152 
1450 
2697 
1413 
1209 
2657 
3117 
2481 
1437 
10900 
SAU / AA 
(HA) 
2991 
5391 
4497 
5361 
6531 
15265 
34555 
52448 
55542 
43373 
201183 
50453 
112662 
156544 
155648 
217447 
16730 
37932 
56163 
58559 
45043 
214428 
53844 
121615 
162491 
164010 
225390 
TOTAL 714 24770 692754 7 2 7 3 5 2 
5 0 - < 1 0 0 / 
< 3 5 
35 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 64 
>= 65 
0 
2285 
591 
0 
98 
961 
2969 
2737 
3230 
2545 
3950 
9881 
13195 
12361 
12373 
63955 
142361 
206064 
257362 
238075 
68866 
157495 
222587 
272954 
253092 
TOTAL 2975 1 2 4 4 3 5 1 7 6 0 9 0 7 8 1 7 974994 
1 0 0 / 
< 3 5 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
29O0 
24 
7 
2173 
0 
510S 
8535 
17194 
12165 
6273 
3363 
47549 
34730 
80826 
84636 
60266 
23125 
263564 
262124 
569910 
806638 
752698 
346582 
2737953 
308289 
667955 
903467 
821410 
373070 
3074190 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
2900 
2719 
599 
2478 
98 
6794 
9897 
23315 
16372 
12200 
7321 
69105 
41671 
96097 
102329 
77988 
42029 
360114 
376532 
824934 
1169246 
1165708 
802104 
4338524 
430999 
947066 
1286545 
1258374 
851552 
4776536 
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MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 5 
IREUND 
1979 /80 
NON FAMILY UBOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25 -34 35"-44 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=6S TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 
25 
50 
75 
-< 
-< 
-< 
-< 
25 Ζ 
50 Ζ 
75 Ζ 
100Ζ 
100Ζ 
3 5 2 
4 0 2 
3 1 7 
5 3 3 
5451 
4 0 8 
3 3 2 
233 
4 5 1 
4622 
3 4 1 
286 
197 
5 7 0 
4124 
3 7 1 
267 
186 
3 7 3 
3716 
1 3 1 
174 
115 
247 
2163 
4 3 
6 0 
68 
5 6 
6 4 3 
1647 
1543 
1116 
2229 
20721 
TOTAL 27256 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7.6 
IREUND 
1979/80 
MALE NON FAMILY UBOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25 -34 35 -44 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 -< 25 / 
25 -< 
50 -< 
75 -< 
50 / 
75 Ζ 
100/ 
100/ 
351 
400 
313 
443 
5366 
396 
3 28 
230 
415 
4563 
302 
278 
194 
517 
4107 
354 
245 
181 
342 
3680 
122 
168 
114 
227 
2147 
40 
76 
66 
56 
633 
1567 
1494 
1098 
1999 
20496 
TOTAL 6873 5933 4801 2777 872 26654 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
IREUND 
1979/80 
HOLDINGS 
WITH "DUAL ACTIVE-
FAMILY UBOUR 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSiqUE / 
HOLDINGS 
WITH HOLDERS 
WHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE"(1) 
FAMILY LABOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITYÍ2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
WITH "DUAL ACTIVE"(1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY! 3) 
MAIN-D'OEUVRE -
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
(NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 147053 147053 126848 82502 56797 55412 39194 79278 73405 
NOMBRE 
0'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 222655 104326 86627 56458 30762 21974 45062 41143 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE U FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
IREUND 
1979/80 
HOLDINGS WITH 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR 
BY TOTAL UBOUR FORCE 
AND FAMILY UBOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
(NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL UBOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY UBOUR 
NOT REGULARLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY UBOUR (NUMBER OF PERSONS) 
TOTAL 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS 
1 
2 
3 
>=4 
TOTAL 
NOMBRE 
25656 
27451 
13858 
5689 
72854 
D'EXPLOITATIONS / 
0 
10962 
6912 
5660 
23534 
0 
0 
2236 
3342 
5578 
NUMBER OF HOLDINGS 
0 
0 
0 
2360 
2360 
25856 
38413 
23006 
17051 
104326 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
IREUND 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLOER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
DONT 
AUCUNE/ UNE/ 
NONE ANY PRINCIPALE OF WHICH 
MAJOR 
OONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
50 -< 100/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) / 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
5 
20 
5 
20 
50 
50 
TOTAL 
4656 
9279 
3615 
978 
18528 
14898 
16088 
3860 
963 
35829 
14025 
14193 
3213 
602 
32233 
874 
1894 
647 
181 
3596 
5501 
19209 
9299 
2584 
36593 
2678 
8429 
2619 
537 
14263 
1673 
4222 
1137 
197 
7230 
1004 
4207 
1482 
339 
7033 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
702 
1330 
2864 
4692 
8941 
3382 
7361 
9219 
8216 
7650 
3205 
6744 
6224 
7297 
6763 
176 
617 
995 
921 
687 
1858 
4064 
7993 
11217 
11461 
1423 
3436 
3694 
3523 
2186 
B93 
1900 
1628 
1514 
1095 
530 
1536 
1867 
2009 
1091 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 6384 5086 4238 850 5125 874 383 4 9 1 
SAU / AA TOTAL (HA) 308295 419056 358668 60389 748542 226453 100937 125516 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
304045 
13952 
409252 
19068 
350462 
16336 
58790 
2732 
732835 
48561 
217071 
17142 
96263 
6492 
120808 
8649 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
IREUND 
1979/60 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DCNT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
4771 
43070 
42144 
12664 
102850 
447 
3239 
2161 
518 
6366 
203 
568 
148 
27 
946 
245 
2671 
2013 
491 
5420 
14928 
71559 
55058 
16426 
157970 
18024 
27756 
8641 
2038 
56458 
15901 
16963 
4499 
1027 
40409 
2123 
8772 
4142 
1011 
16049 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) / 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
8505 
20220 
30640 
29461 
14023 
860 
1521 
1755 
1447 
783 
64 
206 
341 
203 
132 
797 
1315 
1414 
1244 
651 
11065 
25615 
41496 
45370 
34424 
5665 
12317 
14667 
13169 
10619 
4162 
8850 
10392 
9014 
7990 
1503 
3467 
4275 
4175 
2629 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 274 44 230 16053 1571 
SAU / AA TOTAL (HA) 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
2920442 
2812993 
182222 
153748 
147364 
11472 
14534' 
13983 
1660 
139214 
133381 
9812 
3977279 
3849873 
244735 
799257 
773687 
47683 
474139 
460708 
26489 
325118 
312978 
21194 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
IREUND 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS OE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/ 50 -< 100/ 100/ 
AUCUNE/ 
NONE 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
UNE/ AUCUNE/ I UNE/ 
ANY NONE ANY 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ I UNE/ 
NONE ANY NONE ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
4633 
16678 
12423 
3633 
4549 
10578 
6375 
1734 
NOMBRE D 
968 
7051 
6942 
2216 
EXPLOITATIONS 
432 
2646 
2118 
601 
/ NUMBER 0 
532 
5000 
5394 
1744 
F HOLDINGS 
201 
735 
622 
172 
6153 
28729 
24760 
7595 
5181 
13959 
9115 
2507 
TOTAL 1730 
196 
DANMARK 
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EXPLOITATIONS SELON U SUPERFICIE TOTALE 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 2 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY TOTAL AREA AND BY 
AREA OF WOODLAND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE TOTALE/ 
TOTAL AREA 
(HA) 
0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF HOODLAND(HA) 
2-<5 5 -<10 10 -<20 20-<30 30 -<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
>0 - < 
1 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5 0 - < 
100 - < 
200 - < 
>= 
1 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
200 
5 0 0 
5 0 0 
1 3 3 0 
1 2 5 3 0 
1 9 6 0 0 
2 6 3 2 0 
1 7 9 3 0 
1 5 7 8 0 
6 8 8 0 
1 0 4 0 
1 9 0 
4 0 
10 
3 6 0 
5 0 0 
1 0 7 0 
7 4 0 
7 7 0 
250 
20 
0 
0 
0 
220 
4 0 0 
1 0 2 0 
1 1 2 0 
1410 
7 0 0 
8 0 
10 
0 
0 
70 
2 7 0 
7 9 0 
1 1 8 0 
1 8 7 0 
1 2 9 0 
2 0 0 
20 
0 
0 
0 
4 0 
2 2 0 
3 1 0 
7 8 0 
9 2 0 
230 
20 
0 
0 
0 
0 
30 
100 
270 
5 4 0 
200 
5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
30 
13 0 
100 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
5 0 
70 
4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
so 
9 0 
1 0 0 
10 
6 4 0 
1 2 1 0 
3 1 1 0 
3 4 6 0 
5 1 4 0 
3 8 9 0 
9 5 0 
270 
100 
TOTAL 103630 3710 4950 5690 2520 1190 300 170 240 18780 
SUPERFICIE BOISEE/ 
HOOD U N D (HA) 1890 6070 16400 16440 15670 6980 6420 70430 140290 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE BOISEE 
TABLE 3 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA OF WOODLAND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE C U S S E S 
SUPERFICIE BOISEE/AREA OF UOODUND(HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<l >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 
>= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
2 8 5 0 
3 1 4 0 
3 2 6 0 
6 2 2 0 
2 0 1 0 0 
2 8 5 1 0 
1 7 7 0 0 
1 4 8 2 0 
6 2 6 0 
1 1 0 0 
8 0 
100 
110 
170 
5 2 0 
1 0 6 0 
7 3 0 
690 
230 
10 
so 
90 
70 
14 0 
4 7 0 
1 0 6 0 
1 1 4 0 
1 2 6 0 
6 0 0 
80 
4 0 
50 
60 
1 2 0 
3 3 0 
1 0 1 0 
1 2 0 0 
1 6 7 0 
1 0 3 0 
1 9 0 
10 
10 
20 
30 
120 
3 0 0 
3 9 0 
7 5 0 
7 1 0 
16 0 
0 
10 
0 
10 
40 
110 
15 0 
3 1 0 
3 7 0 
180 
0 
0 
0 
0 
10 
20 
30 
5 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
3 0 
4 0 
8 0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
30 
180 
1 8 0 
2 7 0 
2 7 0 
4 6 0 
1 5 0 0 
3 5 9 0 
3 6 4 0 
4 7 7 0 
3 1 1 0 
9 8 0 
TOTAL 103940 3710 495 0 5690 2520 1190 300 170 240 18780 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
U SUPERFICIE EN CEREALES ET 
TABLE 4.1 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER CEREALS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SUPERFICIE EN CEREALES / AREA UNDER CEREALS (HA) 
SAU / AA 
(HA) >0-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 30-<80 >=80 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
CEREALES / 
AREA UNDER 
CEREALS (HA) 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MOISSONNEUSES-
BATTEUSES / 
1 
2 
3 
S 
10 
20 
30 
SO 
LOO 
LOO 
HOLDINGS USING 
COMBINE-HARVESTERS 
2690 
1550 
1160 
1260 
1480 
1040 
470 
290 
80 
10 
10020 
63990 
0 
220 
350 
400 
190 
15 0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
1200 
2870 
720 
40 
0 
1450 
690 
740 
64 0 
190 
60 
10 
0 
0 
3780 
15280 
5190 
140 
0 
0 
1490 
4540 
6990 
3030 
510 
160 
30 
0 
16740 
129780 
56660 
1440 
0 
0 
0 
0 
12410 
12910 
3480 
970 
100 
0 
29870 
396960 
213180 
5360 
0 
0 
0 
0 
0 
14900 
10810 
6340 
530 
10 
32590 
751260 
459800 
11230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6010 
6550 
1560 
20 
14130 
493890 
339460 
7350 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5270 
6890 
650 
12810 
750160 
551680 
8650 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
180 
1400 
1560 
316090 
223510 
1370 
350 
1650 
2360 
5430 
20120 
31060 
20860 
19300 
9290 
2060 
112700 
2856290 
1850220 
35580 
NOMBRE DE 
MOISSONNEUSES-BATT. 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF 
COMBINE-HARVESTERS 
IN SOLE OWNERSHIP 40 150 1460 5420 11370 7490 8940 1840 36700 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
TABLE 4.3 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER POTATOES 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CLASSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 2 5 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE / AREA UNDER POTATOES (HA) 
0 . 2 5 - C 0 . 5 0 . 5 - < l l - < 2 2-<5 5 - < 1 0 10-<20 >=20 TOTAL>0 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
5 0 
< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
-< 
>= 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
2 8 5 0 
3 0 5 0 
3 2 0 0 
6 1 3 0 
1 9 5 6 0 
2 6 8 7 0 
1 9 2 0 0 
1 7 3 6 0 
6 0 5 0 
1 7 6 0 
1 1 0 0 2 0 
5 7 8 4 9 0 
120 
2 3 0 
190 
3 3 0 
1 1 2 0 
1 5 0 0 
6 2 0 
45 0 
130 
10 
4 7 1 0 
7 2 8 1 0 
4 0 
70 
60 
100 
3 4 0 
4 0 0 
240 
14 0 
50 
10 
1 4 4 0 
2 3 6 1 0 
20 
SO 
60 
90 
230 
4 5 0 
280 
210 
6 0 
10 
1 5 2 0 
3 0 0 7 0 
0 
10 
10 
40 
18 0 
4 0 0 
290 
2 6 0 
90 
10 
1 2 9 0 
3 1 7 9 0 
0 
0 
10 
10 
100 
400 
450 
540 
260 
40 
1800 
63020 
0 
0 
0 
0 
10 
60 
230 
430 
300 
60 
1110 
52040 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
30 
18 0 
300 
80 
590 
39140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
1 1 0 
1 2 0 
2 5 0 
3 1 0 
1 8 0 
3 6 0 
3 2 0 
5 7 0 
2 0 4 0 
3 2 3 0 
2 1 3 0 
2 2 3 0 
1 3 1 0 
3 3 0 
1 2 7 0 0 
3 4 1 6 0 0 
SUPERFICIE EN 
POMMES DE TERRE / 
AREA UNDER 
POTATOES (HA) 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE OES 
POMMES DE TERRE/ 
HOLDINGS USING 
POTATO - HARVESTERS 
NOMBRE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUM3ER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 
580 460 870 1590 5380 7480 7770 7610 31720 
270 
340 
30 
30 
40 
40 
90 
90 
160 
160 
460 
490 
580 
590 
440 
450 
210 
250 2080 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES 
TABLE 4.4 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER SUGAR - BEET 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 > 0 - < 0 . 5 
SUPERFICIE EN BETTERAVES SUCRIERES / AREA UNDER SUGAR-BEET (HA) 
0 . 5 - < l l - < 2 2-<5 5 -<10 10-<20 20-<50 >=50 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 -< 
20 - < 
30 - < 
50 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIE EN 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
BETTERAVES SUCR./ 
AREA UNDER 
SUGAR-BEET (HA) 
3040 
3350 
3460 
6440 
20030 
28970 
18640 
16890 
7810 
1510 
110330 
2470760 
0 
0 
0 
10 
10 
30 
20 
0 
0 
0 
0 
80 
750 
20 
0 
40 
20 
70 
120 
70 
10 
10 
0 
0 
340 
2730 
230 
0 
10 
30 
160 
730 
700 
200 
120 
40 
10 
1980 
27800 
0 
0 
0 
20 
690 
1870 
1200 
930 
320 
40 
5060 
121740 
0 
0 
0 
0 
0 
460 
960 
1000 
440 
90 
2960 
111900 
2860 15500 20090 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
640 
530 
120 
1410 
84700 
18660 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
220 
24 0 
480 
63170 
13410 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
80 
36730 
0 
50 
60 
260 
1560 
3130 
2500 
2700 
1550 
570 
12400 
449510 
7140 77900 
EXPLOITATIONS 
UTILISANT DES 
MACHINES POUR U 
RECOLTE DES 
BETTERAVES SUCR./ 
HOLDINGS USING 
SUSAR-BEET 
HARVESTERS 13540 10 40 470 2170 1850 1090 390 60 6090 
N0M3RE DE MACHINES 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUM3ER OF MACHINES 
IN SOLE OWNERSHIP 18640 10 40 470 2180 1870 1100 400 70 6140 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
U SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES 
TABLE 4.5 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU /AA 
(HA) 0 > 0 - < l l - < 2 
SUPERFICIE EN PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES / 
AREA UNDER PERMANENT PASTURE AND MEADOW (HA) 
2-<5 5 - < 1 0 10-<20 20 -<30 30 -<70 >=70 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
2 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
2 7 4 0 
2 5 6 0 
2 5 3 0 
4 6 6 0 
1 4 5 4 0 
1 7 7 7 0 
9 8 1 0 
8 2 2 0 
3 3 2 0 
6 6 0 
6 7 7 0 0 
1 3 3 1 0 1 0 
300 
220 
290 
5 7 0 
1 9 2 0 
1 8 7 0 
6 0 0 
4 6 0 
130 
20 
6 5 7 0 
9 1 7 7 0 
0 
6 1 0 
210 
5 2 0 
2 4 1 0 
3 9 3 0 
1 9 9 0 
1 2 5 0 
3 6 0 
. 60 
1 1 3 6 0 
2 0 5 9 2 0 
0 
0 
5 0 0 
7 4 0 
2 0 6 0 
6 3 0 0 
4 8 3 0 
3 8 3 0 
1 3 2 0 
1 9 0 
1 9 7 8 0 
4 9 0 7 0 0 
0 
0 
0 
0 
6 5 0 
1 8 6 0 
3 0 8 0 
3 5 0 0 
1 5 8 0 
250 
1 0 9 1 0 
3 8 5 8 4 0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 7 0 
7 7 0 
2 0 7 0 
1510 
3 0 0 
• 5 0 2 0 
2 5 5 0 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
220 
4 5 0 
160 
8 9 0 
7 3 7 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 
1 9 0 
1 9 0 
4 3 0 
6 0 7 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
60 
7 0 
2 5 5 7 0 
3 0 0 
8 4 0 
1 0 0 0 
1 8 3 0 
7 0 5 0 
1 4 3 3 0 
1 1 5 3 0 
1 1 3 6 0 
5 5 5 0 
1220 
5 5 0 2 0 
1 5 8 9 2 7 0 
PRAIRIES ET 
PATURAGES PERM./ 
PERM.PASTURE AND 
MEADOW (HA) 3510 14750 59910 73300 65540 20700 16780 8200 
DONT / OF WHICH 
NON COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES/ 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING (HA) 3510 16780 8200 262680 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN PUNTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
TABLE 4 . 6 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER FRUIT AND BERRY 
PLANTATIONS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
.SAU / AA 
(HA) 
SUPERFICIE EN PUNTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / 
AREA UNDER FRUIT AND BERRY PUNTATIONS (HA) 
>0-<0.5 0.5-<l l-<2 2-<5 5-<10 10-<20 20-<30 >=30 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
SAU / 
< 
ι·-< 
2 - < 
3 - < 
S - < 
10 - < 
20 - < 
30 - < 
5 0 - < 
>= 
TOTAL 
AA (HA) 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
2 9 2 0 
3 1 5 0 
3 3 4 0 
6 4 5 0 
2 1 2 3 0 
3 1 7 7 0 
2 1 1 5 0 
1 9 4 8 0 
9 2 7 0 
2 0 3 0 
1 2 0 7 9 0 
2 6 6 3 6 8 0 
60 
80 
50 
4 0 
60 
50 
20 
10 
10 
0 
39 0 
3 1 0 0 
SO 
4 0 
20 
30 
40 
30 
20 
10 
10 
0 
270 
3 0 7 0 
0 
120 
4 0 
30 
4 0 
30 
20 
10 
10 
10 
3 1 0 
3 6 5 0 
0 
0 
70 
14 0 
60 
5 0 
4 0 
20 
20 
20 
4 2 0 
7 8 5 0 
0 
0 
0 
0 
17 0 
70 
20 
30 
10 
10 
3 1 0 
8 4 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 
30 
10 
10 
10 
160 
5 6 2 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
10 
10 
0 -
5 0 
2 4 9 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
30 
2 2 1 0 
1 2 0 
2 5 0 
190 
240 
3 7 0 
3 3 0 
190 
1 1 0 
90 
50 
1 9 3 0 
3 6 4 0 0 
PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS 
ET BAIES / 
FRUIT AND BERRY 
PUNTATIONS (HA) 90 170 1290 2130 2250 1250 1220 B790 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET U 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE 
TABLE 4.9 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND BY 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS, STRAWBERRIES 
UNDER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
2680 
3200 
3410 
6590 
21490 
32040 
21320 
19530 
9350 
2080 
121740 
2915520 
>0-<0.05 
120 
60 
40 
40 
50 
30 
10 
10 
10 
0 
350 
2530 
SUPERFICIE EN LEGUMES FRAIS, MELONS, 
AREA UNDER FRESH VEGETABLES, MELONS 
0.05--<0.1 
70 
40 
20 
20 
20 
10 
10 
0 
0 
0 
180 
530 
0.1-<0.2 
NOMBRE 
70 
50 
4 0 
20 
20 
10 
0 
0 
0 
0 
210 
810 
0.2-<0.3 0 3-
FRAISES SOUS VERRE / 
STRAWBERRIES UNDER 
-<0.5 0. 
D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
40 
20 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
90 
270 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
30 
220 
5-<0.7 0 
HOLDINGS 
20 
10 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
170 
G U S S (HA) 
.7-<1.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
80 
>=1.0 
0 
0 
0 
10 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
20 
140 
TOTAL>0 
350 
200 
120 
100 
110 
60 
20 
10 
10 
0 
980 
4760 
SUPERFICIE EN 
LEGUMES FRAIS 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
AREA UNDER FRESH 
VEGETABLES, MELONS, 
STRAWBERRIES UNDER 
GLASS (HA) 
SUPERFICIE DE 
BASE DE SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 360 
10 
10 
10 
20 
30 
40 
20 
30 
30 
30 
30 10 40 160 
190 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET U SUPERFICIE EN CULTURES SOUS VERRE 
TABLE 4 . 1 0 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY AREA UNDER CROPS UNOER GUSS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSE 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
2 -< 
3 -< 
S -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
TOTAL 
SAU / AA (HA) 
CULTURES SOUS 
VERRE / 
S 
1 
2 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
CROPS UNDER GUSS 
(HA) 
0 
1930 
2960 
3260 
6470 
21330 
31980 
21290 
19550 
9340 
2070 
120230 
2907400 
0 
>0-<0.05 
240 
110 
70 
70 
80 
40 
20 
10 
10 
10 
6S0 
4910 
20 
SUPERFICIE EN CULTURES 
0.05 -<0.1 
150 
70 
40 
40 
30 
20 
10 
10 
0 
0 
370 
1490 
30 
0.1-<0.2 
NOMBRE 
250 
120 
70 
40 
40 
20 
10 
10 
0 
0 
560 
2710 
60 
0 
SOUS VERRE / AREA UNDER 
3.2-<0.3 0.3-<0.5 
CROPS UNDER 
0.5-<0.7 
EXPLOITATIONS/NUMBER OF 
190 
60 
40 
20 
20 
10 
0 
0 
0 
0 
340 
1170 
80 
170 
30 
20 
20 
30 
10 
0 
10 
0 
0 
290 
1090 
110 
0 
HOLDINGS 
70 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
130 
450 
70 
7-
GUSS 
■<1.0 
40 
10 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
70 
280 
50 
(HA) 
>=1 .0 
0 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
0 
0 
0 
80 
770 
130 
TOTAL>0 
1100 
440 
260 
230 
220 
120 
50 
40 
20 
10 
2490 
12880 
560 
SUPERFICIE DE BASE 
DES SERRES / 
GROUND AREA OF 
GREENHOUSES (HA) 10 30 80 80 110 70 50 130 
LEGUMES FRAIS, 
MELONS, FRAISES 
SOUS VERRE / 
FRESH VEGETABLES, 
ME LONS,STRAWBERRIES 
UNDER GLASS (HA) 30 10 40 
FLEURS ET PUNTES 
ORNAMENTALES 
SOUS VERRE / 
FLOWERS AND 
ORNAMENTAL PUNTS 
UNDER GUSS (HA) 10 40 40 90 360 
CULTURES PERMANTES 
SOUS VERRE / 
PERMANENT CROPS 
UNDER GUSS (HA) 10 10 10 30 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE BOVINS 
TABLE 5.1 
DANMARK 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
BY NUMBER OF CATTLE 
AND 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE BOVINS / NUMBER OF CATTLE 
SAU / AA 
(HA) 1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 50-99 »=100 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
1 
3 
S 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
2730 
5750 
4920 
12640 
13170 
7280 
6310 
3260 
980 
130 
380 
390 
910 
860 
460 
330 
140 
40 
130 
640 
930 
3050 
2700 
1130 
700 
250 
70 
30 
130 
360 
2940 
3740 
1350 
eoo 310 
60 
0 
10 
60 
1310 
4170 
1460 
770 
25 0 
40 
0 
10 
20 
610 
4830 
3740 
1890 
480 
90 
0 
0 
0 
130 
2460 
5160 
5710 
1610 
180 
0 
0 
0 
10 
ISO 
770 
3060 
3060 
620 
310 
1170 
1770 
8960 
18930 
14060 
13280 
6100 
1100 
TOTAL 57040 3670 
NOMBRE DE BOVINS / 
NUMBER OF CATTLE 
SAU/AA (HA) 
0 
1125210 
5940 
60900 
54660 
146490 
138750 
168330 
196640 
156860 
451440 
285520 
1075250 
516120 
1112720 
456850 
3035400 
1795070 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 6580 27200 45990 55540 116230 251500 231870 736910 
PUNTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS/ 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW EXCLUDING 
ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
7780 
27890 
15330 
48360 
1390 
2640 
1610 
3640 
5390 
11340 
4860 
13440 
7080 
21400 
5180 
17530 
6800 
27230 
4630 
17460 
10360 
59060 
7390 
35150 
14250 
134650 
10440 
66470 
7330 
132060 
5590 
60640 
52610 
, 388390 
39700 
214320 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAW 
ET LE NOMBRE DE VACHES UITIERES 
TABLE 5.2 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER OF DAIRY COWS 
1-2 3-9 10 -19 20 -29 30 -49 5 0 - 9 9 >=10O TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
< -< -< -< -< -< -< 
-< 
>= 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
2970 
6580 
5980 
16370 
18410 
10460 
9090 
4800 
1460 
50 
220 
300 
960 
1040 
460 
350 
110 
20 
20 
120 
360 
2680 
3180 
670 
370 
110 
20 
0 
0 
50 
1370 
6420 
3690 
1550 
220 
20 
0 
0 
0 
160 
2100 
3250 
2730 
550 
20 
0 
0 
0 
50 
870 
2290 
4200 
1610 
100 
0 
0 
0. 
io 
90 
310 
1280 
1640 
300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
130 
140 
70 
350 
720 
5230 
13700 
10680 
10500 
4560 
630 
TOTAL 
NOMBRE DE VACHES UITIERES / 
NUMBER OF DAIRY COWS 
3510 7730 13330 8820 9310 3620 
163290 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND GRASS (HA) 
EXPLOITATIONS AVEC / 
HOLDINGS HITH 
INSTALUTIONS DE TRAITE MEC. 
/ MILKING EQUIPMENT 
SALLE DE TRAITE SEPAREE / 
SEPARATE MILK PARLOUR 
SALLE DE TRAITE AUTOMATISEE 
/ AUTOMATED MILK PARLOUR 
PLANTES FOURRAGERES / 
FORAGE PLANTS 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
NON COMPRIS LES PATURAGES PAUVRES/ 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH GRAZING 
EXPLOITATIONS / HOLDINGS 26230 
0 
0 
4940 
57950 
48830 
111390 
188110 
267800 
211660 
252570 
349610 
359830 
226240 
212810 
42020 
43990 
1071430 
1306330 
12970 
3510 
41880 123760 
7730 13330 
127260 
8820 
70 
70 
20 
20 
50 
50 
60 
60 
70 
70 
194590 
9310 
250 
250 
113950 
3620 
740 
740 
18160 
300 
180 
180 
632580 
46630 
1360 
1360 
17970 
69260 
2300 
5780 
6680 
21370 
12360 
63340 
8360 
67460 
8940 
108880 
3500 
68260 
290 
11940 
42420 
347020 
HA 103260 
1760 
5750 
3870 
12440 
8070 
32450 
5890 
32050 
6400 
46170 
2590 
26140 
220 
4430 
28790 
159420 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5 . 3 
DANMARK 
1979/60 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
BY NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE C U S S 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
;s 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
0 
2970 
6640 
6250 
20000 
29500 
19460 
17630 
8110 
1660 
1-2 
50 
210 
300 
850 
1220 
770 
710 
310 
70 
NOMBRE D 
3-9 
NOMBRE 
10 
70 
14 0 
690 
1090 
730 
650 
370 
90 
A U T R E S V A C H E S 
D 
10- 19 
/ 
20 
N U M B E R OF 
-29 
OTHER COWS 
30-49 
E X P L O I T A T I O N S / N U M B E R OF 
0 
0 
10 
50 
25 0 
280 
390 
270 
90 
0 
0 
0 
0 
30 
70 
130 
15 0 
70 
HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
10 
30 
60 
110 
70 
so-■99 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
30 
30 
>=100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'0 
10 
10 
TOTAL>0 
70 
28 0 
450 
1600 
2600 
1880 
1960 
1250 
430 
TOTAL 112210 4500 3840 1340 450 270 90 20 10520 
NOMBRE D'AUTRES 
VACHES / 
NUMBER OF OTHER 
COWS 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
PUNTES FOURRAGERES 
/ FORAGE PUNTS 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
PRAIRIES 
PERMANENTES 
ET PATURAGES NON 
COMPRIS LES 
PATURAGES PAUVRES / 
PERMANENT PASTURE 
AND MEADOW 
EXCLUDING ROUGH 
GRAZING 
EXPLOITATIONS / 
HOLDINGS 
HA 
0 
2578040 
723740 
53750 
376860 
48130 
216130 
6240 
102510 
27550 
2790 
13470 
2680 
104X0 
19370 
105030 
26850 
2420 
12080 
2530 
124 90 
17710 
59820 
16190 
670 
6370 
1000 
8530 
10430 
26730 
8080 
310 
3220 
360 
4370 
9920 
26650 
7350 
180 
2630 
230 
4420 
6060 
13960 
4180 
60 
1060 
80 
2990 
2720 
5550 
1930 
20 
590 
20 
1290 
72450 
342250 
92130 
6640 
39420 
6900 
44560 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE D'OVINS 
TABLE 5 . 4 
DANMARK 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF SHEEP 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 -< 
3 -< 
5 -< 
10 -< 
20 -< 
30 -< 
50 -< 
>= 
ES 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
SO 
100 
100 
0 
2950 
6S10 
6330 
20900 
31290 
20640 
19080 
9030 
1930 
1-9 
70 
270 
210 
420 
560 
350 
360 
210 
70 
10-
NOMBRE D 
29 30-
' OVINS / NUMBER OF SHEEP 
69 70-199 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER 
IO 
130 
130 
210 
18 0 
100 
100 
60 
60 
0 
10 
30 
50 
SO 
30 
30 
30 
20 
0 
0 
io 10 
20 
10 
10 
20 
10 
200-399 >=400 
OF HOLDINGS 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL>0 
80 
410 
370 
700 
810 
500 
510 
330 
150 
TOTAL 118870 250 20 
NOMBRE D'OVINS / 
NUMBER OF SHEEP 
SAU / AA (HA) 
SUPERFICIES 
FOURRAGERES / 
FODDER CROPS AND 
GRASS (HA) 
0 
2611890 
783740 
10440 
62650 
18720 
15760 
29280 
7380 
10920 
10510 
3390 
8870 
4690 
1780 
5240 
960 
580 
2730 
320 
280 
53960 
108390 
32130 
PATURAGES PAUVRES / 
ROUGH GRAZING (HA) 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE PORCINS 
TABLE 5.5 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF PIGS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE PORCINS / NUMBER OF PIGS 
SAU / AA 
(HA) 1-2 3 -9 10 -49 5 0 - 9 9 100-199 200-399 >=400 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
2070 
19660 
16510 
11160 
60 
1090 
750 
350 
170 
2650 
2200 
920 
470 
8200 
12920 
3500 
140 
2250 
9020 
3440 
80 
920 
6540 
4190 
30 
330 
3790 
3910 
30 970 
120 15550 
1710 36930 
3560 19880 
TOTAL 49400 2240 5940 25090 1484 0 11720 6070 5420 73330 
NOMBRE DE PORCINS / 
NUMBER OF PIGS 
SAU / AA (HA) 
0 
1112910 
3560 
35470 
35060 
101200 
680970 
440160 
1053160 
339030 
1636590 
335070 
2263450 
287600 
3669030 
268850 
9341800 
1807380 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE ISAU) ET 
LE NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES 
TABLE 5.6 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF BREEDING SOUS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 
NOMBRE DE TRUIES REPRODUCTRICES / NUMBER OF BREEDING SOUS 
3-4 5-9 10-19 20-49 50-99 >=ioo 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
TOTAL>0 
< 
1 -< 
10 -< >= 
1 
10 
30 
30 
2320 
23350 
25680 
18140 
90 
1530 
1510 
500 
120 
1780 
1830 
520 
140 
2650 
3480 
830 
170 
3050 
6560 
1720 
110 
1780 
6160 
2390 
50 
820 
5510 
3430 
20 
210 
2060 
2230 
20 
50 
610 
1280 
710 
11860 
27760 
12900 
TOTAL 69500 3640 4250 7100 11490 10460 9800 4530 1960 53230 
NOMBRE DE TRUIES 
REPRODUCTRICES / 
NUMBER OF BREEDING 
SOUS 
SAU / AA (HA) 
0 
1682610 
3640 
58700 
8490 
65310 
24690 
114220 
77130 
213700 
143030 
234350 
302300 
280830 
312100 
165180 
311620 
105400 
1182990 
1237670 
EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULETS DE CHAIR 
TABLE 5 . 7 
DANMARK 
1979 /80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) AND 
NUMBER OF TABLE FOWL 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-<100 
NOMBRE DE POULETS DE CHAIR / NUMBER OF TABLE FOWL 
100-
<500 
500-
<1000 
1000-
<3000 
3000-
<5000 
5000-
<10000 
10000-
<50000 
>=50000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 1 -< 
10 -< 
>= 
1 
10 
30 
30 
2960 
34270 
52210 
30480 
50 
820 
1040 
390 
10 
70 
100 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
10 
20 
50 
70 
10 
10 
io 30 
80 
940 
1220 
560 
TOTAL 119920 2300 230 10 10 ISO 2800 
NOMBRE DE POULETS 
DE CHAIR / 
NUMBER OF TABLE 
FOWL 
SAU / AA (HA) 
0 
2863420 
74870 
42410 
29950 
4410 
4250 
160 
23150 
350 
40000 
290 
283990 
1150 
3574680 
5770 
4369600 
2330 
8400490 
56860 
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EXPLOITATIONS SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) ET 
LE NOMBRE DE POULES PONDEUSES 
TABLE 5.β 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF UYING HENS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 0 1-<100 
NOMBRE DE POULES PONDEUSES / NUMBER OF UY ING HENS 
1 0 0 -
•CSOO 
5 0 0 -
<1000 
1000 -
<3000 
3 0 0 0 -
<5000 
5 0 0 0 -
<10000 
>=10000 TOTAL>0 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
< 
1 - < 
0 - < 
>= 
1 
10 
30 
30 
2430 
25860 
39060 
24560 
460 
8420 
12810 
5660 
80 
770 
1320 
600 
10 
60 
90 
60 
20 
40 
60 
50 
0 
10 
30 
30 
10 
20 
40 
4 0 
30 
30 
40 
50 
610 
9350 
14380 
6480 
TOTAL 91900 27350 2760 220 170 70 100 150 30820 
NOMBRE DE POULES 
PONDEUSES / 
NUMBER OF 
UYING HENS 
SAU / AA (HA) 
0 
0 
674910 
566400 
486340 
58510 
142760 
5390 
271120 
3920 
279820 
2270 
689450 
4320 
4015680 
5240 
6560070 
646040 
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VACHES UITIERES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE DE VACHES LAITIERES 
TABLE 5 . 9 
DANMARK 
1979 /80 
DAIRY COWS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF DAIRY COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
SAU / AA 
(HA) 1-2 
NOMBRE DE VACHES U I T I E R E S / NUMBER OF DAIRY COUS 
3 - 9 10 -19 20 -29 3 0 - 4 9 5 0 - 9 9 >=100 TOTAL>0 
NOMBRE DE VACHES UITIERES /NUMBER OF DAIRY COWS 
AUTRES VACHES SELON U 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
ET LE NOMBRE D'AUTRES VACHES 
TABLE 5.10 
DANMARK 
1979/80 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
10 - < 
20 - < 
3 0 - < 
5 0 - < 
>= 
TOTAL 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
60 
3 0 0 
4 3 0 
1 4 0 0 
145 0 
6 6 0 
4 7 0 
15 0 
30 
4 9 4 0 
90 
5 1 0 
1 8 3 0 
1 6 7 0 0 
2 1 2 1 0 
5 4 6 0 
2 3 1 0 
6 0 0 
110 
4 8 6 3 0 
30 
5 0 
6 2 0 
1 7 2 2 0 
8 6 0 0 0 
5 4 7 1 0 
2 3 6 6 0 
3 3 5 0 
270 
1 8 6 1 1 0 
0 
30 
1 0 0 
3 5 7 0 
4 9 1 0 0 
7 7 4 9 0 
6 7 2 1 0 
1 3 6 4 0 
5 5 0 
2 1 1 6 6 0 
0 
4 0 
5 0 
1 7 8 0 
3 0 7 2 0 
8 3 4 7 0 
1 5 7 8 9 0 
7 1 7 1 0 
3 9 8 0 
3 4 9 6 1 0 
0 
0 
0 
4 0 0 
5 2 2 0 
1 8 4 1 0 
7 6 5 7 0 
1 0 4 6 5 0 
2 0 9 9 0 
2 2 6 2 4 0 
1 1 0 
0 
100 
0 
210 
1 1 0 
3 1 0 0 
1 5 5 3 0 
2 2 6 6 0 
4 2 0 2 0 
2 9 0 
9 2 0 
3 1 2 0 
4 1 0 6 0 
1 9 5 9 0 0 
2 4 0 3 2 0 
3 3 1 4 1 0 
2 0 9 6 3 0 
4 6 7 8 0 
1 0 7 1 4 3 0 
OTHER COWS BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) AND 
NUMBER OF OTHER COWS 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSS 
SAU / AA 
(HA) 
< 
1 - < 
3 - < 
5 - < 
io -< 
20 - < 
30 - < 
50- - < 
>= 
:s 
1 
3 
5 
10 
20 
30 
50 
100 
100 
1-2 
70 
290 
430 
l ieo 
1700 
1050 
980 
440 
100 
NOMBRE D'AUTRES 
3 - 9 
> 
70 
240 
580 
3160 
5480 
3870 
3430 
2020 
520 
10 -19 
lOMBRE D'AU! 
0 
50 
70 
650 
3080 
3710 
5210 
3730 
1210 
VACHES 
20-29 
fRES VACHES 
O 
0 
0 
80 
700 
1550 
3010 
3610 
1500 
/ 
/ 
NUMBER OF OTHER COHS 
30 -49 
NUMBER 01 
0 
0 
0 
80 
300 
890 
2060 
4060 
2530 
50 -99 
: OTHER COU! 
0 
0 
0 
50 
0 
240 
1240 
2150 
2380 
>=100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
210 
870 
1650 
TOTAL>0 
130 
580 
1080 
5190 
11260 
11300 
16140 
16880 
9880 
TOTAL 6240 19370 17710 10430 9920 6060 2720 72450 
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EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE DE 
TRACTEURS APPARTENANT EN PROPRE A L'EXPLOITATION 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 6.1 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS BY NUMBER OF 
TRACTORS IN SOLE OWNERSHIP AND BY 
AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
CUSSES DE GRANDEUR/ 
SIZE CUSSES 
NOMBRE DE TRACTEURS 
APPARTENANT 
EN PROPRE A 
L'EXPLOITATION / 
NUMBER OF TRACTORS 
I N SOLE OWNERSHIP < 1 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) / AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) 
HA 
l - < 5 5 -<10 10-<20 Z0-<30 3 0 - < 5 0 5 0 - < 1 0 0 >=100 TOTAL 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS/NUMBER OF HOLDINGS 
0 
1 
2 
3 
>= 4 
1940 
9 2 0 
ISO 
20 
10 
5980 
6700 
8 1 0 
100 
20 
4310 
13760 
3250 
2 4 0 
5 0 
2980 
15560 
11920 
1440 
2 1 0 
1270 
5300 
11860 
2530 
3 8 0 
9 7 0 
2150 
10940 
4620 
9 0 0 
4 1 0 
3 7 0 
3380 
3670 
1540 
1 1 0 
20 
2 0 0 
5 9 0 
1170 
17970 
44770 
42510 
13210 
4260 
TOTAL 17290 8950 1970 104750 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
TABLE 7 . 2 
DANMARK 
1979 /80 
SELECTEO ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO I S ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME HORKED BY PROPORTION OF ANNUAL HORK TIME 
« >0-<50Z * 50-<100Z * 100Z * TOTAL 
MEMBRES DE U FAMILLE DE L'EXPLOITANT / 
MEMBERS OF HOLDERS'S FAMILY 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL HORK TIME 
>0 -< 50Z PERS. 
50 -< 100/ PERS. 
100/ PERS. 
11580 
2720 
2210 
5550 
3350 
1020 
15690 
23840 
18290 
32810 
29910 
21510 
TOTAL PERS. 16510 9910 S7810 84240 
MAIN - D'OUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED 
PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/ PERS. 
50 -< 1 0 0 / PERS. 
1 0 0 / PERS. 
0 
0 
1400 
0 
0 
1190 
0 
0 
18000 
0 
0 
20590 
TOTAL PERS. 1400 1190 18000 20590 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED > MALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 
MAIN - D'OEUVRE NON FAMILIALE FEMININE 
OCCUPEE IRREGULIEREMENT / 
NON FAMILY UBOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED , FEMALE 
JOURNEES DE TRAVAIL / 
WORKING DAYS 
TOTAL DES UNITES - TRAVAIL 
SUR L'EXPLOITATION / 
TOTAL ANNUAL WORK UNITS 
ON HOLDING 
< 0 .75 
0 .75 - < 1 .00 
1 .00 - < 1 .50 
1 .50 - < 2 .00 
2 .00 - < 3 . 0 0 
>= 3 . 0 0 
- ANNEE (UTA) 
(AWU) 
EXPL./HOLD. 
EXPL. /HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
EXPL./HOLD. 
21850 
3000 
2990 
380 
420 
15 0 
3450 
4330 
4800 
2660 
570 
210 
0 
0 
29970 
19670 
19780 
5590 
25300 
7330 
37750 
22710 
20760 
5950 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET U SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
TABLE 7 . 3 
DANMARK 
1979 /80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO I S ALSO MANAGER) 
AND AGRICULTURAL AREA I N USE (AA) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 - < 50Z 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<S 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
50 - < 1 0 0 / 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 9470 15350 3460 500 28780 2430 9470 3470 650 16020 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE ( A A ) : 
TOTAL HA 24410 151650 100590 44380 321030 6640 103020 102740 53370 265770 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 23500 142210 89080 33220 288010 6270 95990 90740 43710 236700 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
910 
1350 
1530 
1840 
2040 
2700 
9440 
1930 
2750 
3710 
3740 
3220 
11510 
420 
800 
860 
820 
560 
11170 
50 
120 
160 
100 
70 
33020 
3750 
5210 
6560 
6710 
6550 
380 
180 
240 
350 
560 
1110 
7030 
790 
1250 
1930 
2530 
2980 
12000 
360 
620 
790 
920 
770 
9660 
60 
150 
160 
190 
90 
29070 
1390 
2260 
3230 
4210 
4940 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 760 1150 290 40 2230 200 430 140 30 800 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
looz 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
TOTAL 
GRANDEUR DE L'EXPLOITATION : HA SAU / 
SIZE OF HOLDING : HA AA 
<5 5 -<20 20-<50 >=50 TOTAL 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS / 
NUMBER OF HOLDINGS 4460 27980 33110 9440 75000 16360 
SUPERFICIE AGRICOLE 
UTILSEE (SAU) / 
AGRICULTURAL AREA 
I N USE ( A A ) : 
TOTAL HA 8830 362380 1033250 747920 2152370 39880 617050 1236580 845670 2739170 
EN FAIRE-VALOIR 
DIRECT / 
OWNER-FARMED HA 334420 899280 567250 1809360 38180 572610 1079100 644180 2334070 
EN FERMAGE / 
TENANT-FARMED HA 
AGE DE L'EXPLOITANT 
(ANNEES) / 
AGE OF HOLDER 
(YEARS) : 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 6 4 
>= 65 
410 
330 
690 
980 
1330 
1140 
27960 
1620 
3640 
7620 
9700 
5410 
133980 
4460 
8540 
10180 
7360 
2580 
180670 
1800 
3090 
2410 
1620 
520 
343020 
8200 
15960 
21200 
20010 
9640 
1700 
I 8 6 0 
2460 
3170 
3930 
4950 
44430 
4330 
7640 
13260 
15970 
11600 
157490 
5230 
9970 
11830 
9110 
3900 
201490 
1920 
3370 
2730 
1910 
660 
405110 
13340 
23430 
30990 
30920 
21120 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 130 640 400 1080 2220 830 190 4330 
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EXPLOITATIONS 
SELON U SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT(Z) 
LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF 0'EXPLOITATION) 
TABLE 7.4 
DANMARK 
1979/60 
HOLDINGS 
BY AA OWNER FARMED (Ζ) 
HORK TIME AND AGE OF HOLDER 
(UHO IS ALSO MANAGER) 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT AGE 
SELON U PART DE L'EX-
DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / PLOITANT/ 
HOLDER'S TIME WORKED AGE 
BY PROPORTION OF 
OF ANNUAL WORK TIME HOLDER 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / AA OWNER FARMED 
<10Z 10-<50Z >= 9 0 / TOTAL 
> 0 - < 50 Ζ 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
NOMBRE D'E 
160 
150 
230 
300 
520 
XPLOITATI 
100 
140 
130 
100 
50 
ONS / NUMBl 
230 
400 
54 0 
410 
170 
: R O F H O L D K 
3250 
4530 
5670 
5900 
5810 
IGS 
3750 
5210 
6560 
6710 
6550 
TOTAL 1740 25150 
50 - < 100/ 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
70 
70 
110 
150 
230 
7 0 
1 1 0 
130 
110 
3 0 
190 
3 5 0 
4 7 0 
4 7 0 
250 
1070 
1730 
2520 
3480 
4430 
1390 
2260 
3230 
4210 
4940 
TOTAL 440 1730 16020 
100/ 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
5 5 - 6 4 
>= 65 
230 
250 
330 
380 
260 
640 
1100 
1060 
590 
130 
2610 
5000 
5470 
3460 
820 
4720 
9620 
14340 
15580 
6430 
8200 
15960 
21200 
20010 
9640 
TOTAL 3500 17360 75000 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
460 
460 
670 
830 
1010 
810 
1340 
1320 
790 
210 
3040 
5750 
6480 
4340 
1230 
9040 
15870 
22530 
24950 
16680 
13340 
23430 
30990 
30920 
21120 
TOTAL 3430 4470 20830 91070 119800 
> 0 - < 50 / 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
2050 
1220 
1910 
1840 
6160 
2280 
3640 
3230 
2010 
1320 
SAU / AA 
(HA) 
4780 
10760 
13670 
8470 
3220 
29850 
50370 
62490 
60810 
50940 
38960 
65990 
81300 
73140 
61640 
TOTAL 13190 12460 254460 321030 
50 - < 100/ 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
1290 
1250 
2230 
1940 
2320 
9030 
1760 
3620 
3480 
2830 
510 
12200 
4670 
9920 
12490 
10680 
4810 
42570 
17640 
30870 
41930 
56640 
54890 
201970 
25370 
45660 
60130 
72090 
62520 
265770 
100/ 
< 3 5 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
5 5 - 64 
>= 65 
TOTAL 
9 8 4 0 
1 0 1 1 0 
1 0 3 5 0 
1 4 7 7 0 
6 4 9 0 
5 1 5 6 0 
3 7 1 4 0 
6 1 7 1 0 
4 6 0 7 0 
2 2 3 0 0 
4 6 1 0 
1 7 2 0 3 0 
1 1 4 2 8 0 
2 0 3 0 5 0 
1 8 5 7 3 0 
1 0 2 9 9 0 
2 2 6 2 0 
6 2 8 6 7 0 
1 4 9 8 0 0 
3 0 0 6 0 0 
3 6 5 5 1 0 
3 3 4 5 1 0 
1 4 9 7 0 0 
1 3 0 0 1 1 0 
3 1 1 0 5 0 
5 7 5 4 7 0 
6 0 7 6 5 0 
4 7 4 5 6 0 
1 8 3 6 3 0 
2 1 5 2 3 7 0 
TOTAL 
< 35 
3 5 - 4 4 
45 - 54 
55 - 64 
>= 65 
TOTAL 
13180 
12580 
14490 
16560 
14970 
73780 
41190 
68970 
52780 
27140 
6640 
196710 
123730 
223730 
211900 
122140 
30650 
712140 
197290 
381650 
469920 
451960 
255530 
1756540 
375380 
687120 
749080 
619790 
307790 
2739170 
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MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 5 
DANMARK 
1979 /80 
NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME AND AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> 0 -< 25 Ζ 
25 -< 50 / 
50 -< 75 Ζ 
75 -< ÎOOZ 
ÎOOZ 
0 
0 
0 
0 
12490 
0 
0 
0 
0 
4430 
0 
0 
0 
0 
3130 
0 
0 
0 
0 
2950 
0 
0 
0 
0 
2280 
0 
0 
0 
0 
1160 
0 
0 
0 
0 
26430 
TOTAL 12490 4430 3130 2950 2280 1160 26430 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE 
OCCUPEE REGULIEREMENT 
SELON LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'AGE 
TABLE 7 . 6 
DANMARK 
1979/80 
MALE NON FAMILY LABOUR 
REGUURLY EMPLOYED 
BY WORK TIME ANO AGE 
TEMPS DE TRAVAIL 
SELON U PART DU 
TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
TIME WORKED 
BY PROPORTION 
OF ANNUAL WORK TIME 
AGE (ANNEES / YEARS) 
<25 25-34 3 5 - 4 4 4 5 - 5 4 5 5 - 6 4 >=65 TOTAL 
MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE MASCULINE OCCUPEE REGULIEREMENT (PERSONNES) / 
MALE NON FAMILY UBOUR REGUURLY EMPLOYED (PERSONS) 
> O -< 
25 -< 
50 -< 
75 -< 
25 y. 
50 Ζ 
75 Ζ 
100/ 
100/ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3700 
0 
0 
0 
0 
2390 
0 
0 
0 
0 
2260 
0 
0 
0 
0 
1980 
0 
0 
0 
0 
1080 
0 
0 
0 
0 
22330 
TOTAL 10920 3700 2390 2260 1980 1080 22330 
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EXPLOITATIONS 
AVEC MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1) 
TABLE 7.7 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS 
ΗΓΓΗ "DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY LABOUR 
EXPLOITATIONS 
DONT 
L'EXPLOITANT 
EST UNE 
PERSONNE 
PHYSIQUE / 
HOLDINGS 
HITH HOLDERS 
UHO ARE 
NATURAL 
PERSONS 
EXPLOITATIONS AVEC 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
HOLDINGS HITH 
"DUAL ACTIVE"(1) 
FAMILY UBOUR 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY! 2) 
DONT 
AVEC EXPLOITANTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
HITH "DUAL ACTIVE"(1) 
HOLDERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC CONJOINTS 
A DEUX EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
HITH "DUAL ACTIVE"(1) 
SPOUSES 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY 
DONT 
AVEC AUTRES MEMBRES 
DE U FAMILLE A DEUX 
EMPLOIS (1)/ 
OF WHICH 
ΗΓΓΗ "DUAL ACTIVE"(1) 
OTHER FAMILY MEMBERS 
TOTAL 
DONT AVEC 
AUTRE 
ACTIVITE 
PRINCIPALE/ 
OF WHICH 
WITH MAJOR 
OTHER 
ACTIVITY(3) 
MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX 
EMPLOIS (1) 
(NOMBRE DE 
PERSONNES) / 
"DUAL ACTIVE" (1) 
FAMILY UBOUR 
(NUMBER OF PERSONS) 37320 37320 26860 30820 20880 20150 13730 
NOMBRE 
D'EXPLOITATIONS/ 
NUMBER OF HOLDINGS 23990 16150 13320 8760 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
(·2) POUR AU MOINS UNE PERSONNE DE U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE / FOR AT LEAST ONE FAMILY WORKER 
(3) POUR AU MOINS UN AUTRE MEMBRE DE U FAMILLE / FOR AT LEAST ONE OTHER FAMILY MEMBER 
EXPLOITATIONS AVEC MAIN-D'OEUVRE 
FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) 
SELON U MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
ET U MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE 
TABLE 7.8 
DANMARK 
1979/80 
HOLDINGS HITH 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY LABOUR 
BY TOTAL LABOUR FORCE 
AND FAMILY UBOUR 
MAIN-D'OEUVRE TOTALE 
(NON COMPRIS U MAIN-D'OEUVRE NON 
FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT) 
TOTAL LABOUR FORCE 
(NOT INCLUDING NON FAMILY LABOUR 
NOT REGUURLY EMPLOYED) 
MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE A DEUX EMPLOIS (1) (NOMBRE DE PERSONNES) 
"DUAL ACTIVE" (1) FAMILY UBOUR (NUMBER OF PERSONS) 
>=4 TOTAL 
NOMBRE DE PERSONNES / 
NUMBER OF PERSONS 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
1 
2 
3 
>=4 
8210 
13440 
1430 
590 
0 6250 
420 160 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
8210 
19680 
1850 
750 
TOTAL 6820 30500 
(1) SUR L'EXPLOITATION ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / ON THE HOLDING AND IN OTHER GAINFUL ACTIVITY 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
DANMARK 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(UHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME HORKED BY PROPORTION OF ANNUAL HORK TIME 
>0 -< 50/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
50 -< 100/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU) / 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL 
4640 
7150 
2180 
370 
14340 
4820 
8210 
1270 
130 
14440 
NOMBRE D'EXP 
4560 
7630 
1160 
110 
13470 
LOITATIONS 
260 
S80 
110 
20 
970 
/ NUMBER 
1680 
5990 
2350 
460 
10480 
OF HOLDINGS 
750 
3480 
1130 
190 
5540 
410 
1540 
410 
50 
2410 
340 
1930 
720 
14 0 
3140 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES)/ 
AGE OF HOLDER (YEARS) NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
35 - 44 
4 5 - 5 4 
55 - 64 
>= 65 
910 
1580 
2380 
3640 
5630 
2840 
3630 
4190 
3070 
720 
2680 
3420 
3990 
2820 
560 
160 
210 
200 
250 
150 
420 
830 
1590 
3030 
4610 
970 
1430 
1640 
1180 
330 
530 
750 
690 
370 
60 
440 
680 
94 0 
600 
27 0 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 1300 940 76 0 180 520 260 90 190 
SAU / AA TOTAL (HA) 182010 139020 126910 12110 176590 89190 32250 56940 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
160480 
7530 
127540 
6400 
116620 
5760 
10920 
640 
159650 
11500 
77050 
6280 
28420 
2550 
48640 
3730 
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DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT 
(QUI EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION) 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.9 
DANMARK 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
HORK TIME OF HOLDER 
(WHO IS ALSO MANAGER) 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DE L'EXPLOITANT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
HOLDER'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
100/ 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / 
OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DONT 
PRINCIPALE 
OF WHICH 
MAJOR 
DONT 
SECONDAIRE 
OF WHICH 
SUBSIDIARY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
TOTAL· 
4200 
26290 
31810 
9060 
71370 
260 
1690 
1300 
360 
3630 
0 
0 
0 
0 
0 
260 
1690 
1300 
380 
3630 
10530 
39430 
36340 
9890 
96160 
5640 
13370 
3700 
710 
23620 
4970 
9170 
1570 
160 
15670 
660 
4200 
2130 
550 
7740 
AGE DE L'EXPLOITANT (ANNEES) / 
AGE OF HOLDER (YEARS) 
NOMBRE DE PERSONNES / NUMBER OF PERSONS 
< 35 
3 5 - 4 4 
4 5 - 5 4 
'55 - 64 
>= 65 
7550 
15010 
20090 
19260 
9450 
660 
950 
1110 
730 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
660 
950 
1110 
730 
190 
8860 
17420 
24050 
25940 
19890 
4460 
6010 
6930 
4970 
1230 
3200 
4170 
4660 
3190 
620 
1260 
1840 
2250 
1780 
610 
EXPLOITANTES/ 
FEMALE HOLDERS 1190 100 100 3010 1320 85 0 470 
SAU / AA TOTAL (HA) 2059850 92510 92510 320720 159160 161560 
SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT / 
AA OWNER FARMED (HA) 
UTA / AWU TOTAL 
1733360 
126230 
76000 
6180 
76000 
6180 
2053480 
145250 
280590 
18860 
145030 
8310 
135560 
10550 
DONNEES SELECTIONNEES SELON 
LE TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT 
ET UNE AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE 
TABLE 7.10 
DANMARK 
1979/80 
SELECTED ITEMS BY 
WORK TIME OF SPOUSE 
AND OTHER GAINFUL ACTIVITY 
TEMPS DE TRAVAIL DU CONJOINT SELON U PART DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL / 
SPOUSE'S TIME WORKED BY PROPORTION OF ANNUAL WORK TIME 
>0 -< 50/ SO -< 100/ 100/ TOTAL 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE / OTHER GAINFUL ACTIVITY 
AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ I UNE/ AUCUNE/ UNE/ 
NONE ANY NONE ANY NONE ANY 
AUCUNE/ 
NONE 
UNE/ 
ANY 
DIMENSION DE L'EXPLOITATION (HA SAU)/ 
SIZE OF HOLDING (HA AA) 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS / NUMBER OF HOLDINGS 
< 5 
5 -< 20 
20 -< 50 
>= 50 
3090 
10410 
6730 
2190 
1990 
5200 
2830 
700 
1760 
10810 
12500 
2920 
160 
960 
790 
200 
1590 
5110 
6220 
1650 
40 
210 
200 
50 
6440 
26320 
25450 
6750 
2190 
6360 
3620 
950 
TOTAL 22420 10720 27980 2100 14570 500 64970 13320 
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Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
1. Aimone statistikker (gråt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie; Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft; Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Ταξινόμηση 
των δημοσιεύσεων 
της Eurostat 
Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νάμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τ.μές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και εισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 
2. Διάφορες πληροφορίες 
Classification 
of Eurostat 
publications 
General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population 
Social conditions 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. 
2. 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti, per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
Algemene statistiek (grijze omslag) 
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